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NEUE AMEISEN AUS DEM INDO-AUSTRALISCHEN GEBIET,
nebst Revision einiger Formen.
Von
W. KARAWAJEW (Kiew).
Den grossten Teil des Materials, welches der vorliegenden Arbeit zu Grunde
liegt, verdanke .ich meinem langjahrigen Freund und Landsmann Dr. K. N.
DAVYDOV(vormaligem Forschungsreisenden auf den Inseln von Niederlandisch-
Indien, damals Zoologe an der Akademie der Wissenschaften in Leningrad, jetzt
Zoologe an del' Station Maritime de l'lnstitut Oceanographique de l'lndochine
in Cauda, par Nhatrang, Cochinchine in Annam), 1) welcher die Gute hatte
Ameisen fiir mich in den J ahren 1930 und 1931 in Annam und auf den anliegen-
den kleinen Inselchen zu sammeln. lch fiihle es als meine angenehme Pflicht
ihm dafiir auch an dieser Stelle herzlich zu danken. BB ist mir noch weiteres
Sammeln von Material, auch von weiter entlegenen kleinen Inseln der Chine-
sischen Siidsee, versprochen. . ,
Von dem erhaltenen Material bleiben .•noch einige Pheidole und Camponotus
wegen Mangel an Literatur und Vergleichsmateria1 unbestimmt.
Das Material wurde nul' fliichtig nebenbei gesammelt und dessen ungeachtet
enthiilt es eine grosse Reihe neuer Formen. Das soll uns do eh nicht wundern,
denn in den genannten Gebieten wurden Ameisen noch fast garnicht oder gar-
nieht gesammelt.
Zu diesem Material gesellt sieh noch etwas von dem Material, welches ieh
selbst auf meiner Reise nach den Inseln von Niederlandisch-Indien im Winter
von 1912-13 gesammelt und bislang noch nicht bearbeitet hatte 2). Ein Paar
Formen sind noeh von meinem Landsmann 0.. JOHN.
Subfam. PONERINAE.
Stigmatomma amblyops sp. n. (Abb. 1).
~. Kopf meiner Exemplare 1,07 mal so lang wie breit, in der vorderen
Halfte parallelseitig, in der hinteren sich allmahlich verjiingend, mit abgerun-
deten Hinterecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Die Vorderecken des
KOJ)fes bei Frontalansieht wie in zugespitzte Zipfel ausgezogen. Der Vorderrand
') Vergl. dessen Schriften: VorUiufiger Bericht uber die Reise nach Java und
anderen Inseln des Malayischen Archipels (russisch). Bull. Acad, Sciences de St. Pe-
tersbourg, Bd. XVIII, 1903.
Auf den Inseln des Indo-Australisehen Archipels. Eindrucke und Beobachtungen
eines Naturforschers. Auf der Insel Java. Ibidem, Bd. XXI, 1904.
Auf den Inseln etc. Der Molukken-Archipel. Ibidem, Bd. XXII, 1905.
'Auf den Inseln etc. Auf den Aru-Inseln. Ibidem, Bd. XXV, 1906.
") . Vgl. meine Schriften, welche in der Konowia, Bd, XI, 1932,.p. 305 angegeben
sind, sowie splche in den nachsten Lieferungen dieser Zeitschrift.
I
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des Clypeusrandes gerade, mit 6 flachen, an del' Spitze abgerundeten, Zahnchen,
von denen die 4 mittIeren klein, die 2 ausseren viel grosser sind. Die Stirn ist
ziemlich schmal, wie bei den slidamerikanischen Arten und von Neu-Seeland,
stark eingeschnlirt, mit wohlausgebildeten Lappen. Das dreieckige glanzende
Stirnfeld ist eingesenkt und von demselben an erstreckt sich nach hinten bis
etwa libel' die halbe Kopflange die mediane Linie, welche mit einem Punkt
(Rudiment del' vorderen Ocelle?) endet. Del' Scapus erstreckt sieh bis auf %
del' Kopflange. Die distale Halite des Funiculus wird
gegen die Spitze allmahlich, aber rasch, breiter. Augen
ganz atrophisch, punktformig, eingesenkt, etwas hinter
del' halben Kopflange gelegen (bei Frontalansieht des
Kopfes kann man sie kaum unterscheiden). Mandibeln
mit einer teilweise doppelten Zahnreihe; an del' Basis
desselben befindet sich je ein sehr breiter Zahn.
Del' vordere, verjlingte, Abschnitt des Petiolus
ausserst kurz, so dass die vordere senkrechte Flache
desselben fast unmittelbar bis zur Artikulation abfallt ;
das Ruckenprofil des Petiolus, bis zum glatten hin-
teren Rand, beinahe geradlinig.
Kopf mit dichten, kleinen, eingesenkten, haartra-
genden Punkten (die Harchen ausserst kurz), auf del'
Abb. 1. _ Stigmatomma Stirn dazwischen ei!le feine Langsstrichelung, matt;
amblyops, sp. n. ~. Clypeus langsgestrichelt, etwas glanzend; Stirnfeld
sehr glatt und glanzend ; Mandibeln schief langsge-
strichelt, glanzend. Pronotum mit dichten kleineren h.aartragenden Punkten,
halbmatt. Meso- und Epinotum oben unregelmassig haartragend punktiert,
gleich den seitlichen langsgestrichelten Teilen diesel' Abschnitte ziemlioh glan-
zend; ein Medianstreifen auf del' Basalflache des Epinotums und dessen
abschiissige Flache sehr glatt und glanzend. Petiolus und Postpetiolus sparlicher
haartragend punktiert, glanzend. Die Gaster nur auf del' Oberseite des 1. Ringes
etwas punktiert, iibrigens sehr glatt und glanzcnd, hauptsachlich oben mit halb-
abstehenden Haaren, welche gegen die Spitze langer werden. Kopf und Thorax
rotlich dunkelbraun. Stielchenglieder und Gaster rotlichbraun, gegen die Spitze
gelblichbraun; Fiihler, Mandibeln und Beine gelblichbraun. - L. mit ausge-
strecktem Kopf und Mandibeln etwa 6 mm, Kopflange 1,05, Kopfbreite 0,98,
Scapus 0,52, Funiculus etwa 1,0 (gebogen gemessen), minimale Stirnbreite 0,17;
Mandibeln 0,8, Thorax 1,4 mm.
Cauda, Cochinchine, K. DAVYDov, NI'. 5675, 2 ~.
Stigmatomma quadratum sp. n.
~. Kopf gleich lang wie breit, mit kaum gewolbten parallelen Seiten, nul'
ganz hinten, von den kaum hinter del' halben Kopflange gelegenen Augen an,
etwas verjiingt; die Hinterecken abgerundet und del' Okzipitalrand bei richtiger
Einstellung beinahe ganz gerade, kaum konkav. Del' Langsdurchmeeser del' '
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eiformigen Augen 0,21 mm. Der Vorderrand des Clypeuslappens schwach bogen-
Iormig gewolbt, mit winzigen Zahnchen, die nur bei einer starkeren Vergros-
serung gut unterscheidbar sind. Das Vorderende der Kopfseiten, welches an die
seitlichen Abschnitte des Clypeus grenzt, bei Frontalansicht des Kopfes als kleine
parallelseitige, etwas nach aussen gerichtete, Zapfchen hervorragend. Der Scapus
den Okzipitalrand um etwa die Halfte seiner Lange nicht erreichend. Stirn-
leisten weit voneinander stehend, parallel, nur ganz hinten auseinander gebogen,
so lang wie % der Kopflange ; von dem Hinterrand des Clypeus (das Stirnfeld
ist nicht unterscheidbar) an ,zieht sich eine mediane Linie, welche imrner feiner
wird, sich aber doch beinahe bis zum Okzipitalrand erstreckt. Mandibeln mit
einer doppelten Zahnreihe, die etwa wie bei S. rothneyi beschaffen ist (eine
genauere Angabe kann ich nicht geben, da die Zahne teilweise abgebrochen
sind).
Die breit bogenformigen Seitenkanten der abschi.issigen Flache des Epino-
tums sind erhaben und dabei abgerundet. Del' vordere verji.ingte Abschnitt des
Petiolus recht entwickelt; das Ri.ickenprofil des Petiolusknotens bis zum hinteren
glatten Rand deutlich konvex.
Kopf mit dichten haartragenden Punkten und dazwischen ausserst fein
langsgestreift ; ausser den genannten haartragenden Punkten zwischen der Stri-
chelung noch eine feinere Punktierung; der mittlere Abschnitt des Clypeus fein
langsgestreift, die Seiten viel grober gestreift. Mandibeln ziemlich scharf langs-
gestreift, glanzend. Der Kopf ist im allgemeinen matt. Pronotum mit viel klei-
neren dichten haartragerrden Punkten. Mesothorax und die Seiten des Epinotums
ausserst fein der Lange nach punktiert, oben, sowie an der abschi.issigen Flache
des letzteren, mit groberen haartragenden Punkten, die Seiten des Epinotums
oberhalb des Stigma ausserdem mit sparlichen grossen Punkten. Der gesamte
Thorax, sowie der Petiolus, der unregelmassig punktiert ist, matt. Postpetiolus
kaum weniger scharf punktiert, kaum glanzend. Auf dem 1. Gasterring ver-
schwindet die Punktierung fast ganz und auf dem folgenden ist davon schon
keine Spur, wobei die Gaster glatt und sehr glanzend wird. Del' Kopf sehr kurz,
del' i.ibrige Korper viel langer, der Thorax besonders oben, behaart, die Seiten
des Epinotums beinahe ohne Haare; gegen die Spitze der Gaster werden die
Haare besonders lang, dabei aber viel sparlicher. Tief dunkel braun, die Fi.ihler,
Mandibeln, Beine und Spitze der Gaster rotlich. - L. mit ausgestrecktem Kopf
und Mandibeln etwa 9 mm; Kopflange 1,68, Kopfbreite 1,57, StirnbreiteO,25,
Scapus 0,98, Funiculus 1,85, Mandibeln 1,5, Thorax 2,31 mm.
Poulo Dama, Archipel im Golf von Siam, siidlich von der Insel Phuquoe,
K."DAVYDOV, Nr. 5673, 1 ~.
Proceratium Iongigaster sp. n. (Abb. 2).
~. Kopf herzformig, mit kaum konkavem Okzipitalrand, gleich lang wie
breit, vorn viel schmaler wie hinten. Mandibeln vorn mit deutlichen langen
Zahnen, die allmahlich kleiner und undeutlicher werden. Der Scapus ist % der
Kopflange gleich; der Funiculus 1,4 mal so lang wie der Scapus; dessen Gljeder,
(
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mit Ausnahme des 1. und letzten, deutlich breiter wie lang. Augen punktformig,
etwas vor der Mitte der Kopflange gelegen.
Thoraxprofil vorn stark gewolbt. Der Uebergang der Basalflache des Epi-
notums in die abschiissige ziemlich deutlich durch einem stumpfen Winkel mar-
kiert; beiderseits davon je ein winziges spitzes dunkles Zahnchen, welches ober-
halb und unterhalb in eine scharfe dunkle Kante iibergeht, Petiolus in Form
einer dicken Schuppe, welche unten dicker ist, oben abgerundet und daselbst
~ doppelt so breit wie dick (lang) ist, sie
I __ "( ist hier so breit wie der Abstand der
Epinotumdornen von einander; unten ist
,del' Petiolus mit einem nach hinten ge-
richteten gut entwickelten Haken ver-
sehen. Postpetiolus etwas hoher wie
lang. Der erste Gasterring beinahe 1,7
mal so lang wie der Postpetiolus. Die 3
letzten Gasterringe besonders lang, zu-
Abb. 2. _ Proceratium longigastM', sammen beinahe SD lang wie del' erste
sp, n. ~. Ring.
Fein und dicht gleichmassig punk-
tiert, durchaus matt. Mit sparlichen abstehenden und dichten anliegenden weiss-
lichen Haaren. Dunkel rotlich-ockerfarben, die drei letzten Gasterringe gelb-
lich. - L. 2,5 mm.
Durch die Epinotumbewaffnung P. lombokense El\L ahnlich, unterscheidet
sich aber von dieser Art sehr durch andere Merkmale. Das ist die erste Art,
welche auf dem eurasischen Kontinent gefunden ist. Einige andere Arten bekannt
fiir Nordamerika und Neuguinea.
Bana, 1400 m, bei Tourane, Zentralannam, 30. IX. 1931, K. DAVYDOV,Nr.
5663, 1 ~.
Odontoponera transversa SM.
Phu-Ho, Provinz Phu-Tho, Tonkin, K DAVYDOV,NI'. 5669, 2 ~. - Ban-
Me- Thuot, 700 rn, Prov. Danlak, Siidannam, an der Grenze rnit Carnbodge, 30.
VI. 1930, Derselbe, Nr. 5734, 1 ~. - Lien-Chef bei Tourane an der Basis von
Col de Nuage, Zentralannam, Sept. 1931, Derselbe, NI'. 5635, 2 ~. - Loeninch,
Nordcochinchine, an del' Grenze von Carnbodge, 10. XII. 1931, Derselbe, Nr .•
5670, 3 ~. - Poulo Condore, Archipel siidlich von Saigon, IV. 1930. Derselbe,
Nr. 5659, 1 ~.
Fur' die Malayische Halbinsel, die Malayischen Inseln und Philippinen
bekannt.
Diacamma rugosum rugosum LE GUILL. var. arcuata KAR.
D. rugost~m LE QUIlL. subsp. arcuaia.: KARAWAJEW,Konowia, Bd. 4, 1925, p. 118.
In der systematischen Einteilung der rugosum-Gruppe halte ich mich an
EMERY (Rend. Sess. Accad. Sci. Ist. Bologna, 1896-97, p. 164), betrachte aber
,
(
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diese Einteilung als eine provisorische. Eine den verwandtschaftlichen Besie-
hungen entsprechendere Einteilung ist nur auf Grund eines sehr umfangreichen
Materials aus verschiedenen Gegenden zu bauen, auf ein baldiges Zusammen-
bringen eines solchen ist aber nicht zu hoffen.
~. Diese Varietat unterscheidet sich von del' Nominatrasse dadurch dass
die Pronotumrunzeln bei derselben nicht bogenformig-longitudinal, wie das
EMERYIiir rugosum (vgl. obige Arbeit, p. 164 und Taf., Fig. 4) angibt und
abbildet, verlaufen, sondern breit hufeisenformig. Damit will ich sagen dass die
Schleifen vorn halbkreisformig sind und dann, schwach bogenforrnig gewolbt,
konvergent zu del' Promesonotum-Naht verlaufen.
Ich mache einige Zusatze zu meiner friiheren Beschreibung in der Konowia.
Der Abstand der Spitz en der an del' Basis verbreiterten, spitzen, kaum
divergenten, Petiolusdornen von einander betragt 0,38 mm, der Abstand der
Linie, welche die Spitz en del' Dornen mit einander verbindet, bis zum Grund
der Ausbuchtung - 0,28 mm. Die gut ausgepragten Runzeln auf dem oberen
113 des Mesosternits verlaufen quer zu seinem Langsdurchmesser, die iibrigen
schief. Die abstehenden Haare sind sparlich, die anliegende Pubeszenz reichlich
aber kure. Die Grundfarbe des Korpers ist beinahe schwarz, die Pubeszenz etwas
gelblich. - L. 9,5 mm, Thoraxlange 3,75 mm.
Ausser dem Exemplar von Manguinang, Sumatra, welcheamir als Typus
fiir die Aufstellung von arcuata diente, besitze ich jetzt noeh 3 Exemplare, 2
aus Annam und 1 von dem Archipel Poulo Darna im Golf von Siam, welche
sich ziemlich an die Merkmale des Typus anschliessen, indessen aber doch
kleine Unterschiede aufweisen. Vorlaufig, da es nul' einzelne Exemplare sind,
beschranke ich mich nur auf eine kurze Beschreibung deren Merkmale.
Die Runzel, welche den postero-medialen Augenrand beriihrt, verlauft bei
den annamitischen Exemplaren und dem Exemplar von Poulo Dama kaum aus-
serhalb del' Artikulation der Antenne (bei dem sumatranischen Exemplar sehr
deutlich ausserhalb). Bei Betrachtung des Pronotums von oben sieht man hinten
eine konzentrische Runzelung aus 2-3 Runzeln (bei dem Exemplar von Bokkor
etwas ungleichmassiger), welche von einem brei ten hufeisenformigen System
von Runzeln umgeben wird. Die RunzeIung auf dem Mesosternit ist bei dem
Exemplar von Poulo Dama schief orientiert, wobei die Runz eln in derselben
Richtung wie auf dem Metasternit und Epinotum verlaufen, im Gegenteil, bei
dem Exemplar von Bokkor verlaufen sie ungef'ahr quer zu dessen Langsdurch-
messer. Petiolusdornen lang, dunn, spitz, sehr divergent, an del' Basis schwach
verbreitert. Del' Abstand deren Spitzen von einander: Poulo Dama - 0,49 mm,
Bokkor - 0,63, der Abstand der Linie, welche die Spitz en verbindet, vom Grund
der Ausbuchtung: Poulo Dama - 0,32, Bokkor - 0,21 mm.
Die reichlich entwickelte Pubeszenz, sowie die langeren, deutlich reichliche-
ren, abstehenden Haare sind weisslich, kaum gelblich und verleihen der schwarz-
lichen Korperoberflaehe ein entsprechend gefarbtes Aussehen. - Korperlange:
Poulo Dama - 10 mm, Bokkor - 11,5 mm, bei dem letzteren kaum mehr (bei
,. dem letzteren ist die etwas dickere Gaster del' Lange nach stark ausgedehnt).
(
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Das dritte Exemplar, von Cauda (Cochinchine, Annam) ist .kaum von dem
Exemplar von Poulo Dama zu unterscheiden.
Manguinang, Sumatra,O. JOHN, 1913, 1 ~. - Poulo Dama, Archipel im
Golf von Siam, siidlich von der Insel Phuquoe, K. DAVYDOV,Nr. 5672, 1 ~. -
Bokkor, 1080 m, Provinz Kampot in Cambodge in der Nahe des Golfes von
Siam, gegenuber der Insel Phuquoe, Derselbe, NI'. 5666, 1 ~. - Cauda, Cochin-
chine, Derselbe, 1 ~.
Diacamma rugosum rugosum SM. var. ovalis nova.
~ Kopf 1,3 mal so lang wie breit, parallelseitig, hinten stark abgerundet.
Petiolus kaum breiter wie lang; dessen oberes Profil im vorderen lis ab-
gerundet, in den hinteren % wagerecht. Die Petiolusdornen sind massig lang,
an del' Basis verbreitert, spitz, schief nach oben gerichtet, an der Spitze nach
unten gekrummt ; der Abstand deren Spitz en von einander betragt 0,59 mm,
del' Abstand der Linie, welche die Spitzen vereinigt, vom Grund der Ausbuch-
tung, 1,31 mm.
Von del' Stirn an bis zum Okzipitalrand zieht sich ein Streifen aus 5-6
groben und tiefen Runzeln, von Pubeszenz beinahe ganz frei und mit einem
ausserst schwachen blauvioletten Metallschimmer; von derselben Beschaffenheit
sind auch die Kopfseiten. Auf dem Pronotum befindet sich nahe dem Hinterrand
ein System von 4 parallelen Querrunzeln, welches anfanglich von zirkularen
und dann von hufeisenformigen Ranzeln umgeben wird. Die Epinotumseiten
sind sehr scharf, breit und grob wagerecht gerunzelt und haben denselben Cha-
rakter wie die Abschnitte mit Metallschimmer auf dem Kopf; das Metasternit
ist sehr schwach oberflachlich wagerecht gestreift, das Mesosternit ebenso, aber
unten beinahe ganz quer, oben mehr schief. Del' Rucken des Epinotums ist auf
del' vorderen Halfte etwas unregelmassig gerunzelt, auf del' hinteren mit einer
Langsrinne ; die dem Rucken anliegenden Runzeln del' Epinotumseiten sind bei-
derseits um den Rucken nach oben gebogen und bilden ein Oval (wonach die
Bezeichnung del' Varietat). Petiolus sehr oberflachlich breit quergerunzelt, die
obere abschussige Flache zur L an g sri c h tun g quergerunzelt. Der Postpetio-
Ius bogenforrnig massig scharf, regelmassig quergerunzelt. Die kurze oliven-
Iarbene Pubeszenz meistens ziemlich dicht, auf del' Gaster, wo sie etwas braun-
lich wird, sehr dicht; die abstehenden Haare massig dicht, braunlich gelb, die
Grundfarbe des Korpers schwarz. Am Innenrand del' Hinterschienen besonders
grosse ovale gelblichrote Tympanalorgane. - L. 12 mm.
Ba-Me-Thuot, 700 m, Prov, Danlac, Siidannam, an der Grenze von Cam-
bodge, K. DAVYDov, Nr. 5920, 1 ~.
Diacamma rugosum geometricum SM.
~. Bei dieser Rasse ist es schwer genau zu bestimmen, welche Kopfrunzel
man eigentlich als die Runzel annehmen muss, welche den postero-medialen
Augenrand heriihrt. Die letzte deutliche Runzel, welche den postero-medialen
Augenrand beruhrt, trifft die Stirnleiste weit oberhalb der Artikulation der
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Antenne, aber aus der Ecke, welche von der genannten Runzel und dem Rand
des Auges gebildet wird, entspringt ein System sehr undeutlicher feiner Runzeln,
welche sich mehr oder weniger Iacherartig verbreiten, schwer weiter zu verfolgen
sind und den Hinterrand des Olypeus nicht erreichen; eine von diesen Runzeln
trifft die Artikulation der Antenne.
Das Profil der oberen absehi.issigen Flache des Profilknotens ist beinahe
unter 45° orientiert; sie ist etwa ebenso lang wie die vorderesenkreehte. Die
Petiolusdornen lang, di.inn und spitz, an der Basis erweitert, etwas divergent,
an del' Spitze etwas naeh unten gebogen; der Abstand deren Spitzen von ein-
ander betragt 0,56 mm, der Abstand del' Linie, welehe dieselben vereinigt, vom
Grund der Ausbuehtung zwisehen der Basis der Dornen 0,52 mm.
Die Runzelung. des Thorax entsprieht del' Abbildung von EMERY (Rend.
Sess. Aeead. 8ei. Ist. Bologna, 1896-97, TaL, Fig. 8). Del' Postpetiolus ist ,ziem-
lieh oberflachlioh gerunzelt. Die grobe regelmassige Runzelung del' Epinotum-
seiten besitzt einen sehwachen blau-violetten Metallsehimmer.
Ambon, VV. KARAWAJEW,Nr. 2732, 2 ~, auf einem Fussweg gefangen.
Diacamma rugosum geometricum SM. var. horizontalis nova.
~. Die Runzelung der Epinotumseiten, welche si eh nicht ganz bis zum
Riiekenprofil erstreckt, besteht aus 5-6 groben, breiten, scharfen Runzeln, welehe
etwa parallel zum Ri.ickenprofil verlaufen. Das Meso- und Metasternit ober-
Ilachlich wagereeht gerunzelt.
Die Petiolusdornen kurz, dreieckig, "zugespitztj del' Abstand deren Spitzen
von einander 0,56 mm, del' Abstand del' Linie, welche die Spitz en vereinigt,
vom Grund del' Ausbuehtung 0,2 mm.
Die Pubeszenz ist kurz aber reichlich; die gleieh derselben gelblieh weiss
gefarbten abstehenden Haare ziemlich dieht. Die Kopfseiten, die Seiten des
Pronotums und besonders die Epinotumseiten mit einem sehwaehen blau-violet-
ten Metallschimmer. - L. 9 mm.
Lien-Ohieu bei Tourane an dei" Basis von 001 de Nuage, Zentralannam,
K. DAVYDov,NI'. 5636, 1 ~.
Diaeamma rugosum geometricum F. 8M. var. anceps EM.
~. Ich besitze den Ootypus diesel' Varietat von Engano (Bua-Bua, V.-VI.
1891, MODIGLIANI).Del' Kopf ist 1,2 mal so lang wie breit, Petiolus kaum breiter
'v~ie lang, seine obere abschiissige Flache unter 33° geneigt. Del' Abstand del'
Spitsen del' Petiolusdornen von einander ist 0,59 mm, del' Abstand del' Linie,
welche sie vereinigt, vom Grund del' Ausbuchtung 0,39 mm.
'In betreff del' Runzelung zwischen dem Auge und del' Stirn gilt das oben
bei qeometricum gesagte. Die Runzelung hinterhalb del' Stirn,auf den Kopfseiten
und den Epinotumseiten ist sehr grob und seharf. Auf dem Meso- und Meta-
sternit ist sie sehr oberf'lachlich und verlauft in derselben schiefen Richtung
wie auf den Epinotumseiten. Pubeszenz gelblieh, ziemlich reichlich, aber kurz ;
Antennen, Mandibeln und Beine rotlich braun. - L. meines einzigen Exemplars
lO mm.
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Diacamma rugosum geometricum SM. var. paralleliruga nova.
~' Kopf 1,17 mal so lang wie breit, parallelseitig, mit sehr sehwaeh ge-
wolbten Seiten. Die Runzel, welehe den. postero-medialen Augenrand beruhrt,
verlauft weit abseits der Artikulation der Antenne, parallel dem Seitenrand;
die iibrigen, welehe bis zur Artikulation der Antenne gelegen sind, divergieren
kaum naeh vorn, erreiehen aber nieht den Hinterrand des Clypeus. Die Runzeln
hinterhalb der Stirn divergieren sehr sehwaeh, so dass die Runzelung auf dem
Kopf iiberhaupt ungefahr parallel verlauft,
Petiolusknoten 1,2 mal so breit wie lang ; dessen obere absehiissige Flache
im Profil massig gewdlbt ; die Dornen an der Basis breit, spitz, einander parallel,
etwas naeh innen gebogen, sehief gestellt; der Abstand deren Spitz en von ein-
ander 0,42 mm; der Abstand der Linie, welehe dieselben vereinigt, vom Grund
del' Ausbuehtung 0,28 mm.
Pronotum mit einem langlichen queren System von Runzeln, welehes bei-
nahe bis an die Seiten reieht, von oval en Runzeln umgeben. Die Thoraxseiten
durehaus sehief gerunzelt, wobei aueh die Epinotumrunzeln dieht oberhalb des
Mesosternits davon keine Ausnahme maehen. Die seitliehen Runzeln des Epi-
notums sind besonders grob, seharf und regelmassig, fast ganz naekt, mit einem
sehwaehen Metallsehimmer; einem ahnlichen Charakter hat aueh die Runzelung
des Postpetiolus. Der Petiolus ist weniger regelmassig und seharf quergerunzelt.
Abstehende Behaarung sparlich ; die Pubeszenz ist weisslieh, massig entwiekelt.
Anhange gleieh dem Korper dunkslbraun, beinahe sehwarz, Mandibeln am
Kaurand rotlich braun. - L. etwa 10 mm.
Dalat, Lang Biang, 1500 m, Siidannam, K. DAVYDov,2. n. 1931, NI'. 5636, 1 ~'
Diacamma rugosum geometricum F. SM. var. debilior KAR.
D. rugosum SM. subsp. hortensis FOR. var.debilior: KARAWAJEW, Mem. Cl. SeL
Phys.-Math. (Acad. SeL Uer.), Bd. VII, 1927, p. 7, ~'
~' Kop! 1,29 mal so lang wie breit. Der Korper schlank gebaut. Petiolus
gleieh breit wie lang ; obere, absehiissige Flache desselben massig gewolbt, etwa
unter 330 geneigt; del' Abstand del' Spitz en der kaum divergenten Petiolusdornen
von einander 0,48 mm; del' Abstand der Linie, welehe sie vereinigt, vom Grund
der Ausbuehtung 0,27 mm.
Die Runzelung auf dem Pronotum verlauft urn 2-3 kurze querovale Runzeln
ganz ringformig, Die Runzelung hinterhalb der Stirn, auf den Kopfseiten und
Epinotumseiten ist sehr grob und seharf und beinahe ganz kahl; auf dem Meso-
und Metasternit verlauft die feine oberflachliche Runzelung im allgemeinen in
derselben sehiefen Riehtung ~ie auf den Epinotumseiten, aber ganz unten ist
sie daselbst ungefahr wagereeht, Auf dem Petiolusknoten ist die Runzelung
massig seharf und auf dem Postpetiolus viel feiner und ausserst oberflachlich.
Die weissliehe Pubeszenz ist sehr kurz und im Verhaltnis zu anderen Formen
massig dieht. Antennen, Mandibeln und Beine rotlich braun. - L. 9,5 mm.
Prinsen Eiland in der Soendastrasse, 5. I. 1913, W. KARAWAJEW,Nr. 3017,
2 ~'
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Diacamma rugosum geometricum F. SM. var. concentrica nova.
~. Kopf 1,3 mal so lang wie breit, nach vorn deutlich verjiingt, hinten stark
abgerundet, mit sichtbarem Okzipitalrand. Die Runzel, welche den postero-
medial en Augenrand beriihrt, verl1iuft deutlich ausserhalb der Artikulation der
Antenne; die Runzelung zwischen dem Auge und der Stirn ist ganz deutlich und
erstreckt sich bis zum Hinterrand des Clypeus.
Petiolusknoten etwa ebenso breit wie lang, mit massig geneigtem oberen
Profil. Petiolusdornen fast vonder Basis an diinn, kaum divergent, der Abstand
deren Spitz en von einander 0,59 mm; der Abstand der Linie, welche die Spitz en
vereinigt; vom Grund der Ausbuchtung 0,21 mm.
Auf dem Pronotum befinden si ch 2 doppeltschleifige Querrunzeln, welche
so lang sind wie das :JA der Pronotumbreite; diese Querrunzeln sind vom Anfang
an von kreisformigen konzentrischen Runzeln umgeben. Die Runzelnauf den
Thoraxseiten verlaufen in schiefer Richtung, einander mehr oder weniger parallel;
nur auf dem Mesosternit verlaufen sie an dessen Basis quer zu der Langsaohse,
Auf der Mitte des oberen Halbrings des 1. Gastersegments befindet sich ein
Querstreifen aus oberflachlichen Runzeln, welche nach hinten divergent orientiert
sind; ubrigens ist die Gaster feinst punktiert. Die Runzelung ist im allgemeinen
grob und ziemlich regelmassig, auf dem Kopf und den Epinotumseiten scharfer.
Die Grundfarbe des Korpers ist beinahe schwarz, die Mandibeln, der Vorderrand
des Clypeus, die Hiiften und Beine rotlich braun. Die weissliche, etwas gelb-
liehe, Pubeszenz ist massig dieht, sehr ktrrz und verleiht dem Korper ein etwas
olivenfarbenes Aussehen; auf der Gaster ist die Pubeszenz langer und dichter.
Die Epinotumseiten sind fast naekt und besitzen einen sehr schwachen Metall-
sehimrner. Die abstehende Behaarung ist sparlich, auf dern Kopf, Petiolus, Post-
petiolus und del' Gaster langer, auf dern Thorax kurz. - L. 10 mm.
Bana bei Tourane, 500-800 rn, Zentralannam, K DAVYDov, Nr. 5763, 1 ~.
Diacamma rugosum sculpturatum S~I.
Ponera sculpturata: FR. SMITH, Journ. Prnr-. Linn. Soc. London, Zool. vol. 3, 1858,
p.142.
D. rugosum LE GUILL. subsp. sculpturatum F. SM.: KARAWAJEW,Konowia, Bd. 4,
1925, p. 120.
Naeh EMERY (Ponerinae, Gen. Insect. WYTSMAN, 1911, p. 66) kommt sculp-
turata auf den Aroe Inseln und Neuguinea vor. Der Typus von SMITH ist von
Aroe und da meine Exemplare ebenfalls von Aroe stammen, so miissen sie als
typiseh betrachtet werden, indessen, nach den Abbildungen von EMERY (Rend.
Aeead. Sci. Ist. Bologna, 1896-97, tab., fig. 8 und 11), welche seinen Exemplaren
von Neugeuinea entspreehen, urteilend, unterscheiden sich die letzteren einiger-
massen in betreff der Runzelung von den aruanischen und miissen daher nomen-
klatorisch von denselben abgetrennt werden. Im folgenden gebe ich eine Be-
schreibung meiner ~ von Aroe.
~. Kopf 1,2 mal so lang wie breit, vorn deutlich .verjungt, hinten halbkreis-
fiirmig abgerundet. Petiolusknoten 1,18 mal so breit wie lang, mit massig ge-
neigtem oberen abschiissigen Profil. Dornen lang, divergent, allmahlich zuge-
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spitzt; der Abstand der Spitzen von einander 0,7 mm; der Abstand der Linie,
welche die Spitz en vereinigt, vom Grund. der Ausbuchtung 0,28 mm.
Die Runzel, welche den postero-medialen Augenrand berilhrt, verlauft be-
deutend ausserhalb der Artikulation der Antenne. Die Runzelung des Kopfes,
sowie des Korpers iiberhaupt, ist ausserst regelmassig und scharf. Auf den Tho-
raxseiten verlauft die Runzelung unter einem etwas mehr geneigten Winkel als
das auf del' entsprechenden Abbildung von EMERYdargestellt ist, so dass die
Runzeln auf dem Mesosternit nicht rechtwinkelig zu dessen Naht mit dem Me-
sosternit orientiertsind, sondern kaum geneigt. Bei Betrachtung des Epinotum-
riickens von oben bilden die Runzeln eine nach hinten gerichtete Para bel; nur
die ganz vordersten Runzeln bilden einen spitzen Winkel. Auf dem Pronotum
sind die 2-3 zentralen Querrunzeln viel kiirzer als auf del' Abbildung von EMERY
(fig. 5), wodurch die seitlichen Runzeln (bei Ansicht des Thorax von der Seite)
einen viel flacheren Bogen bilden. Ein breiter Querstreifen auf dem oberen
Halbring des 1. Gastersegments ist oberflachlich langsgestreifv; ahnliche schmale
Streifen befinden sieh am Vorderrand des 2. und 3. Segmentes.
Die Pubeszenz ist auf dem Kopf und dem Thorax mikroskopisch fein, wenig
auffallend, auf den Epinotumseiten und dem Postpetiolus beinahe ganz abwe-
send; auf der Gaster, ausser den gestreiften Abschnitten, langer und reichlicher.
Die abstehende Behaarung ist kurz und massig, auf der Gaster langer und
reichlicher. Tief braunschwarz. Die Fuhler, Mandibeln, Beine und Spitze del'
Gaster braunlich, Der Hinterteil des Kopfes, das Pronotum, Petiolus, Postpe-
tiolus und besonders die Seiten des Epinotums mit einem schwachen violetten
Metallschimmer. - L. 8,5~9,5 mm.
O. EMERYsagt in seiner Monographie der Ponerinen: "Les males de la
sous-tribu des PachycondyIini, qui ont le pygidium prolonge nettement du seg-
ment suivant par un etranglement, sont tres difficiles a determiner. Cette diffi-
culte depend sans doute en partie de ce qu'on ne connait que peu d'especes de
ces males, de sorte que l'on ne sait pas discerner les differences generiques des
caracteres speeifiques et par consequent formuler correctement les diagnoses
de ces genres.
"Les males de Diacamma se font remarquer surtout par leur epistome pro-
longe en avant plus que chez les autres genres voisins. Les antennes sont fort
longues; le scape beaucoup plus court que le troisieme article. Les yeux occupent
presque tout le cote de la tete. Le mesonotum est bombe, ne laissant decouvert
qu'une petite pm-tie du pronotum. Le petiole est surmonte d'un noeud subconique,
arrondie au sommet".
Die oben angefiihrte Diagnose passt so sehr zu meinen Exemplaren, dass icn
nul' einige morphologische Merkmale, sowie eine Reihe von Ausmessungen, beifuge.
Scutellum sehr stark aufgeblasen. Mandibeln lang, spatelformig, Fliigel-
geader vom Pheidole-Typus, mit 2 geschlossenen KubitaLzellen und 1 geschlos-
.senen Discoidalzelle. Die Genitalanhange konnten nul' nach einer Praparation
ausfiihrlich beschrieben werden. Pubeszenz kurz und dicht, auf del' Gaster lang,
besonders gegen deren Spitze. Gelblich ockerfarben.
,.
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Allgemeine Korperlange etwa 8,5 mm. L. der Vorderfliigel 7,5 mm. Kopf-
Hinge 1,22, Kopfbreite (mit Augen) 1,36. Langsdurchmesser der Augen 0,73.
Ocellen .ziemlich klein. Scapus 0,28, Geissellange 9,66, 1. Geisselglied 0,14, 2.
Glied 0,98, 3. Glied 0,98, Endglied der 12-gliedrigen Geissel 1,77, 2. Glied der
Maxillartaster 0,14, 3. Glied 0,25, 4. Glied 0,32, 5. Glied 0,23, 6. Glied 0,16, L.
der 3-gliedrigen Lippentaster 1,4. Femur des 3. Beinpaares 2,41, Tibia 2,27, 1.
Tarsusglied 1,92, 2.: 0,97, 3.: 0,7, 4.: 0,42, 5.: 0,38 mm.
Wammar, Aroe-Archipel, W. KARAWAJEW,Nr. 2665. Ein grosses Erdnest
zwischen zwei Wurzeln und dem Stamm eines grossen Baumes, ungefahr 20 cm
hoch, ~g~und einige <3(f. In meiner oben genannten Arbeit fehlt die Besehrei-
bung des d; bei del' spaterer Durchsicht des gesammelten Materials habe ich
aber doeh 2 d gefunden, deren Beschreibung oben angefiihrt ist.
Diacamma rugosum sculpturatum F. SM. var. papuana nova 1).
D. ruaoswm. subsp. sculpturatu1n F. SM.: EMERY,Rend. Sess. Accad. Ist. Bologna,
1896-97, p. 159.
~. Auf Grund del' Abbildungen von EMERYkann ieh folgende Unterschieds-
merkmale diesel' Varietat vom Typus (vgl. das oben in betreff des Typus
gesagte) hervorheben: Die zentralen Querrunzeln auf dem Pronotum erstrecken
sich im Gegenteil zu der genannten Varietat beinahe bis zu den seitlichen Vor-
sprungen ; bei Betraehtung des Thorax von der Seite bilden die Runzeln, welche
urn diese Gruppe gelegen sind, einen viel gewolbteren Bogen als bei sculptura-
ium; die Runzeln auf dem Metasternit sind ,zu der Naht mit dem Mesosternit
rechtwinkelig orientiert.
Neuguinea, Kollektion von EMERY.
Diacamma rugosum Iatispinum KAR. (Abb. 3).
Ich mache im folgenden einige Zusatze zu meiner friiheren Beschreibung
diesel' eigenartigen Rasse und gebe eine Abbildung des Thorax in seitlicher An-
sicht um die charakteristische Runzelung zu veranschaulichen.
~. Kopf 1,2 mal so lang wie breit, parallelseitig. Petiolus gleich lang wie
breit; die obere abschUssige Flache desselben im Profil bogenforrnig abgegrenzt,
ziemlich stark geneigt. Petiolusdornen diinn und spitz, etwas divergent, die
Spitzen kaum nach unten gebogen; der Abstand derselben von einander 0,84
mm; del' Abstand del' Linie, welehe die Spitz en miteinander verbindet, _vom
Grund der Ausbuchtung 0,42 mm.
In meiner friiheren Diagnose sage ieh: "aui der hinteren Halfte des Pro-
notums eine mediale hervorragende Leiste, welche sich quer dureh die bogen-
') Die Bezeichnung der Form von Neuguinea als Varietat macht gewiss wie in
so vielen anderen ahnlichen Fallen den Eindruck, alsob gewisse Grunde vorhanden
waren die aroeanische Form als die Stammform del' papuanischen anzunehmen, wofiir
wir selbstverstandlich ebenso wenig Grund haben wie flir die entgegengesetzte An-
nahme. '
In meiner Arbeit uber die Ameisen von den Molukken und Neuguinea (Zool. An-
zeiger, Bd. 92, 1930, p. 212) ffihre ich Diacammus sculpturatum SM. "prope var. pubes-
zens EM." fur Ambon an. UngHicklicherweise ist dieses einzige Exemplar verloren
gegangen und ich habe jetzt keine Mogl ichkeit meine Determination zu prufen.
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Iormigen Runzeln zieht"; es wird besser sein zu sagen: "welche sich durch die
hufeisenformigen Runzelnzieht". Die Abbildung des Thorax gibt ohne weiteres
ein Bi1d von der Orientierung und dem Grad der Ausbildung der Runzeln auf
demselben. Die Orientierung derselben erinnert einigermassen .an geminatum
EM. und vagans SM.
Die Runzelung auf dem Kopf ist
ziemlich grob und scharf, auf dem iibri-
gen Korper dagegen, mit Ausnahme des
Epinotums, sehr :oberflachlich ; beson-
ders oberflachlich auf dem Petioluskno-
ten und noch mehr auf dem Mesosternit
und Metasternit; auf dem Epinotum ist
die Runzelung grob und scharf, besitzt
diesen Charakter aber nur in dem mitt-
Abb. 3. - Hinterer Abschnitt des 1eren Drittel und erstreckt sich bei wei-
Thorax des lj' von Diacamma rugo-
sum latispinum KAR., in seitlicher An- tern nicht bis zum Riickenprofil. Die
sicht. weissliche ziemlich lange Pubeszenz ist
reichlich, nur auf der stark en Runzelung des Epinotums kaum anwesend. Die
Grundfarbe des Korpers ist dunkelbraun; die Antennen, Mandibeln und Beine
dunkel rotlich-braun. - L. 10 mm.
Tjiapoes am Abhang des Salak-Vulkans, W. Java, W. KARAWAJEW, Nr.
2900, 1 ~.
r
Diacamma rugosum gibbosum subsp. novo (Abb. 4).
~. Der Kopf ist 1,35 mal so lang wie breit, parallelseitig, mit stark bogen-
Iormig gewolbtem Okzipitalrand, welcher teilweise von dem Artikulationsrand
gebi1det wird. Die Runzel, welche den postero-medialen Augenrand beriihrt,
verlauft weit ausserhalb der Artikulation der Antenne; die Runzeln, welche
noch weiter nach aussen verlaufen, sind sehr oberflachlich und divergieren etwas
nach aussen. Die Runzeln der hinteren Kopfhalfte sind ziemlich grob, sehr
scharf und regelmassig ; sie divergieren wenig nach hinten.
Der Thorax ist etwas gedrungen, etwa doppelt so lang wie hoch, mit einem
mehr gewolbten Uebergang der Basalflache des Epinotums in die abschiissige
als bei den meisten Arten. Petiolus kaum breiter wie lang, von hinten betrachtet
breit eiformig (oben breiter) ; von del' Seite betrachtet, ist der Petiolus nach oben
kaum verjiingt, das obere Profil bogenformig gewolbt, wenig abschiissig, dicht
vor den Dornen wagerecht. Petiolusdornen an der Basis breit, gleichmassig
gegen die Spitze verjiingt, einander parallel; der Abstand der Spitzen von ein- J
ander 0,45 mm; der Abstand der Linie, welche die Spitz en vereinigt, vom Grund
der Ausbuchtung 0,32 mm.
Das System der Querrunzeln auf dem Pronotum ist wie bei qeometricurn ;
die Runzelung ist grob, scharf und regelmassig, Auf den Thoraxseiten ist sie
schief orientiert, wobei dieselbe im Bereich der Epinotumwolbung beinahe unter
rechtem Winkel zu derselben orientiert ist; mehr nach vorn, oberhalb des Me-
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sosternits, biegen sieh die Runzeln etwas nach hinten urn; ganz vorn wird die
Runzelung unregelnrassig ; so ist sie auch auf der Basalflache des Epinotums,
wo die Runzeln unter einem Winkel an einander stossen; ganz vor der abschiis-
sigen Flache ist eine kurze breite unregelmassig gerunzelte Langsrinne vorhan-
den. Die Runzelung auf dem Epinotum ist ebenso grob, scharf und regelmassig
wie auf dem Pronotum. Die Runzelung auf dem Mesosternit und Metasternit
ist oberflachlich. Die Querrunzelung auf dem Petiolus ist etwas weniger grob
und etwas oberflachlich. Auf dem
Postpetiolus ist sie sehr grob, seharf
und besonders regelmassig, die Run-
zeIn bilden ziemlich breite Parabeln.
Die Gaster ist ausserst fein, mikros-
kopiseh, punktiert, sehr glanzend, Die
Grundfarbe des Korpers ist tief-
schwarz, die hintere Halfte des
Kopfes, das Pronotum, Epinotum und
Abb. 4. - Thorax des ~ von Diacamma ru-
der Postpetiolus mit einem schwa- gosU'ni gibbosum, subsp. n., in seitlicher
chem Metallschimmer; die Mandi- Ansicht.
beln am Kaurand, die Mittel- und.
Hinterhiiften, Beingelenke und Tarsen braunlich. Die vordere Halfte des Kopfes,
ein Rand ura das Pronotum, die Hiiften, Beine, Meso- und Metasternit mit
einer diehten weisslichen Pubeszenz, ...der Petio)us und die Gaster mit einer
sparlicheren. Auf del' Unterseite des Kopfes diehte lange abstehende Haare,
welehe auf dem Hinterhaupt kiirzer werden; abstehende Behaarung iibrigens
sehr sparlich, auf dem Pronotum fast, auf den Seiten des Epinotums und del'
Oberseite des Postpetiolus ganz abwesend. - L. 8 mm.
Dalat, Lang Biang, 1500 m, Siidannam, K. DAVYDov,Nr. 5760, 1 ~.
Ausser diesem Exemplar besitze ieh aus derselben Gegend noeh ein zweites
(NI'. 5762), welches eine noeh sparlichere Pubeszenz besitzt und daher viel glan-
zender erscheint, ieh habe es aber nieht fur die ausfuhrliche Beschreibung ge-
wahlt weil es verletzt (vgl. unten) ist. Ich finde mich, trotz gewisser Unterschiede,
noch nieht berechtigt, dasselbe von dem oben beschriebenen nomenklatoriseh
zu trennen.
Del' Thorax dieses Exemplars ist deutlich schlanker, namlich 2,4 mal so
lang wie hoch. Die Pubeszenz ist, wie oben bemerkt, viel schwacher entwiekelt
und del' Korper, besonders die Gaster, viel glanzender.
Das betreffende Exemplar tragt offenbar die Folgen einer geheilten Ver-
wundung, Die normale Chitindeeke del' linken Seite des Epinotums und Petiolus
ist abgerissen und auf diesel' Flaohe hat sieh eine neue feine, grell ockerfarbene
Chitineutieula gebildet, welehe keine Spur einer Skulptur tragt; die Begrenzung
diesel' Flaehe ist ausserst scharf ; ganz vorn auf dem Epinotum sind einige ganz
winzige Inselchen einer normalen dunklen Cuticula sichtbar. Da man sieh es
nicht anders vorstellen kann als dass die Chitindeeke bei der Verwundung (durch
einen Vogel?) gesamt mit dem Hypoderm abgerissen wurde; so muss man ver-
I
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muten dass ein neues Hypoderm sich von den Randern der Wunde aus auf die
ganze Flache regeneriert hat; das ist aber gewiss nur eine Vermutung und der
Vorgang dieser anormalen Bildung bleibt ziemlich ratselhaft. Es ist noch zu
bemerken dass sowie das Epinotumstigma, so auch das Petiolusstigma auf der
neuen Cuticula ganz normal gebildet sind; der Petiolus ist etwas asymmetrisch .
verstiimmelt.
Diacamma rugosum buruense KAR.
D. rugosum LP. GUILL. subsp. buruensis: KARAWAJEW,Konowia, Bd. 4, 1925, p. 117.
Ich gebe im folgenden eine ausfuhrlichere Beschreibung diesel' Rasse .
.~. Kopf 1,3 mal so lang wie breit, parallelseitig, mit stark abgerundeten
Hinterecken und in der Mitte geradem Okzipitalrand, welcher teilweise von dem
Artikulationsrand gebildet wird.
Petiolus etwa ebenso lang wie breit, mit schwach geneigtem oberen Profil,
mit langen, diinnen, spitzen, etwas nach un ten gebogenen und divergenten Dor-
nen; del' Abstand deren Spitz en von einander betragt 0,63 mm; der Abstand
del' Linie, welche die Spitzen vereinigt, vom Grund del' Ausbuchtung 0,35 mm.
Die Runzelung auf dem Kopf ist sehr fein und oberflachlich, die Runzeln
selbst breit und abgerundet, Del' Verlauf derselb~n, sowohl auf dem Pronotum,
als auch auf dem Thorax, ist ungefahr so wie ihn EMERY (Rend. Sess. Accad.
Sci. Ist. Bologna, 1896-97, Fig. 3 und 8) fur qeometricwm abbildet, doch ver-
laufen die Runzeln auf dem Metastesnit wager~cht und auf dem Mesosternit
nul' etwas schief, del' Orientierung derselben auf dem Epinotum entsprechend.
Die Rinne auf dem Epinotumriicken ist nur ganz hinten in Form eines kurzen
verlangerten Eindrucks markiert; vor demselben ist die Runzelung durch eine
grobe weitlaufige Punktierung ersetzt. Die abschussige Flache des Epinotums
ist mit brei ten nach unten gebogenen Runzeln bedeckt; seitlich ist sie durch
abgerundete Kiele abgegrenzt. Der Petiolus ist oben, an den Seiten und vorn
ausserst oberflachlich quergerunzelt, an den Seiten unten sogar garnicht gerun-
zelt, dagegen die hintere Flaohe ausserst grob und regelmassig quergestreift,
wobei die Oberflache del' abgerundeten erhabenen Streifen sehr glatt und glan-
zend ist. Del' Postpetiolus ist ganz ungestreift, mit zerstreuten Punkten, welchen
die abstehenden Haare entspringen.
Dunkel kaffeebraun, dank del' feinsten Punktierung und der dichten an-
liegenden olivenfarbenen Pubeszenz im allgemeinen matt. Die Fuhler, Mandibeln
und Beineetwas braunlich. Die langen abstehenden braunlichen Haare reichlich.,
- L. 11-12 mm.
Tifoe auf del' Insel Boeroe (Buru), W. KARAWAJEW,NI'. 2734, einige ~~.
o
Paehycondyla (Ectomomyrmex) annamita (ERN. ANDRE).
Tourana Lien Cheu, Sept. 1931, K DAVYDov, 1 ~. - Archipel Poulo Dama
im Golf von Siam, Derselbe, Nr. 5674, 1 ~.
Pachycondyla (Ectomomyrmex) striatula nom. novo
P. (Ectomomyt-mex) striata: KARAWAJEW,Mem. Cl. Sci. Phys.-Math. (Acad. Sci.
Ukraine); t. 7, 1927, p. 5. r
,
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Da die Benennung meiner ambonesischen striata durch die siidamerikanische
Pachycondylra (Pachycondyla) striata F. SM. praoccupiert ist, so gebe ich ihr
die neue Benennung striatula.
Pachycondyla (Ectomomyrmex) astuta obscura subsp. nova.
~. Kopf 1,1 mal so lang wie breit (2,24 mm lang, 2,03 mm breit, - bei
der Nominatrasse ebenso lang wie breit), die Kopfseiten kaum weniger konkav,
seicht bogenformig ausgerandet. Del' Vorderrand des Clypeus in der Mitte sehr
seicht ausgerandet (bei astuta astuta viel stark er ). Die Hinterflache der Petiolus-
schuppe in Profilansicht oben etwas mehr gewolbt. Die Punktstreifung in der
Okzipitalgegend regelmassiger divergent, bei starker Beleuchtung kaum merk-
bar violett irisierend. Mandibeln mikroskopisch ausserst fein langsgestrichelt,
matt, ohne zerstreute grobe Punkte (bei der Nominatrasse sind die Mandibeln
halbglanzend, mitzerstreuten groben langlichen Punkten). Die abschussige Flache
des Epinotums deutlich nach oben divergent gestrichelt. Entsprechend der ge-
ringeren Grosse im allgemeinen etwas sohwacher skulpturiert. Durchaus matt.
Uebrigens del' Nominatrasse gleich. - L. (mit geneigtem Kopf) etwa 9 mm.
Tonkin, Phu-ho, K DAVYDov,Nr. 5719, 1 ~ .
Pachycondyla (Ectomomyrmex) punctata sp. n. (Abb. 5).
~. Kopf 1,09 mal so lang wie breit, Okzipitalrand beinahe gerade, mit bei-
nahe ganz spitz en Hinterecken. Vorn ist del' Kopf deutlich schmaler, die Kopf-
seiten schwach bogenforrnig gewolbt, Die Okzipitalkante vorn und seitlich gut
ausgepragt, die in del' hinteren Halfte des Kopfes gut abgegrenzte seitliche
Kopfflache ist beinahe 11/2 mal so breit wie die Okzipitalflache ; letztere, von
hinten betrachtet, lauft wie in ,zugespitzte Beulen
aus (in Wirklichkeit, von der Seite betrachtet, sind
sie bogenformig und flach) , Clypeus scharf gekielt,
vorn in eine kleine Spitze auslaufend. Die Stirn-
lappen stark ausgebildet, zusammen etwas mehr als
doppelt so breit wie del' schmalste Abschnitt del'
Stirn. Stirnfurche tief, gleich lang wie die Stirn-
leisten, Der Langsdurchmesser del' Augen dem Ab-
stand deren Vorderrandes vom Hinterrand des Cly-
peus gleich. Mandibeln mit drei grosseren spitzen
,Vorderzahnen und vier kleineren dahinter. Del'
Scapus iiberragt den Okzipitalrand b~inahe um die
Djcke an seinem Ende; Funiculus 11j2 mal so lang
wie der erstere. Pronotum oben etwas abgeflacht,
dessen Seiten einander parallel; letztere laufen unten, vor den Vorderhiiften,
in flache am Ende abgerundete Spitz en aus; die abschiissige Fl'ache des Epi-
notums kaum konkav. Del' Petiolus kaum hoher als der angrenzende Teil des
Postpetiolus; seine vordere und hintere Flache sind einander ganz parallel; von
hinten betrachtet, ist er sehr breit eiformig, in del' oberen Halite halbkreisformig
Abb, 5. - Kopf des ~ von
Puchycondyiu (Ectomomyr-
mex) pumc tu tu, sp. n.
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begrenzt ; von oben betrachtet, vorn bogenformig begrenzt; oben ist er in beiden
Richtungen abgerundet, doch hinten etwas mehr.
Kopf sehr scharf punktiert, matt, die Oksipitalflache undeutlich fein punk-
tiert und ausserst scharf dachformig gerunzelt; del' Abschnitt zwisehen den
Augen und del' Antennengrube zwischen den Punkten ziemlieh seharf gerunzelt;
ebenso die untere Halfte del' Kopfseiten und die Unterseite des gesamten Kopfes,
woselbst die Runzeln naeh hinten divergieren und die mikroskopiseh feine Punk-
tierung beinahe fehlt; unten ist del' Kopf halbglanzend ; die Stirnlappen sind
ausserst fein punktiert und dazwisehen fein gestriehelt. Scapus fein punktiert,
Clypeus fein unregelmassig punktiert. Mandibeln ausserst fein langsgestrichelt,
matt. Thorax feiner als del' Kopf punktiert, wobei die Punktierung auf dem
Pronotum in bogenformigen Reihen geordnet ist; auf dem Mesoepinotum oben,
besonders auf dem Letzteren, ausserdem mit zerstreuten groben tiefen Punkten;
Mesosternit del' Lange naeh mit einigen groben Falten; eine tiefere Randfalte
am unteren Rand des Pronotums; Metasternit langsgestrichelt, die abschi.issige
Flache des Epinotums fein quergestriehelt. Petiolus fein punktiert und oben
gleich dem Mesoepinotum mit zerstreuten groben Punkten; die hintere Flache
desselben beinahe glatt und halbglanzend, mit einer feinsten Querstriehelung.
Postpetiolus und Gaster noeh feiner punktiert und del' erstere oben vorn mit
zerstreuten sehwaeh ausgepragten Punkten. Del' Korper im allgemeinen matt.
Mit massig entwickelten rotlich-braunen abstehenden Haaren verschiedener
Lange, die hauptsachlich oben vorhanden sind ; auf dem Postpetiolus und del'
Gaster ausserdem eine ziemlich diehte anliegende Pubeszenz. Tief dunkelbraun,
beinahe sehwarz, mit rotlich-braunen Mandibeln, Gelenken, Funiculus, Sehienen,
Tarsen und Spitze del' Gaster. - L. mit geneigtem Kopf beinahe 8 mm. Kopf-
Iange 1,65, Kopfbreite, 1,5; Abstand zwischen den Okzipitalbeulen 1,15, Petio-
lusbreite 0,98, Petiolushohe 1,08 (?), Petioluslange 0,63 (es wurde nur ein Exem-
plar ausgemessen).
<.? Augen deutlich grosser; deren Langsdurchmesser etwas mehr als der Ab-
stand des Hinterrandes vom Vorderrand des Clypeus.
Mesonotum ausser del' feinen Punktierung unregelmassig langsgerunzelt.
Fli.igel braunlich mit rotlichbraunem Geader. Uebrigens dem ~ ahnlich. -- L.
mit geneigtem Kopf 9,5 mm, L. del' Vorderfli.igel 6 mm.
Steht nahe zu P. leeuwenhoeki FoR., del' Kopf ist aber nieht langsgestreift,
sondern diffus punktiert.
Bana bei Tourane, 500-800 m, Zentralannam, 27. IX. 1931, K. DAVYDOV,
NI'. ~718, 3 ~ und 3 gefli.ig. <.?
Euponera (Brachyponera) nigrita EM.
Bana bei Tourane, 500-800 m, Zentralannam, K. DAVYDOV,NI'. 5793, 1 <.?--
Pie Lang Biang, 1500 m, Dalat, Si.idannam, Derselbe, NI'. 5634 und 5795, 5 ~ .
Ieh mache darauf aufmerksam dass ieh diese indo-malayisehe Ameise
vor kurzem im Botanisehen Garten von Suehum (Transkaukasien) in fr.eier
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Natur gefunden habe 1), woselbst sich dieselbe offenbar vermehrt, da die von
mir gefangenen Exemplare ~~ waren.
Euponera nigrita ist im indo-malayischen Gebiet heimisch. Ausser den oben
angefilhrten Fundorten ist sie bekannt fill' Sumatra; Sikkim, Birma und Te-
naserim. Eine Unterart davon, chinensis EM., ist aus Schanghai beschrieben.
Das obige Auffinden einer tropischen Ameise in del' gemassigten Zone in freier
Natur stellt meines Wissens den ersten Fall dieser Art dar. Die Ameise wurde
offenbar durch Vermittlung von tropischen Gewachsen in den botanischen Garten
importiert, woselbst sie sich derart akklimatisierte, dass sie sich vermehrt. Su-
. chum zeichnet sieh durch ein sehr mildes Klima aus, dennoch sinkt die Tern-
peratur daselbst im Winter manchmal bis einige Grad unter O.
Ponera typhlos sp. n. (Abb. 6).
~. Kopf 1,08 mal so lang wie breit, hinten deutlich breiter, mit schwach
gewolbten Seiten und etwas konkavem Okzipitalrand. Del' Clypeus ist in del'
Mitte sehr schwach bogenformig vorgewolbt, vor del' Stirn in del' hinteren
Halfte mit einem stark en kielformi-
gen, oben abgerundeten, Vorsprung ;
zwischen den Stirnlappen eine Langs-
rinne. Der Scapus erreicht nicht den
Okzipitalrand urn die 1Y2 Dicke an
seinem Ende. Das 1. Funiculusglied
so lang wie die 4 folgenden zusam-
mengenommen; das 2. kaum langer
wie das 3.; die Glieder 2-6 deutlich
breiter wie lang. Mandibeln langlich
dreieckig mit 6-7 meistens ziemlich
grossen, dreieckigen spitzen Zahnen.
Von den Augen keine Spur. Pronotum
etwa % so breit wie der Kopf.
Thoraxprofil ziemlioh geradlinig,
mit je einer deutlichen Einsenkung
del' Promesonotum- und Mesoepino-
tum-Naht ; del' Uebergang del' Basal-
Ilache des Epinotums in die abschiissige ist breit bogenformig abgegrenzt. Del'
Petiolus ist etwas hoher wie lang, der Knoten im Profil etwa konisch, mit ab-
gerundeter Spitze und einer bogenformigen Einsenkung am Vorderrand; von
obea betrachtet, ist er breiter wie lang, so breit wie die Basalflache des Epi-
notums; unten vorn istder Petiolus mit einem medianen flachen abgerundeten
Vorsprung versehen. Del' Postpetiolus ist vorn geradlinig und rechtwinkelig ab-
gestutzt, etwas kiirzer wie hoch.
Aeusserst dicht, mikroskopisch fein, punktiert, durchaus matt, dagegen die
Mandibeln, del' Vorderrand des Clypeus und die vordere, etwas konkave, Flache
1) Zoo!. Anzeiger, Bd. 92, 1931, p. 316.
Abb. 6. - 'jY von Ponera Typhlos, sp. n.
,.
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des Petiolusknotens spiegelglatt und glanzend. Mit sehr dichten und sehr kurzen
anliegenden Harchen und ausserdem mit sparlichen, mehr oder weniger abste-
henden, Haaren verschiedener Lange, Rotlich gelbbraun, der Kopf und die Man-
dibeln etwas dunkler, del' Zahnrand der letzteren und der Vorderrand des Clypeus
braun. - L. etwa 2 mm.
Cay-Dua, Ins. Phuquoe im Golf von Siam, 26. XI. 1931, K. DAVYDOV,Nr.
5664, r s , - Cauda, Cochinchine, Derselbe, Nr. 5680, 1 s ,
Leptogenys (Lobopelta) davydovi sp. n. (Abb. 7).
!i. Kopf, nur die Lange des Seitenrandes gemessen, 1,17 mal so lang wie
breit, mit dem Clypeus - 1,5 mal. Im ganzen, mit den Mandibeln, ist del' Kopf
lang eiformig, mit sohwach gewolbten, parallelen, Seiten, hinten abgerundet,
wodurch er daselbst schmaler als vorn erscheint, den Okzipitalrand bildet auf
einer bedeutenden Strecke del' Artikulationsrand, der bei Frontalansicht des
Ropfes etwas konkav erscheint. Del' mittlere Abschnitt des Qlypeus mit stark
hinaufragendem Kiel; er ist stark dreieckig vorgestreckt, mit etwas abgerundeter
Spitze und stufenartigem abgeplatteten Seiten-
rand; der Kiel ragt stark zwischen die Stirn-
lappen hinein und geht weiter in eine Langs-
rinne libel'. Der Scapus ragt beinahe um das %
seiner Lange iiber den Okzipitalrand hinaus; er
ist in seiner Basalhalfte seicht gebogen. Del' Fu-
niculus ist beinahe 1,7 mal so lang wie del' Sca-
pus; das 2. Funiculusglied, welches in seiner Ba-
salhalfte auffallend diinn ist, ist 1,33 mal so
lang wie das 1., 1,6 mal wie das 3.,samtliche
Glieder langer wie breit, Mandibeln lang, massig
breit, mit schiefem ungleichmassig fein gezahnel-
tem Kaurand. Augen klein, oval, nahe nach
vorne gelegen.
Thorax mit einer sehr seichten Mesoepino-
tum-Einsenkung. Petiolus gleich hoch wie lang,
mit einem etwa konischen seitlichen abgeflach-
ten Knoten, del' 1112 mal so breit ist wie vorn; an del' Spitze ist er abgerundet;
die Vorderflache irn ·Profil konvex, die hintere geradlinig. Die Gaster mit dem
Postpetiolus ist kaum langer wie der Thorax.
Mandibeln mit kaum warnehmbaren langlichen Punkten, halbmatt; libri-
gens ist der Korper sehr glatt und glanzend. Mit massig dichten langen grau-
lichen abstehenden Haaren, die auf den Hiiften und del' Gaster sogar als reich-
lich zu bezeichnen sind. Ziemlich gleichmassig kastanienbraun. - L. 7,5 mm.
GehOrt in die Gruppe von assamiensis FOR., peuqueti ER. AND.und wat-
soni FOR.
Bana bei Tourane, 1400 m, Zentralannam, 1. X. 1931, K. DAVYDov,Nr.
5660, 1 ~.
Abb. 7. - !i von Leptoge-
nys (Lobopelto.) oovydovi,
sp. n.
,
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Odontomachus haematoda L.
Bana bei Tourane, 1400 m, Zentralannam, 1. X. 1931, K. DAVYDOV,Nr.
5661, 1 !jl. - Lang Biang, 1500 m, Dalat, SUdannam, 2. Il. 1931, Derselbe, Nr.
5758, 1 !jl und 1 flugelloses 9.
Odontomachus rixosus SM.
Ream, Prov. Kampot, Cambodge, am Golf van Siam, Il. 1930, K. DAVYDOV,
Nr. ,5668, 4 !jl.
Subfam. MYRMICINAK
Sima (Sima) rufonigra JERD.
Pursat, Cambodge, Ufer des Grand Lac, 10. Ill. 1930, K. DAVYDOV,Nr.
5683, 1 s
FUr das kontinentale Indien, Ceylon und Sumatra bekannt ..
Sima (Sima) pilosa SM.
Archipel Poulo Condore im Golf van Siam, IV. 1931, K. DAVYDOV,Nr. 5658
und ebenda 30. I. 1930, NI'. 5665, 3 l(.
FUr die Malayischen Inseln und Singapore bekannt.
Sima (Tetraponera) allaborans WALK. var. sumatrensis EM.
Ream, Prov. Kampot, Cambodge, am Golf van Siam, 19. Il. 1930, K. DA-
VYDOV,Nr. 5684, 1 !jl. ~
FUr Sumatra, Java, Banda Neira, Kisser (Geser) und Amboina bekannt.
Sima (Tetraponera) attenuata SM.
Lien Cheu bei Tourane, an der Basis von Col de Nuage, Zentralannam,
Sept. 1931, K. DAVYDOV,Nr. 5637, 4 !jl.
FUr Borneo und Java bekannt.
Conothorax gen. novo
!jl. Kopf mit den Mandibeln eiformig, Antennen 12-glied1'ig, mit 3-glied1'iger
langer Clava. Mandibeln mit gesahneltem Kaurand. Augen gut ausgebildet,
konvex. Pro- und Mesothorax fast ganz zusammengeschmolzen, Mesonotum in
einem Konus auslaufend. Epinotumbewaffnung in Form eines Paars beulen-
artiger Spitzen. Postpetiolus sehr breit. Abstehende Haare einfach zugespitzt.
Die Gattung, deren unten beschriebene Art bilobumi aus Annam stammt,
muss zu dem Tribus Pheidolini gestellt werden. Die naheren ve1'wandtschaftli~
ehen Beziehungen zu den anderen Gattungen sind unklar.
Conothorax bilobum sp. n. (Abb. 8).
_ !jl. Kopf mit den Mandibeln eiforrnig, etwa 1,04 mal so lang wie breit,
mit recht abgerundetem Okzipitalrand. Mandibeln mit breitem Kaurand, wel-
cher vorn 3 grossere und dahinter 3 kleinere Ziihne tragt, Der vordere Clypeus-
rand in der Mitte bogenformig ausgeschnitten, so dass sich ein Paar breiter
,.
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bogenforrnig begrenzter Hervorwolbungen bildet. Stirn breit (If ~ etwa 2,8),
mit parallelen, schwach S~fi:il'miggebogenen, Stirnleisten und breiten zugespitzten
Lappen. Das Stirnfeld ist lang, hinten abgerundet, vorn ohne unterscheidbare
Naht. Die Antennengruben sind sehr umfangreich, hinten und seitlich durch
schleifenfi:irmige Runzeln abge-
grenzt. Del' hintere Rand des Cly-
peus ist nicht wie bei Tetramo-
rium hervorspringend, sondern ab-
gerundet. Del' Scapus mehr als urn
1;3 seiner Hinge uber den Okzi-
pitalrand hinausreichend. Clava
3-gliedrig, etwas langer als del'
Rest des Funiculus; die 2 ersten
Glieder beinahe gleich lang, das
Endglied 1'% mal so lang wie das
vorletzte, das 2. Glied etwas lan-
gel' als das 3. Augen gross, oval,
Abb. 8. - ~ von Conothorax bilobum, gen. et gewi:ilbt, vor del' Mitte del' Kopf-
sp. n. seiten gelegen.
Promesonotum viel breiter als das Epinotum, von demselben seitlich abge-
schniirt und am Ri.ickenprofil dank dem konischen Vorsprung des Mesonotums
stark ausgebuchtet. Del' Prothorax mit de~ Mesothorax bis auf die seitliche
Naht, welche sich bis zum rudimentaren Stigma erstreckt, ganz zusammenge-
£lossen. Die Pronotumseiten mit einem Paar kleiner spitz er Hi:ickerchen. Petiolus
in Profilansicht etwa konisch, mit einem spitz en Vorsprung des Knotens, welcher
hinten ausgerandet ist; von oben betrachtet, erscheint del' Petiolus parallelseitig.
Del' Postpetiolus ist beinahe % so breit wie lang, 3 mal so breit wie del'
Petiolus.
Die Stirnlappen mit sparlichen feinsten Langsstricheln, die Wangen mit
sparlichen etwas groberen scharfen Langsrunzeln, welche sich teilweise urn die
Antennengruben schleifenartig umbiegen. Ausserdem ist del' Kopf mikroskopisch
fein punktiert, ziemlich matt. Stirnfeld glatt und glanzend. Mandibeln ausserst
fein langsgestrichelt, ubrigens glatt und glanzend, Mesosternit dicht punktiert
und etwas langsgerunzelt. Unterhalb des Epinotumstigmas eine starke gri.ibchen-
artige Einsenkung und weiter unten eine Punktierung und einige grobe scharfe
Langsrunzeln, Das Pronotum, die basale und abschi.issige Flache des Epinotums
feinst punktiert, halbglanzend, Stielchenglieder dicht punktiert, halbglansend.
Gaster glatt und glanzend.
Die anliegende Pubeszenz fehlt, die bogenfi:irmigen abstehenden Haare
massig, hauptsachlich oben, entwickelt, auf dem Kopf gleichmassiger verteilt
und daselbst hauptsachlich schief gestellt. Gelblichbraun, die Anhange lichter,
gelblicher. - Etwa 2,75 mm lang.
Cauda, Cambodge, K. DAVYDOV, NI'. 5759, 1 ~.
,.
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Pheidole (Pheidole)megacephala F.
Ream, Prov. Kampot am Golf von Siam, Cambodge, 19. II. 1930, K. DA-
VYDOV, Nr.5804, 1 ~. - Hangoy, Tonkin, Bai d'Along an der Chinesischen
Grenze, nordlich von Haiphong, X. 1931, Derselbe, Nr. 5717, 3 ~,1 ~.
Ischnomyrmex Iongipes SM.
Tjiapoes bei Buitenzorg, W. Java, 15. 1. 1913, W. KARAWAJEW,Nr. 2422,
¥¥ unci ~~ aus einem morschen Baumstumpf.
Auf Java sol1 nach EMERY. die typische Form vorkommen, indessen bei
meinem Exemplare ist der Halsabschnitt des Kopfes bei den <;5 do ch kaum
ki.irzer als das nach del' Abbildung von EMERY (Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,
vol. 40, 1901, p. 681, Fig. 7) bei dem Typus sein soll. Ebenda bemerkt EMERY
dass die Exemplare aus Birmanien (FEA) "sono intermedii fra il tipo e la var.
conicollis" .
Von VlEHMEYERbesitze ich einen ~ und ~ von Iecluiomsn-mex aus Malakka
(von H. BU'ITEL-REEPEN gesamme1t?), welcher von ihm als zu del' var. conicollis
EM. angehorend bestimmt ist, indessen zwischen der Halsbildung dieses c;;und
des Typus finde ich keinen Unterschied und betrachte diese Exemplare als zu
dem Typus angehorend.
Myrmicaria arachnoides SM. (PI. 2e-f).
Depok, W. Java, W. KARAWAJEW,Nr . .2289, ~9, gefli.ig. und fli.igellose n
und zahlreiche 00. - Tjiampea bei Buitenzorg, J ava, 'Derselbe, Nr. 2389, 6 ~ .
- Buitenzorg, Derselbe, Nr. 2269. 7 Nester, mit einem Teil del' Bevolkerung
derselben; in dem grossten diesel' Nester (11,5 cm lang)erwiesen sich 5 Konig-
innen, in einem etwas kleineren deren 3. - Tjiapoes bei Buitenzorg, Derselbe,
Nr. 5376, 2 i¥.
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Exemplare von Depok.
~. Kopf kaum langer wie breit (1,23 mm breit), vorn bedeutend schmaler,
mit geraden, kaum konkaven, Seiten und breit bogenforrnig abgerundetem Okzi-
pitalrand. If = etwa 4. Stirnfeld dreieckig, stark eingesenkt, ab er ohne eine
unterscheidbare N aht. Augen breit oval, sehr stark gewolbt ; deren Langsdurch-
messer bei Ansicht des Kopfes von vorn deutlich kiirzer als del' Abstand von
del' Vorderecke des Kopfes. Scapus schlank (1,92 mm), den Okzipitalrand um
beinahe % seiner Lange i.iberragend. Das 1. Funiculusglied 1,48 mm lang, das 2.
0,52; das 3. 0,35, del' gesamte Funiculus 2,55 mm.
Thorax mit stark hervorragenden oberen Beulen des Pronotums, welche vor
dem trapezformigen, durch dunkel pigmentierte rippige Runzel abgegrenzten,
Mesonotumschild gelegen sind; sie sind am deutlichsten bei schiefer Orientierung
des Thorax. Vor der vorderen queren .Runzel des Mesonotumschildes liegt eine
tiefe Rinne, welche der eigentlichen vorderen Grenze des Mesonotums entspricht ;
eine deutliche Naht befindet sich nur seitlich, oben in ein grosses ovales Stigma
mi.indend. Eine untere stumpfwinkelige Beule des Pr~notums ist nur bei seit-
licher Orientierung des Thorax gut unterscheidbar. Zwischen Mesonotum und
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Epinotum eine tiefe Einsenkung, ohne jegliche Spur einer Naht; eine solche
befindet sieh nul' seitlich, das winzige Stigma nicht erreichend. Epinotumdornen
allmahlich zugespitzt, kaum divergent, etwas nach oben gerichtet; del' Abstand
deren Spitzen vom Grund del' Ausbuchtung 0,38 mm. Petiolus mit langem
schlanken vorderen Abschnitt, welcher vor dem Knoten in horizontaler Richtung
etwas eingeschni.irt ist; dessen Knoten hoch abgerundet, doppelt so breit wie
del' vordere Abschnitt vor del' Einschni.irung. Del' Postpetiolus wiederholt in
seiner Form den Petiolus, nur ist sein vorderer verji.ingte Absehnitt viel kurzer ;
von oben betrachtet, erscheint del' Postpetiolusknoten kaum breiter als del' des
Petiolus; sein vorderer Abschnitt ist etwas bre.iter als derselbe des Petiolus.
Del' gesamte Korper ist im allgemeinen sehr glatt und glanzend, mit spar-
lichenausserst feinen dunkel gefarbten rippigen Runzeln, welche fast ausschliess-
lich auf dem Thoraxruoken entwickelt· und auf unserer Abbildung dargestellt
sind. Die Seiten des Meso- und Metathorax sind feinst, wellig, sehr dicht langs-
gestrichelt. Farbung hell, gelblich ockerfarben. Mit langen massig dicht ent-
wiekelten anliegend-abstehenden Haaren, welche auf del' Gaster reichlicher
werden. - L. beinahe 7 mm. Femur des Ill. Beinpaares 2,66 mm, Tibia 2,41,
Tarsus 2,45.
<? Kopf kaum breiter wie lang, vorn bedeutend schmaler, mit geradem
Okzipitalrand und abgerundeten Hinterecken. If = beinahe 4. Scapus um etwa
die halbe Lange den Okzipitalrand iiberragend.
Thorax etwa 1,6 mal so lang wie das Mespnotum hoch; das lctztere stark
aufgetrieben; sein vorderes Profil ragt mit del' hinteren Halfte des Pronotums
senkrecht hinauf. Das Scutellum sehr stark wulstartig auf'getrieben, oval, kaum
breiter wie lang, mit einerschwachen Andeutung einer Langsrinne, Epinotum-
dornen allmahlieh zugespitzt, gerade, bis zum Grund der Ausbuchtung gemessen
0,42 mm lang, nach hinten gerichtet, kaum divergent. Petiolus und Postpetiolus
ahnlich wie beim ~, deren Knoten gleich breit.
Skulptur und Behaarung wie beim ~. Earbung ebenfalls, nul' der Kopf in
der Gegend del' Ocellen und das Mesonotumschild sind eigenartig gezeichnet:
auf einem gelbbraunen Grund befinden sich drei langliche gelbe Flecke - ein
mediales vom Vorderrand des Schildes bis iiber dessen Mitte etwas nach hinten
reichend und ein Paar seitlicher, welche vom Hinterrand bis iiber die Mitte des
Schildes sich etwas nach vorn erstreckend ; auf [edem del' drei gelben Flecke
eine mediane feine braune Linie. Scutellum braun und ausserdem einige gelblich-
braune Flecke auf den Seiten des Thorax. Fli.igel gelblich. - L. 11 mm, L. del'
Vorderfliigel 8,5 mm.
cf. Kopf (mit den Augen) 1,33 mm breit, (ohne Ocellen) 0,77 mm lang. Die
ovalen, im Profil beinahe halbkreisfi:irmigen, Augen nehmen die ganze Kopfseite
(ohne den seitlichen Clypeusabsehnitt) ein; hinter denselben ist del' Okzipitalrand
breit bogenformig ; Ocellen auf stark hervorragender Basis sitzend. Vorderrand
des Clypeus gerade. Mandibeln Iang, sichelforrnig zugespitzt. Scapus 0,84 mm
lang, Funiculus 3,25, 1. Funiculusglied beinahe halb so lang wie das 2., das
letztere beinahe lYz soviel wie das 3.
,.
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Pronotumprofil vorn senkrecht, in derMitte eingebuchtet. Mesonotum
massig gewolbt, Scutellum viel stiirker. Epinotumbewaffnung in Form kleiner
dreieckiger Warzohen. Petiolus doppelt so lang wie del' Postpetiolus (unten
gemessen), die Knoten schwach abgesondert, oben breit bogenformig begrenzt.
Die herausgestiilpten Genitalien, riickwarts umgebogen, dem Gaster gleich lang.
Lamina subgenitalis dreieckig. Die Form del' Genitalanhange sieht man an del'
entsprechenden Abbildung ohne besondere Beschreibung.
_Glatt und gliinzend. Fahlgelb mit ebensolcher ziemlich dichter langen an-
liegend-abstehenden Behaarung. Fli.igel ebenso Iahlgelblich. - L. 7 mm, L. del'
Vorderfli.igel 5,5 mm.
Die oben genannten ~~ -von Tjiapoes (NI'. 5371) und Buitenzorg (Nr. 2269)
unterscheiden sieh von den von mir beschriebenen Exemplaren so betrachtlich
dass man sie nach del' in del' Myrmekologie eingebiirgerten Betrachtungsweise
als besondere Varietaten beschreiben konnte, das Material scheint mir aber dazu
noch ungenugend zu sein, besonders da MAYR(Tijdschr. Entom., Dl. 10, 1867 p.
115), die Farbung von arachnoides (= longipes SM.) als "rufo-castanea" be-
zeichnet.
Die ~~ von Tjiapoes und Buitenzorg sind dunkelbraun gefarbt, besonders
dunkel die ersteren, wobei dieselben auch besonders glanzend sind. Bei den einen
und den anderen sind nur die drei letzten Glieder des Funiculus gelb1ich.
Bei den ~~ von Tjiapoes sind die Seiten des Kopfes deutlich konkav be-
grenzt, bei denen von Buitenzorg gerade. -Bei den ersteren sind die Epinotum-
dornen durchaus parallel orientiert, bei den letzteren divergent.
Die Thoraxlange del' ~~ von Tjiapoes ist 1,75 mm, Kopflange 1,55, Kopf-
breite 1,085, Lange del' Epinotumdornen bis zum Grund del' Ausbuchtung ge-
messen 0,28 mm.
Die Thoraxlange del' ~~ von Buitenzorg ist 1,575, Kopflange 1,015, Kopf-
breite 0,91, Lange del' Epinotumdornen 0,21.
Die B e s c h a f fen h e it des N est e s. Die Wande des Nestes von
M. arachnoides bestehen aus einer groben sproden Kartonmasse, welche dem
Aussehen nach dem ausgetrockneten Kuhmist ahnlich aussieht. Das Nest wird
auf del' Unterseite von grossen oder kleinen Baumblattern gebaut und besteht
aus einer Anzahl von mehr oder weniger sichelfDrmigen Kammern, welche all-
mahlich durch Apposition gebaut werden und deren Innenraum von demselben
del' Nachbarkammern anfanglich abgetrennt ist, spater ab er teilweise durch
Ausnagen del' trennenden Wand in Verbindung gestellt wird. Die N estwand ist
ziemlich dunn und bri.ichig. Das Nest hat im allgemeinen die Form eines mehr
oder weniger gewolbten Ovals, mit einer Anzahl von Eingangsoffnungen auf
del' Oberflache und manchma1 an del' Seitengrenze, dicht an del' Oberflaehe des
Baumblattes, Wenn die neue Kammer noch nicht ganz fertig ist, so hat die
Eingangsoffnung eine sichelformige Form und ist sehr breit, dagegen eine solche
einer fertigen Kammer ist ziemlich abgerund et und hat einen Durchmesser von
ea 4-8 mm. Die Anzahl del' Eingangsoffnungen ist geringer und manchmal
sogar viel geringer als ,.die Anzahl del' Kammern, die dann tei1weise, wie oben
I
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gesagt, miteinander verbunden sind. Das grosste meiner Nester hat einen Langs-
durchmesser von 11,5 cm, das kIeinste 7 cm. Im Ganzen habe ich 6 Neater. Das
grosste Nest istauf PI. 2 bei e in Yz natiirlicher Grosse abgebiIdet. Abb. f
auf derseIben TafeI stellt ein anderes, etwas kleineres, Nestvon der Innenseite
dar, welches von der Oberflache des Blattes abgetrennt ist; man sieht gut die
Zwischenwande del' Kammern; dieses Nest, welches 9 Kammern besitzt, hat
nur 4 Eingangsoffnungen ; die eine davon sieht man auf der photographischen
Aufnahme links; sie entspricht der ersten und offenbar altestenKammer, weIche
mit der Nachbatkammer in keiner Verbindung steht.
Myrmicaria arachnoides SM. var. lutea EM. (Abb. 9).
Buitenzorg, Java, W. KARAWAJEW,21. XII. 1912, Nr. 2325, zahIreiche ?,J <;,5,
1 geflug. <.? und 3 r3.
Ich denke eben diese
Exemplare zu del' var.
lutea stellen zu miissen,
da deren 9. 9. besonders
rein gelblich-ockerfarben
sind, wogegen die oben
als arachnoides beschrie-
benen mehr oder weniger
braunlich sind.
?,J. Besonders kraftig
gebaut, gelblich-ocker-
farben. Sehr glanzend,
lang abstehend behaart.
Allgemeine Korperlange
7 mm. Thoraxlange 2,1
mm, Kopflange 1,36,
Kopfbreite 1,43, Hinter-
femur 2,97, Hintertibia
2,8, Scapus, 2,205, Funi-
culus 2,905, 1. Funiculusglied 0,45, 2. Glied 0,59, 3. Glied 0,42 mm.
<? (neu). Etwas lichter als del' <i gef'arbt. Die Iiir arachnoides auf dem Me-
sonotum beschriebene Zeichnung ist nul' durch braunliche Umrisse auf gelbem
Grund angedeutet. - L. 10 mm, L. der Vorderflugel 9 mm.
d (neu). Fahlgelb. L. 7,5 mm, L. del' Vorderflugel 6 mm.
Abb. 9. -- Myrmicaria oraoh.noidee SM.var. lutea EM.
a-d ~, e r3, a Kopf, b Thorax und Stielchen in seitli-
cher Ansicht, c Thorax von oben, d derselbe bei
schiefer Orientierung, e Genitalanhang e des r3.
Myrmicaria brunnea brunnea SAUND.(Abb. 10).
Ich gebe im folgenden eine ausfi.ihrliche Beschreibung dieser Art.
~. Kapf kaum breiter wie lang (1,75 mm breit, 1,68 lang), vorn deutlich
schmaler, mit geradem OkzipitaIrand, stark abgerundeten Hinterecken und et-
was gewolbten Seiten. Stirn breit, mit brei ten Stirnlappen, welche vorn zapfen-
formig varspringen und hinten ziemlich eingeschnurt sind; die Stirnleisten gehen
in eine feine dunkle Runzel libel', welche sich halbkreisformig nach vorn umbiegt;
,.
(
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das Stirnfeld ist ganz undeutlich. Clypeus in beiden Richtungen schwach ge-
wolbt, mit breit bogenformigem Vorderrand. Mandibeln 4-zahnig, mit grosserem
Abstand zwischen dem 1. und 2. Zahn. Der 1,78 mm lange Scapus iiberragt
den Okzipitalrand beinahe urn seine halbe Lange ; Funiculus 1,85 mm lang, L.
der Funiculusglieder: 0,31, 0,42, 0,35, 0,38, 0,73. Die ovalen Augen sind massig
gewolbt ; deren Langsdurchmesser bei Ansicht des Kopfes von vorn ist etwa halb
so lang wie der Abstand derselben von der Vorderecke des Kopfes.
Thorax 2,22 -mm lang. Pronotum unten mit einem Paar ziemlich langer
zapienformiger Vorspriinge; mit dem Mesothorax bildet es ein solides Stuck,
welches von dem letzteren seitlich unci' oben durch {line feine deutliche Naht
getrennt ist. Oben ist das Promesonotum etwas abgeplattet, wobei diese Platt-·
form auf der Mitte des Mesono-
turns durch ein Paar etwas abge-
platteter divergierender dreiecki-
ger Vorspriinge abgegrenzt wird
(Abstand deren Spitz en 0,4 mm);
nach vorn divergiert die Plattform
geradlinig bis zum Seitenrand des
Pronotums, woselbst sie eine
stumpfe Spitze bildet. Zwischen
Metathorax und Epinotum ist
die Naht tief eingesenkt, wobei
die kielformigen tiefbraun pigmen-
tierten seitlichen Grenzen der
Basalflache des Epinotums, wel-
che an der Mesoepinotumnaht
eingeschnurt werden, sich erwei-
ternd, die oben erwahnten Vor-
spriinge seitlich abgrenzen; es
bildet sich hier eine trapezformige
abschiissige Plattform, deren kurze
Seite del' Mesoepinotum-Naht ent-
spricht. Die Epinotumdornen sind lang, dunn, gerade, spitz, etwas divergent,
massig hinaufgerichtet ; del' Abstand deren Spitz en vom Grund del' Ausbuchtung
zwischen deren Basis ist 0,52 mm. Die Form der Stielchenglieder ist an der
entsprechenden Abbildung ohne Beschreibung zu sehen. Del' Petiolus- und Post-
petiolusknoten sind etwa 2'1/2 mal so breit wie der vordere verjiingte Abschnitt
des Petiolus.
Mandibeln scharf und dicht langsgestreift .. Kopf glatt und glanzend mit
ziemlich weit abstehenden feinen, rippigen, scharfen, dunkelbraun pigmentierten
Langsrunzeln. Thorax mit ebensolchen Runzeln, welche auf dem Mesosternit
ziemJich dicht angeordnet sind. Auf dem Pronotum und Mesonotum, hauptsach-
lich auf der Grenze der Plattform, befinden sicheinige kleine haartragende
erhabene Warzcben. Stielchenglieder ganz glatt und glanzend. Gaster - ebenfalls.
c
Abb. 10. - £lvon Myrmicaria brtmnea brunnea
SAUND.C~ Kopf, b Thorax und Stielchen in seit-
licher Ansicht, c Thorax von oben.
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c
Anliegende ziemlich lange Haare nur auf der Oberseite der Gaster massig
entwickelt, iibrigens wie abwesend. Lange abstehende Haare auf dem ganzen
Korper und den Anhangen ziemlich reich entwickelt. Rotlich braun, die Knoten
der Stielchenglieder und die Gaster dunkelbraun. - Die maximale Lange meiner
ziemlich monomorphen Exemplare 8,5 mm. Nach BINGHAM(The Fauna of British
India) schwankt die Lange del' ~~ zwischen 5,5 und 8 mm.
Ceylon, O. JOHN, 1912, .zahlreiche ~~. NI'. 5369 memer Sammlung.
Verbreitung: Indien, Ceylon, Sumatra (?).
,Myrmicar:ia brunnea subcarinata SM. (Abb. 11).
~. Kopf 1,08 mal so breit wielang (1,33 mm breit, 1,23 lang), vorn bedeu-
tend sohrnaler, mit geraden Seiten, stark, abgerundeten Hinterecken und geradem
Okzipitalrand. Stirn verhaltnismassig etwas langer als bei del' Nominatrasse,
das 3. Funiculusglied nul' 2V2 mal so lang wie breit, etwa ebenso lang wie das
2. Stirnfeld nicht sehr deutlich, aber doch unterscheidbar, vertieft. Der Langs-
durchmesser des Auges bei Ansicht von vorn beinahe halb so lang wie del' Ab-
stand von del' Vorderecke des Kopfes. Mandibeln 4-zahnig.
Thorax 1,75mm lang,
ahnlich wie bei del' N0-
minatrasse, aber die Epi-
notumdornen bedeutend
kurzer, nach hinten ge-
richtet, divergent; die 1.111-
teren Vorspriinge des Pro-
notums verhaltnismassig
etwas mehr ausgebildet,
aber bei Ansicht des Tho-
rax von oben unsichtbar.
Bei Betrachtung des Tho-
rax in schiefer Stellung
erscheinen die seitlichen
Erhabenheiten des Prono-
turns und Mesonotums
mehr entwickelt. Die seit-
liche Naht zwischen dem
Pro- und Mesothorax nur
auf% Hohe vorhanden,
oben die Grenze zwischen beiden nur durch eine tiefe Einsenkung angedeutet,
Das Petiolusstielchen bedeutend kiirzer als bei del' Nominatrasse, aber del' Kno-
ten desselben und der Postpetiolus ebenso stark ausgebildet wie bei der Nominat-
rasse; Petiolusknoten 21;2 mal so breit wie dessen Stielchen; Postpetiolus noch
etwas breiter. Runzelung kaum dichter als bei brunnea brunnea, Behaarung
ebenfalls. Farbe wie bei der Nominatrasse; bei meinen Exemplaren ist die Gaster
nicht dunkler. - L. etwa 5,5-6 mm.
Abb. 11. - a-d 1j1 von MY1'micaria brunnea 8ubca1"i-
nata SM., e deren (1.
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~. Kopf 1,13 mal so breit wie lang, vorn bedeutend schmaler, mit breitem
geraden Okzipitalrand und abgerundeten Hinterecken. Stirn halb so breit wie
der Kopf, kaum eingeschni.irt; die Runzeln, in welche hinten die Stirnleisten
libergehen, divergent; Stirnfeld eingesenkt, dessen Grenzen aber nicht unter-
scheidbar. Scapus urn das 1;3 seiner Lange iiber den Okzipitalrand hinausrei-
chend. Mandibeln, wie beim ~, 4-zahnig. Del' Langsdurchmesser der Augen ist
bei Ansicht des Kopfes von vorn dem Abstandvon der Vorderecke des Kopfes
gleich, in Wirklichkeit .noch grosser. Die hinteren Ocellen liegen dicht dem Ok-
zipitalrand an, wobei zwischen denselben del' letztere konkav ist.
Thorax (ohne die Dornen) kaum langer wie hoch. Mesonotum hoch auf-
getrieben, mit dern senkrechten Profil des Pronotums einem Bogen bildend,
welcher vorn mehr gewolbt ist. Scutellum in Form eines stark aufgetriebenen
queren Wulstes; del' letztere, van oben betrachtet, in Form eines abgerundeten
Trapez, bildet eigentlich den mittleren Teil desselben; er besitzt eine seichte
mediane Rinne. Epinotumdornen spitz dreieckig, massig. Petiolus beinahe %
so hoch wie lang; dessen Knoten im Profil rechteckig, von oben betrachtet
dreieckig, abgerundet, hinten breit; Postpetiolus wulstformig, hinten buckelig.
Kopf dicht rippenforrnig gerunzelt, glanzend ; Mandibeln sehr grob langs-
gerunzelt. Thorax sehr dicht langsgerunselt, besonders dessen Seiten; matt; das
8cutellum netzformig gerunzelt. Del' Petiolusknoten und del' Postpetiolus dicht
und scharf langs- und quergerunzelt, matt. Gaster glatt und glanzend. Ziemlich
dicht anliegend-abstehend behaart. Kopf und Thorax rdtlich braun, del' letztere
heller. Stielchenglieder dunkler. Gaster rotlich dunkelbraun. FlUgel dunkel braun-
lich getrubt. - L. 10,5 mm. L. del' Vorderflugel 12 mm.
J. Kopf 2,1 mm (mit den Augen) breit, 1,54 lang, vorn schmaler, mit breit
bogeniormigem Okzipitalrand. Stirn breit, beinahe halb so breit wie der Kopf
biszu den Augen. Mandibeln stummelformig, parallelseitig, etwa 3 mal so lang
wie breit. 1. Glied des Funiculus 113 so lang wie del' Scapus, das 2. beinahe so
lang wie der letztere. Der Langsdurchmesser der Augen, welche nahe bis zur
Vorderecke des Kopfesreichen, ist 0,87 mm.
Thorax im alIgemeinen ahnlich wie beim Y. Scutellum weniger stark auf-
getrieben, ohne Medianfurche. Epinotum mit stumpfen Beulen. Petiolusknoten
oben flach, etwa halb so lang und beinahe Vs so hoclr wie del' ganze Petiolus,
oberhalb del' Artikulation mit dem Postpetiolus nach hinten etwas hervortretend,
doppelt so breit wie del' vordere Abschnitt hinten; von oben betrachtet, langlich
rhomboidal, abgerundet. Postpetiolus im Profil hint en breiter, gleich hoch wie
der Petiolus; die hintere Artikulationsflache schief, von oben betrachtet sehr
langlich eiformig, gleich breit wie del' Petiolusknoten. Gaster, von oben betrach-
tet, sehr breit herzformig. Lamina subgenitalis ausgeschnitten. Die Beschaffen-
heit der Genitalanhange sieht man an der entsprechenden Abbildung 'ohne spe-
zielle Beschreibung.
Sehr fein und dicht langsgestrichelt, halbglanzend, die Gaster ,ziemlich glatt
und glanzend. Dicht anliegend-abstehend behaart, die Gaster etwas weniger
dicht und kiirzer behaart. Rotlich dunkelbraun, die Fliigel braunlich gerauchert,
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etwas weniger als beim <j' - L. 12 mm (bei umgebogener Spitze del' Gaster). L.
del' Vorderflligel 8,5 mm.
Bei langem Verbleiben der Ameisen (samt <j'<j' und dd') in Alkohol hat sieh
der letztere stark dichroiseh gefarbt: bei durchfallendem Licht rotlich-braun,
bei reflektiertem gelblich-grun, ahnlich wie eine Eosinlosung.
Tjibodas, Java, 1400 m, W. KARAWAJEW,I. 1910, zahlreiehe ~~ und geflug.
W. - Buitenzorg, Java, Derselbe, Nr, 5388, zahlreiehe ~~, gefliig. nund d'<:f. -
Tjiapoes bei Buitenzorg, Derselbe, Nr. 2425, einige ~~.
Verbreitung: Malayische lnseln, lndo-China.
ANHANGzu MYRMICARIA. BESTIMMUNGSTABELLENACHDENARBEITERNFUR DIE
INDO-MALAYISCHENUNDPAPUANISCHENARTEN.
(N ach F. SANTSCHI,mit einer kleinen Aenderung).
1. Sehr schlanke Formen. Mandibeln glatt und glanzend 2.
Kraftiger gebaut. Mandibeln langsgerunzelt 5.
2. Kopf als Regel langer wie breit, ausnahmsweise kaum breiter wieIang. 3.
Kopf durchaus breiter wie lang 4.
3. Rotlich gelbbraun oder mehr braunlich. Java und Borneo .
M. arachnoides EM.
Hellgelb. Java M. amchnoides var. lutea EM.
Braun. Gaster gelb. Sumatra ~ M. ocachmoidee var. luteiventris EM.
4. Rotgelb. Kopf und Gaster oben braunlich. Borneo M. melanogaster EM.
Braunlich. Gaster gelblieh. Birmanien M. birmana FoR.
5. Kopf dieht gestreift. Neuguinea M. rugosa SM.
Kopf sehwaeh gerunzelt, in del' Mitte beinahe glatt 6.
6. Das 3. Funieulusglied etwa 4 mal so lang wie diek. Epinotumdornen gerade
und mehr hinaufgerichtet. lndien 7.
Das 3. Funiculusglied ki.irzer. Die Dornen weniger lang und etwas nach
unten gebogen. Malayische Region 8.
7. Dunkelbraun. Kopf schmaler M. brunnea SAUND.
Rotgelb, Gaster dunkler M. brunnea var. fodiens JERD.
8. Braun, kraftiger gebaut. Clypeus deutlich gekielt. Thoraxrunzeln mehr her-
vorragend. Borneo M. brunnea carinata SM.
Rotbraun, Gaster oft dunkler, Runzeln schwacher .
M. brunnea subcarinata SM.
Ganz kastanienbraun. Kopf hinten breiter. Antennen kiirzer. Pronotum we-
niger gestreift. 5 mm. Sumatra M. castanea CRAWLEY(1924).
Cardiocondyla nuda MAYR (Abb. 12).
Die unten besehriebenen Exemplare, die ieh zu del' Art nuda reehne, un-
terseheiden sich in manchen nebensaehliehen Merkmalen von den vorhandenen
Diagnosen von nuda, man muss aber berucksichtigen dass die Diagnose von
MAYR sehr oberflachlich ist und dieselbe von FOREL (Mitth. Munch. Ent. Ver.,,.
I
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Bd. 1, 1881, p. 6), obschon bedeutend ausfiihrlicher, doch viele Punkte unerwahnt
lasst. Deswegen gebe ich im Folgenden eine m6glichst ausfuhrliche Beschreibung
meiner Exemplare.
~. Kopf 1,3 mal so lang wie breit (0,55 mm lang, 0,44 mm breit), mit paral-
lelen, schwaeh gewolbten, Kopfseiten, in del' Mitte geradem Okzipitalrand und
eiemlioh abgerundeten Hinterecken. Del' Clypeus ist in del' Langsrichtung stark
bogenformig gewolbt, dessen mittlere Abschnitt stark breit trapezfOrmig vor-
ges.treckt, del' Vorderrand kaum konkav. Die ziemlich langen Stirnlappen etwas
nach hinten konvergent; del' dreieckige Abschnitt des Clypeus, welcher zwischen
die Stirnlappen hin-
einragt, ist seitlich
undeutlich abge-
grenzt. Del' Langs-
durchmesser del'
sehr breit ovalen,
beinahe rundlichen,
Augen ist dem Ab-
stand bis zum hin-
teren Clypeusrand
gleich. Die Mandi-
beln mit 3 grosseren vorderen Zahnen und 3 winzigen dahinter. Del' Scapus
(0,22mm lang) erreicht nicht den Okzipitalrand um. die Dicke an seinem Ende.
Das 2. Funiculusglied ist, wie bei den iibrigen, mir bekannten, Arten etwas
langer als das folgende; das Endglied ist dick, so lang wie die 4 vorhergehenden
zusarnmengenommen, etwa 211z mal so lang wie das vorhergehende.
Del' Thorax ist vorn l¥z mal breiter als hinten, langlich birnformig,
Das Pronotum ist in del' Querrichtung flach bogenformig begrenzt und bildet
mit del' Seitenflache sehr abgerundete, aber doch wahrnehmbare, Kanten und
vorn ebenfalls abgerundete Beulen. Del' Thoraxriicken verlauft ziemlich gerad-
linig, mit einer sehr schwachen Einsenkung an del' Grenze des Mesonotums und
Epinotums. Eine mehr oder weniger deutliche, eingesenkte, Naht verlauft nul'
etwa auf % Hohe del' Seitenf'lachen zwischen dem Prothorax und Mesothorax.
Die Grenze zwischen dem Mesothorax und Epinotum ist seitlich nul' durch eine
schwache Einschni.irung angedeutet, auf deren Grund, ganz unten, an das Meta-
sternit angrenzend, eine Naht sichtbar ist, welche in einen Ausschnitt mi.indet.
Eine weitere schrageEinsenkung verlauft zwischen del' Metathorakaldri.ise und
dem Rand del' abschiissigen Flache des Epinotums in del' Richtung del' Stigme,
dieselbe doch nicht erreichend. Die Epinotumdornen sind dreieckig, unter 45°
gestellt; del' Abstand deren Spitzen ist etwas kiirzer als die Breite des Petiolus-
knotens. Von den Epinotumdornen an wird die konkave abschi.issige Flache des
Epinotums seitlich durch scharfe leistenartige Kanten begrenzt, welche aber bei
meinem Exemplar von Makassar viel weniger entwickelt sind. Del' Petiolus ist
mit einem ziemlich langen Stiel, welcher vorn, unten, mit einem kleinen Zopfchen
versehen ist. Del' Knoten ist oben in Profilansicht abgerundet. Del' Postpetiolus
Abb. 12. - <jl von Cardiocondyla nuda. MAYR.
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ist bei Ansieht von oben an den Seiten etwas eckig, 1V3 mal so breit wie lang,
beinahe doppelt so breit wie der Petiolusknoten.
Der Kopf ist verhaltnismassig ziemlich grob fingerhutformig punktiert,
mit in den Punkten sitzenden kurzen mikroskopiseh feinen Harchen. Mandibeln
der Lange naeh feinst gestriehelt, mit kurzen anliegenden Harchen; auf dem
Vorderrand des Clypeus einige langere Haare. Das Promesonotum etwas un-
regelmassiger netzartig skulpturiert; der Thorax iibrigens fein punktiert; die
abschtissige Flache zwisohen den seitliehen Kanten glatt und glanzend. Die
Stielchenglieder sind sehr unregelmassig, ausserst fein, punktiert-genetzt. Die
Gaster glatt und glanzend. Ausser del' glanzenden Gaster ist das Tier halbmatt,
del' Kopf ganz matt zu bezeiehnen. Die anliegenden Harchen sind auf dem
Thorax nur auf dem Promesonotum und daselbst ausserst sparlich vorhanden.
Auf del' Oberseite des Postpetiolusknotens sparliche anliegende Harchen. Auf
del' Gaster ist die anliegende Pubeszenz massig entwiekelt und besteht aus
weissliehen, ziemlieh langen Harchen ; dieselbe ist aueh auf den Beinen und
Fiihlern vorhanden. Rotlich dunkelbraun; die Fuhler, Mandibeln und Beine
etwas liehter, rotlieh. Bei dem Exemplar von Wammar sind die Mandibeln
gelblich, mit dunkelbraunern Zahnrand. - Die Korperlange (bei geneigtem
Kopf) ist bei dem Exemplar von Tjibodas 2 mm, bei den 2 iibrigen (Makassar
und Wammar) je 1,5 mm.
Soweit ieh naeh der Besehreibung von FORELurteilen kann, unterseheiden
sieh meine Exemplare von den seicigen in fol'gendenPunkten: nuda: "Clypeus
matt, in der Mitte leieht konvex, ziemlieh grob langsmaschig genetzt und ge-
runzelt, gleieh den flaehen, horizontal en, vom Clypeus nieht abstehenden Stirn-
leisten." FORELsagt niehts von del' Ausrandung am Vorderrand des Clypeus.
Del' Clypeus ist bei meinen Exemplaren deutlieh feiner als der iibrig~ Kopf
skulpturiert und nieht langsmaschig. "Zweiter Knoten ... ebenso 'lang als breit,
oval viereekig, hinten wenig verengt". Bei meinen Exemplaren anders geformt.
"Mandibeln zerstreut punktiert, fein gestreift, kurz behaart. Wangen langs-
gerunzelt.. .. Oben am Metanotum ist die fingerhutartige einfaehe Punktierung
ausgesproehener und deutlieh feiner als die Griibehen des iibrigen Thorax .... "
Bei meinen Exemplaren sind die Mandibeln ohne Punktierung, die Wangen ohne
Langsrunzelung, am scharfsten und grobsten ist die Skulptur des Kopfes; oben
auf dem Epinotum (bei FORELnaeh del' alter en Auffassung als Metanotum be-
zeiehnet) ist die Punktierung nieht fingerhutartig, sondern einfaeh. "Rotlieh
bis sehwarzbraun; Kopf braunlich bis sehwarz. Mandibeln, Fiihler und Beine
braunlich gelbrot; Fiihlerkeule haufig schwarslich". Mit Aushnahme der etwas
liehteren Mandibeln, Antennen und Beinen sind meine Exemplare gleichmassig
rotlich dunkelbraun gefarbt.
Die Art nuda, welehe in eine Reihe von weit verbreiteter Unterarten und
Varietaten (Australien, Nordafrika, Aegypten, Sudan, Cypern, Hawaii-Inseln,
Madagaskar) zerfallt, wird in ihrer typisehen Form fiir Indien, Malayisehe,
'I'onza- und' Samoainseln angegeben.
'"
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Tjibodas, W. Java, W. KAR~WAJEW,Nr. 5374, 1 ~. - Makassar, S. Celebes,
Derselbe, Nr. 2435, L ~. - Wammar, Aroe Archipel, Derselbe, Nr. 2588, 1 ~.
Cardiocondyla tjibodana sp. n. (Abb. 13).
~. Kopf 1,32 mal so lang wie breit (0,45 mm lang, 0,34 mm breit), parallel-
seitig, mit schwach gewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und in
der Mitte geradlinigem Okzipitalrand. Der mittlere Abschnittdes Clypeus ist
breit trapezformig vorgestreckt und am Vorderrand deutlich konkav. Die Stirn-
leisten divergieren nach hinten. Der dreieckige Abschnitt des Clypeus, welcher
zwischen die Stirnlappen eindringt, ist seitlich deutlich abgegrenzt, das kleine
Stirnfeld tief eingesenkt. Die beinahe rundlichen Augen liegen vom Hinterrand
des Clypeus weniger als um deren Langsdurchmesser entfernt. Mandibeln 5-
z18.hnig,mit 3 grosseren vorderen und zwei winzigen hinteren Zahnen. Del' Scapus
erreicht nicht den Okzipitalrand mehr als um die Dicke an seinem Ende. Das
2. Funiculusglied etwas langer als das folgende; das Endglied so lang wie die
7 vorhergehenden zusammengenommen.
Del' Thorax ist vorn Ph mal so breit wie hinten, vorn gerundet, sich all-
mahlieh nach hinten verjungend ; das Promesonotum oben etwas abgeflacht.;
vorneinigermassen Schulterbeulen unterscheidbar. Der Thoraxriicken verlauft
von der Mitte des
Pronotums bis -iur
Mitte der Basal-
.Ilache des Epino-
tums ganz geradli-
nig ; die seitlichen
Nahte - wie bei
nuda; die entspre-
chenden Einschnii-
rungen kaum ange-
deutet. Die Epinotumdornen dreieckig, wie bei nuda; die Entfernung deren
Spitzen von einander etwas grosser als die Breite des Petiolusknotens. Das Stiel-
chen des Petiolus etwas kiirzer als nuda, del' Knoten oben beinahe geradlinig
abgestutzt; am Stielchen unten vorn ein kleines Zapfchen. Del' Postpetiolus
queroval, beinahe doppelt so breit wie del' Postpetiolusknoten.
Sehr fein, besonders del' Thorax, punktiert-genetzt, mit aus den Punkten,
lfauptsaehlich auf dem Kopf und Thoraxriicken, hervorragenden mikroskopisch
sichtbaren kurzen Harohen ; auf dem Vorderrand des Clypeus und auf den
Mandibeln langere Harchen, Die Stielchenglieder noch feiner netzartig skulp-
turiert. Dei- Kopf und Thorax matt, die Stielchenglieder halbglanzend. Gaster
sehr glatt und glanzend. Auf del' letzteren eine sparliche Pubeszenz aus langeren
Harohen ; eine solche auch auf den Hiiften, Beinen und Antennen. Gelblich
rotlich braun gefarbt, die Gaster tief dunkelbraun. - Korperlange mit geneig-
tem Kopf etwa 1,5 mm, Thoraxlange 0,5 mm.
Erinnert einigermassen an nuda ..
Abb. 13. - ~ von Cardiocondulo. tjib 0dana, sp. n.
,
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Tjibodas, W. Java, W. KARAWAJEW,Nr. 5375, 1 ~. - Ki.iste von Bantam,
Java, an der Sundastrasse, gegeni.iber Meeuwen Eiland, 7. 1. 1913, Nr. 5376, 1
~. Zwischen alang-alang-Gras (Imperata arundinacea) auf dem Bodem. Bei
diesem Exemplar ist die Skulptur des Kopfes etwas deutlicher fingerhutartig.
Cardiocondyla longispina sp. n. (Abb. 14).
~. Kopf 1,2 mal so lang wie breit (0,45 mm lang, 0,38 mm breit), hint en
deutlich etwas breiter, mit massig gewolbten Seiten, abgerundeten Hinterecken
und breitem geradlinigen Okzipitalrand, welcher sogar bei richtiger Einstellung
des Kopfes kaum konkav erscheint (bei einiger Herverhebung des Hinterhauptes
erscheint er, wie bei anderen Cardiocondyla-Arten, stark ausgeschnitten). Der
Vorderrand des Clypeus ist in del' Mitte siemlioh ausgeschnitten. Die Stirnleisten
sind S-farmig gebogen und divergieren stark nach hinten. Del' Hinterrand des
Clypeus ragt stark in Form eines langlichen Dreiecks zwischen die Stirnlappen
hinein und ist daselbst seitlich deutlich abgegrenzt; das kleine Stirnfeld ist stark
eingesenkt. Mandibeln mit 3 grosseren Zahnen und 2 winzigen dahinter. Del'
Scapus erreicht beinahe den Okzipitalrand; das 2. Funiculusglied etwas langer
als das folgende; das Endglied so lang wie die 7 vorhergehenden zusammenge-
nommen, etwa 3112 mal so lang wie das vorhergehende.
Der Thorax ist vorn 1Y2 mal breiter wie hinten, das Promesonotum oben
etwas abgeflacht, mit deutlichen abgerundeten Seitenkanten und Schulterbeu-
len; die Mesoepinotumgrenze deutlich etwas eingesenkt und seitlich in eine Ein-
schni.irung i.iberge-
hend; beiderseits
der Basis der Epino-
tumdornen .wieder
eine Einschni.iri.ing.
Die seitlichen Nahte
wie bei nuda. Die
Epinotumdornen
di.inn, spitz und
lang, schief gestellt
und auch bei Betrachtung von oben divergierend. Der Petiolusknoten in Profil
oben bogenformig abgerundet. Del' Postpetiolus beinahe doppelt so breit wie
der Petiolusknoten, queroval, vorn konkav.
Kopf' punktiert-genetzt; auch der Thorax, dessen Oberseite grab er und
deutlicher fingerhutformig skulpturiert ist; auf dem Kopf ist diese Skulptur
weniger deutlich. Die Stielchengliedor fein punktiert-genetzt, die Mandibeln sehr
fein punktiert. Del' ganze Korper halbmatt, mit Ausnahme del' sehr glatten und
glanzenden Gaster. Auf dem Kopf, del' Oberseite des Thorax und des Postpetio-
Ius in den N etzmaschen mit winzigen, kaum unterscheidbaren, Harchen ; die
Gaster mit sparlichen langeren anliegenden Harchen, solche Harchen auch auf
den Hi.iften, den Beinen und Antennen, woselbst sie kiirzer sind. Braunlich ; del'
Kopf und Thorax etwas rotlich, gelb; der Kopf und besonders die hintere
Abb. 14. - Ijl von Cardiocondyla longispina, sp. n.
,
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Halfte del" Gaster etwas braunlicher. - Korperlange (bei geneigtem Kopf) 1,5
mm bis kaum mehr.
Tjibodas, W. Java, W. KARAWAJEW,Nr. 5377, 10 ~.
Cardiocondyla nigrocerea .sp. n. (Abb. 15).
~ . Kopf 1,33 mal so lang wie breit (0,51 mm-lang, 0/39 mm breit), beinahe
parallelseitig, hint en kaum breiter, mit schwach gewolbten SeitefI, abgerundeten
Hinterecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Der mittlere Abschnitt des
Clypeus ist sehr stark trapezformig vorgestreckt, an den Ecken gerundet und
in del' Mitte deutlich konkav. Die Stirnleisten sind beinahegerade, sehr
schwach nach hinten divergent. Das Stirnfeld sehr eingesenkt; dessen Grenzen
aber nicht unterscheidbar. Mandibeln mit 3 grosseren vorderen Zahnen und 2
winzigen dahinter. Die Augen sind oval, etwas schief gestellt; bei Betrachtung
des Kopfes von vorn ist deren Langsdurchmesser dem Abstand vom hinteren
Rand des Clypeus gleieh, dagegen bei Betrachtung des Kopfes von der Seite
erscheint er (wegen del' schragen Stellung del', Augen) kurzer, etwa wie del' Quer-
durchmesser. Del' Scapus erreicht nicht den Okzipitalrand etwa urn die Dicke
an seinem Ende. Das 2. Funiculusglied ist kaum langer als das folgende; das
Endglied so lang wie die 7 vorhergehendenzusammengenommen, 3% mal so
lang wie das vorletzte.
Del' Thorax ist ganz vorn erweitert, weiter nach hinten etwa parallelseitig.
Im Profil ist der Thoraxrucken vom 2. Drittel des .Pronotums an beinahe ganz
geradlinig, wobei in
diesel' Linie auch
die Epinotumdornen
liegen. Oben ist das
Promesonotum
ziemlich abgeflacht
und am Pronotum
erscheinen dadurch
deutliche abgerun-
dete Seitenkanten,
welche sich in stark
vorragende abgerundete Schulterbeulen verlangern ; vorn ist das Pronotum
stumpf stufenartig abfallend. Die seitlichen Nahte sind wie bei den vorher
beschriebenen Arten; seitliche Einschnilrungen sind nicht vorhanden; eine kurze
schiefe Einsenkung befindet sich nul' hinter der Metathorakaldrilse. Die Epino-
tumdornen sind lang, an del' Basis breit, sich allmahlich verjungend und zuge-
spitzt; bei Betrachtung von oben erscheinen sie etwa sichelformig ; zwischen
der Basis del' Epinotumdornen befindet si ch eine dreieickige Einsenkung, welche
auf del' Abbildung durch eine Punktierlinie angedeutet ist; weiter nach hinten
sind die Dornen auf der Abbildung durch eine bogenformige Linie verbunden,
welche dem U ebergang del' Basalflache des Epinotums in die abschiissigeent-
spricht. Del' Petiolus besitzt einen kurzen Vorderabschnitt und einen hohen
Abb. 15. - ~ von Cardiocondyla nigrocerea, sp. n.
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Knoten, welcher im Profil oben flach bogenformig abgegrenzt ist; vorn unten
befindet sich auf dem Petiolus ein kleiner zapfenformiger Vorsprung. Der Post-
petiolus ist im Profil flach, vorn oben mit einem abgerundeten Vorsprung ; von
oben betrachtet, erscheint er P/2 mal so breit wie lang, etwa nierenformig, also
vorn bogenformig ausgeschnitten, hinten bogenformig konvex, daselbst weni-
gel' breit.
Aeusserst fein punktiert, auf dem Kopf und Thoraxriioken etwas grober,
wobei aus dem Mittelpunkt der Gri.ibchen unter dem Mikroskop kaum wahr-
nehmbare ausserst kurze Harchen entspringen; matt. Stielchenglieder und Beine
sehr sparlich einfach, sehr fein, punktiert; ziemlich glanzend ; auf den Beinen
etwas langere sparliche anliegende.Harchen. Gaster sehr glatt und glanzend ;
auf derselben sehr sparliche kurze anliegende Harchen. Hell gelblichwachsfar-
ben, del' Kaurand der Mandibeln dunkelbraun. Die Gaster tiefdunkelbraun,
beinahe ganz schwarz. - Korperlange des einzigen Exemplars (mit gestrecktem
Kopf) 2 mm.
Amboina, VV. KARAWAJEW,Nr. 2745, 1 ~ unter der Rinde eines morschen
liegenden Baumstamms.
Crematogaster (Acrocoelia) agniae sp. n. (Abb. 16).
~. Kopf kaumbreiter wie lang, hinten deutlich breiter, mit maseig ge-
wolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand.
Del' Vorderrancl des Clypeus mit einem breiten kaum vortretenden mittleren
Abschnitt welcher kaum konkav ist. Stirn breit, mit divergierenden Leisten
(If = 3). Stirnfeld deutlich, dreieckig, aber nul' vorn durch eine Naht abge-
grenzt. Del' Scapus uberragt den Okzipitalrand urn etwa die doppelte Dicke an
seinem Ende. Mandibeln massig breit, 4-zahnig. Die massig gewolbten breit
ovalen Augen liegen kaum hinter del' Mitte del' Kopfseiten.
Pronotum, von oben betrachtet, vorn ge-
rundet, unbewehrt; oben ist es abgeflacht, seit-
lich durch eine Kante abgegrenzt und geht hin-
ten unter einem stump fen Winkel in eine schiefe
Plattform des Mesonotums libel'. Mesoepinotum-
naht eingesenkt. Epinotum mit kaum hinauf'ge-
richteten, divergenten, sehr dunnen und spitzen
Dornen welche etwas ki.irzer sind als die Basal-
flache des Epinotums. Petiolus im Profil dick
zylindrisch, von oben betrachtet, etwa eiformig ;
auf den vorderen % bildet er eine flache, keum
erhabene, Plattform welche seitlich und hinten
bogenformig-konkav abgegrenzt ist; die Grenze
ist doch sehr abgerundet und wenig auffallend.
Der Knoten des Postpetiolus ist im Profil oben gewolbt ; bei Betrachtung von
oben vorn und weniger hinten ausgebuchtet; ein Langseindruck, welcher den
Knoten in zwei Half ten teilt, ist so schwach ausgepragt dass er nur bei sehr
Abb. 16. - Stielchen des ~ von
Crematoaoster (Acrocoeiio.)
tumiae, sp..n., von oben und von
der Seite.
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aufmerksamer Beobaehtung, bei entspreehender seitlieher Beleuchtung, kaum
unterseheidbar ist.
Mandibeln und Vorderabsehnitt del' Wangen oberflaehlich langsgestreift,
die Seiten des Mesothorax etwas unregelmassig gerunzelt, ubrigens sehr glatt
und glanzend. Mit sparlichen abstehenden Haaren, die anliegenden beinahe
ganz Iehlend ; auf den Anhangen sind die Haare sehief orientiert, Dunkelbraun,
beinahe schwarz, die Anhange etwas liehter, kaum gelblieh. - L~beinahe 3 mm.
, Lien Chieu bei Tourane, an del' Basis von Col de Nuage, Zentralannam,
K. DAVYDov,NI'. 5801, 1 ~.
Crematogaster (Acrocoelia) ferrarii EM. (PI. 2b) ..
Tjiampea bei Buitenzorg, 2. I. 1913, W. KARAWAJEW,NI'. 2393, ~<;>,einige
Koniginnen und <3<3aus einem Nest, welehes ich ebenfalls mitgebraeht habe.
Die Bestimmung diesel' Art verdanke ieh meinem Freund Dr. C. MENOZZI,
Chiavari, dem ieh dafiir auehan diesel' Stelle herzlieh danke.
Die photographisehe Aufnahme dieses Nestes habe ieh auf Pl. 2 bei b
reproduziert. Es befand sieh auf der Hohe von etwa 2 m in del' Gabelung eines
Baumchens im Urwald von Tjiampea. Es ist 15 cm lang und hat ungefahr die
Form eines Ovoids.Es besteht aus einer dunkelbraunen erdigen brtiehigen Masse
(beim Gltihen verbrennt sie nicht), welche ein diehtes Labyrinth von sehmalen
Gangen (Durehmesser del' zahlreiehen Eingangsoffnungen 2-3 mm) besitzt und
von feinen und groberen Pflanzenwurzeln durehdrungen ist ..
Crematogaster (AcrocoeIia) dohrni MAYRvar. demangei SANT.
Lang Biang, Dalat, 1500 m, Siidannam, K. DAVYDov,NI'. 5803, 1 <:;i.
Crematogaster (Aerocoelia) brunnea latipetiolata subsp. n. (Abb. 17).
<:;i. Kopf kaum breiter wie lang, Stirnfeld kaum un-
terscheidbar, del' Vorderrand des Clypeus breit bogen-
formig gewolbt, ganz ohne Aussehnitt.
Pronotum in transversaler Riehtung sehr sehwaeh
gewolbt, beinahe gerade, mit deutlieh vortretenden ab-
gerundeten Seitenkanten, das Promesonotum in longitu-
dinaler Riehtung massig bogenformig gewolbt. Die Meso-
epinotumnaht stark eingesenkt. Epinotumdornen kurz,
diinn und spitz, kiirzer als die quere Mesoepinotumnaht,
beinahe wagereeht, stark divergent. Petiolus breiter wie
lang, mit hervorragenden abgerundeten Seiteneeken; da
del"Petiolus vorn quer abgestutzt ist, so bildet sich da-
selbst ein Paar stumpier Eeken, welehe starker als die
obenerwahnten abgerundet sind. Postpetiolusknoten mit
einer stark ausgepragten breiten Langsfurche, zu deren
beiden Seiten sich je eine halbkreisformige Wolbung befindet.
Kopf sehr glatt und glanzend. Thorax oberflaehlich, fein, undeutlieh Iangs-
gestriehelt und ebenso punktiert, halbglanzend. Stielehenglieder und Gaster mi-~
Abb. 17. - Epinotum
und 'Stielchen des 1jl
von Crematoiraeter
(Acrocoelia) brunnea
latipetiolata, subsp.
novo
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kroskopisch fein, undeutlich punktiert, glanzend. Anliegende Pubeszenz auf dem
Korper kaum vorhanden, die hauptsachlich schief abstehende Behaarung sehr
massig. Farbe gelblichbraun. Meine Exemplare scheinen noeh nicht ganz aus-
gefarbt zu sein. - L. 2,5 mm.
Cauda, Cochinchine, K DAVYDov,Nr. 5716, 3 ~.
Crematogaster (Physocrema) aurita sp. n. (Abb. 18).
~. Kopf 1,6 mal so breit wie lang, mit bogenforrnig konvexen Seiten, vorn
viel schmaler, mit schwach abgerundetenHinterecken und flach bogenformig
konkavem Oksipitalrand. Clypeus mit sehr schwachhervorragendem trapez-
Iormigen Lappen, dessen Breite die Halite des
vorderen Durchmessers del' Stirn betragt ; If
del' letzteren etwa 3,4. Stirnleisten etwas di-
vergent, mit einem flach dreieekigen seitlichen
Vorsprung an deren Basis; Stirnfeld in Form
einer tiefen querdreieckigen Einsenkung. Del'
Scapus uberreicht den Okzipitalrand um die
lY2 Dicke an seiner Spitze. Mandibeln 5-
sahnig. Augen flach oval, auf del' Mitte del'
Kopfseiten gelegen.
Eine Promesonotum-Naht ist nicht vor-
handen, aber an Stelle derselben ist eine kaum
unterscheidbare Einsenkung, an deren vorde-
ren Ecke das Vorderende des Mesonotum-
schildes im Profil einen stumpfen Winkel
bildet. Das letztere ist von dem seitlichen
Abschnitt des Mesothorax (dem zusammengewachsenen Mesosternit + Mesepi-
merit) durch eine tiefe Einsenkung abgegrenzt welche sich auf dem Riicken in
dieselbe zwischen dem Mesonotumschild und dem Epinotum fortsetzt. Von dem
seitlichen Abschnitt des Pronotums wird der seitliche Abschnitt des Mesothorax
durch eine tief eingesenkte Naht getrennt. Mit demselben des Metathorax ist
er bis auf eine kurze unten vorhandene Naht ganz zusammengeschmolzen; von
dem Epinotum wird er durch einen Kiel getrennt, welcher unter del' grossen
runden klaffenden Oeffnung del' Metathorakaldriise mit einer scharfen Erhebung
anfangt und sich bis zum entsprechenden Stigma erstreckt, allmahlich ganz
schwach ausgepragt werdend. Die Basalflache des Epinotums ist an del' meso-'
epinotalen Einsenkung stufen-buckelformig hinaufgehoben und bildet dahinter
im Profil eine bogenforrnige Erhebung; von oben betrachtet, sieht man hier ein
Paar flacher rundlicher Erhebungen, zwischen denen man eine sehr schwache
Medianrinne unterscheidet, Oberhalb del' kolossalen runden Epinotumstigmen
erheben sich ein Paar ohrformigar Vorspriinge, durch eine breite Einsenkung
getrennt. Der Petiolus erscheint in Profilansicht lang zylindnsch, bei Betrach-
tung von oben langlich-oval. Del' Postpetiolus ist so breit wie der Petiolus, im
Profil oben buckelformig, vorn stark eingeschniirt.
Abb. 18. - 'jl von Crematogas-
ier (Physocrema) aurita, sp. n.
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Kopf fein und scharf langsgestrichelt und dazwisehen fein punktiert, matt;
die Mandil.eln etwas grober langsgestrichelt. Thorax und Stielehenglieder sehr
fein und oberflachlich langsgestrichelt und dazwischen mikroskopiseh fein punk-
tiert, matt. Gaster mikroskopisch fein netzartig punktiert, mit grosseren haar-
tragenden Punkten, halbglanzend. Massig dieht anliegend pubeszent, mit spar-
lichen abstehenden Haaren. Rotlich braun; Metathorax, Epinotum, Stielchen-
glieder, Basis del' Gaster, Fiihlergeissel und Tarsen gelblieh. ~ L. 5-5,5 mm.
Pursat, Cambodge, Westufer des Grand Lac, 10. Ill. 1930, K. DAVYDOV,
NI'. 5778, 3 ~.
Crematogaster (Paracrema) dubia sp. n. (Abb. 19).
~. Diese Art passt nicht ganz gut zu del' Diagnose del' Untergattung Para-
crema, denn auf del' Oberseite des Postpetiolusknotcns fehlt jegliehe Spur einer
Langsfurche, doch ist er vorn und hinten ausgeschnitten, wodureh eine paarige
Beschaffenheit sustande kommt.
Kopf kaum breiter wie lang, vorn deutlich schmaler, mit ziemlich gewolbten
Sciten, stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. Clypeus
in beiden Richtungen gewolbt, sein Vorderrand in del' Mitte deutlich bogen-
Iorrnig ausgeschnitten. Die Stirnleisten gerade, etwas divergent (If beinahe 4).
Del' Scapus iiberragt den Okzipitalrand sehr wenig, die 4-gliedrige Clava 1%
mal so lang wie del' i.ibrige Teil des Funiculus. Mandibeln massig breit, 4-
zahnig. Die ziemlich grossen breit-ovalen Augen Iiegen etwa in der Mitte der
Kopfseiten.
Pro- und Mesothorax nur seitlich durch
eineNaht abgegrenzt. Pronotum mit dem Me-
sonotum vollstandig zusammengesehmolzen;
sie bilden eine flaehe birnfdrmige Plattform,
welche seitlieh durch eine scharfe dunkle
Kante abgegrenzt ist; die vordere Halfte des
Mesonotums bildet einen Langskiel. Vor der
Mesoepinotumnaht bilclet die seitliche Meso-
notumkante im Profil einen dreieekigen Vor-
sprung, wodurch die Naht etwas eingesenkt
erscheint; seitlieh befindet sich daselbst eine
starke Einschniirung. Epinotum beinahe eben-
so breit wie das Pronotum. Epinotumdornen
stark zugespitzt, so lang wie die Basalflache
des'Epinotums, beinahe wagerecht gestellt, sehr divergent. Petiolus in Profil-
ansicht zylindrisch, bei Ansieht von oben birnformig, oben abgeflaeht. Post-
petiolusim Profil buekelig, von oben betraehtet, in der Querriehtung breit bis-
quitformig.
Kopf oben scharf, fein und weitlaufig langsgerunzelt und dazwisehen dicht
netsartig punktiert. Mandibeln grob langsgerunzelt. Thorax unregelmassig netz-
artig punktiert, kaum langsgerunzelt, Stielehenglieder an den Seiten fein punk-
Abb. 19. Epinotum und
Stielchen des .\! von Cremate-
gaster (Paracrema) dubia, sp.
n. (links) und das Stielchen
von del' Seite (rechts) .
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tiert, oben beinahe glatt, Der Korper ziemlich matt, der Kopf hinten halbglan-
zend. Gaster glatt und glanzend, AnliegendePubeszenz massig, abstehende Haare
sehr sparlich. Gelblich rotbraun. - L. beinahe 3 mm.'
Kampot, Cambodge, 25. H. 1930, K. DAVYDOV,Nr. 5685, 1 ~. - Ream,
ebenda, 19. H. 1930, Derselbe, Nr. 5802, 1 ~.
Monomoniiim (Monomorium) Iongiceps sp. n. (Abb. 20).
~. Kopf 1,2 mal so lang wie breit, parallelseitig, mit bogenformig gewolbten
Seiten, schwa eh bogenformig gewolbtem Okzipitalrand und massig abgerundeten
Hinterecken. Clypeus mit sehr schwach angedeuteten Kielen; dessen Vorderrand
ist vorgestreckt, in der Mitte sanft ausgerandet.
Die Stirn (If = 4) mit ungefahr S-formig ge-
bogenen Leisten,ziemlich lang. Die Augen liegen
etwas vor der Mitte der Kopfseiten. Der Scapus
uberreicht den Okzipitalrand urn etwa die dop-
pelte Dicke an seinem Ende. Die Clavaglieder
werden gegen die Spitze des Funiculus allmahlich
langer und dicker; das Endglied ist kaum langer
wie die zwei vorangehenden zusammengenom-
men; die Clava bedeutend langer als del' Rest
des Funiculus. Mandibeln mit 4 wohlausgebil-
deten Zahnen .•
Promesonotumprofil gleichmassig aber nicht
stark bogenformig gewolbt ; Mesoepinotumein-
Abb. 20. - ~ von Monomorium. druck schwach, Basalf'lache des Epinotums etwas
(Monomorium) lonqiceps, sp. n. gewolbt. Petiolus mit wohlausgebildetem vorde-
ren Abschnitt und Knoten; der letztere bei Betrachtung von oben hinten schma-
ler, vorn halbkreisforrnig gewolbt. Postpetiolusknoten bei Betrachtung von oben
queroval, 1V2 mal so breit wie del' Petiolusknoten.
Kopf fein netzartig punktiert, durchaus matt; Mandibeln langsgestreift.
Promesonotum oberflachlich punktiert, weniger matt; del' seitliche Abschnitt
des Mesothorax, del' Metathorax und das Epinotum beinahe ebenso scharf punk-
tiert wie del' Kopf; die Stielchenglieder wieder feiner und oberflachlicher punk-
tiert. Gaster ganz glatt und glanzend. Gelblich braun; del' Kopf, das Epinotum
und die Gaster dunkler. Anliegende Pubeszenz nul' an den Anhangen ; abstehende
Haare ausserst sparlich. - L. 2,3 mm.
Steht sehr nahe zu M. longi FOR. aus Assam.
Lang Biang, Dalat, 1500 m, Siidannam, 26. 1. 1931, K. DAVYDOV,2 ~.~-
Ebenda, Derselbe, Nr. 5796, 1 ~.
SoIenopsis geminata rufa (JERD.).
Dobo, Ins. Wammar des Aroe Archipels, 9. IH. 1913, W. KARAWAJEW,NI'.
2571, zahlreiche grosse und kleine ~~. Kolonie in morschem Holz und in dem
Boden darunter. - Ebenda, Derselbe, NI'. 2533. Im Zimmer auf dem Tisch auf
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einem Stuck Fleisch gesammelt. - Ebenda, Derselbe, Nr. 2525; grosse und
kleine ~~, geflug. ~und &J. Eine Kolonie unter der Basis eines morschen
Blattstiels einer Kokospalme in der Nahe des sandigen Bodens, in welchen si eh
das Nest fortsetzte. - Ebenda, Derselbe, Nr. 2670; grosse und kleine ~~ und
geniig. <no Gegen Abenddarnmerung auf einem morschen Holzklotz eines Grabes
gesammelt. Die ~ waren massenhaft vorhanden, sich wahrscheinlich zu einem
Hochzeitsflug vorbereitend. Von ,J,J sah ich keins. - Banda Neira, Derselbe,
r. 2517, ~~. - Ambon, Derselbe, Nr. 2464, ~~ und 1 gefli.ig. <.i'. - Ebenda,
Derselbe,Nr. 2471, ~~. Nest auf einem Fusssteg, zwischeh Alang-alang-Gras.-
. gapore, O. JOHN, Nr. 5404, ~~. In Nussen in einer Reisetasche, welche 5
Tage Iiegen gelassen wurde.
Verbreitung: Indische und Malayische Region, Ozeanien. MANN hat diese
eise auf den Salomoinseln nicht gefunden.
Pheidologeton affinis (JERD.) (PI. 2a).
Buitenzorg, Java, W. KARAWAJEW, '¥'¥ und ~~.
Dass P. affinisgedeckte Gange aus Erde macht, ist schon langst bekannt,
Iben wurden aber, gleich dem sohornsteinforrnigen Eingang in das unterir-
he Nest, noch nicht abgebildet.
Auf PI. 2 gebe ich bei a eine Wiedergabe einer von meinen photographi-
en Aufnahmen, die ich im J ahre 1913 im Botanischen Garten in Buitenzorg
den Erdbauten von P. affinis gemacht-habe. Die, genannte Aufnahme stellt
sehornsteinforrnigen Eingang in das Nest dar, welcher sich auf einem Gar-
weg befand und aus locker aufeinandergehauften feinen Sti.ickchen des rot-
nnen Lateritbodens bestand; bedauerlicherweise habe ich mir den Durch-
er des Baues nicht notiert und kann mich infolge der vielen verflossenen
en dari.iber nicht erinnern. Ich habe noch eine Aufnahme des gedeckten
e dieser Ameise durch einen nebenliegenden Gartenweg, ich reproduziere
diese Aufnahme nicht wegen Raummangel auf der Tafel; i.ibrigens stellt
aber auch nichts besonderes dar.
Pheidologeton rugosus sp. n.
~. Kopf bei dem grossten '¥ kaum breiter wie lang, parallelseitig, mit einem
ieh tieferen Ausschnitt am Vorderrand des Clypeus als bei diversus und
.. Die Okzipitaleinsenkung ist tiefer als bei diversus, etwa wie bei affinis;
Rinne, welche si eh davon nach vorn zieht, ist recht eingesenkt. Bei den
eren ~ ist der Kopf deutlich langer und die Okzipitalecken sind spitzer.
mem von meinen 16 '¥ ist eine wohl ausgebildete Ocelle vorhanden, bei
anderen ist sie rudimentar, bei den i.ibrigen fehlt sie ganzlich. Der Scapus
as langer als der halbe Abstand von seiner Basis bis zur Spitze der
ecke.
as Promesonotum ist kugelig aufgetrieben, deutlich dicker als der i.ibrige,
parallelseitige, Abschnitt des Thorax. Mit kleinen spitzen Pronotumbeulen
iemlich aufrechten, spitzen, dreieckigen, schwa oh divergenten, Epinotum- ,.
(
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dornen; die Ietzteren sind viel kiirzer als bei diversus und etwas langer als bei
affinis. Der hinterste Abschnitt des Mesonotums ist, wie bei anderen Arten,
stark in Form eines Querwulstes hinaufgeworfen, von dem sich nach vorn zwei
divergierende Leisten ziehen; dicht hinter diesem Wulst liegt ein kleiner Quer-
wulst, welchen das Metanotum bildet,
Del' Kopf ist ausserst scharf gerunzeIt, dazwischen fein punktiert und da-
durch matt; bis etwas hinterhalb der vorderen Ocelle ist der Kopf langsgerun-
zelt, wobei von da an die Runzeln facherartig nach aussen umbiegen; die Okzi-
pitalgegend ist .noch scharfer und weitlaufiger, etwas wellenartig, quergerunzeIt.
Del' mittlere Abschnitt des Clypeus ist beinahe ganz glatt und glanzend, auch
das eingesenkte, dreieckige StirnfeId. Die MandibeIn sind gegen die Basis und
die beiden Langsrander fein langsgestrichelt, iibrigens ziemlich glatt und glan-
zend und weitlauf'ig punktiert. Del' Thorax um die Epinotumstigmen herum
und iibrigens etwas quer dicht. punktiert, matt; die Stielchenglieder noch feiner
quergerunzelt und punktiert, ebenfalls matt. Gaster mikroskopisch fein dicht
punktiert, doch etwas glanzend. Anliegende Pubeszenz und abstehende Behaa-
rung massig ; die abstehenden Haare teilweise abgestutzt. - L. bis 9 mm.
~. Del' Kopf ist deutlich langer wie breit, bei den kleinsten del' bei mir
vorhandenen ~ ist er in del' Mitte am breitesten, bei den etwas grosseren dage-
gen hinten breiter. Del' Okzipitalrand ziemlich tief eingebuchtet und die Hinter-
ecken spitzer als beim ~. Del' vordere Clypeusrand kaum ausgebuchtet. Del'
Scapus uberreicht kaum den Okzipitalrand. Mandibeln schrnal, dreieckig, zuge-
spitzt, mit 6 Zahnen, von denen die 2 ausseren sehr lang und spitz sind.
Das Pronotum ist beinahe doppelt so breit wie del' angrenzende Teil des
Mesothorax; mit dem vordersten Teil des. Mesonotums bildet das Pronotum
eine dreieckige Plattform, deren Seitenkanten etwas abgerundet, doch deutlich
erkennbar sind. Mit ziemlich langen spitz en dreieckigen Pronotumdornen, welche
schief nach vorn gerichtet sind. Das Ruckenprof'il entsprechend der Mesoepino-
tumnaht stumpfwinkelig eingesenkt. Epinotumdornen etwas kleiner als die Pro-
notumdornen, aufrecht, divergent, mit feinen, etwas nach vorn gekriimrnten,
Spitzen. Petiolus mit langem Vorderabschnitt und hinaufragendem abgerundeten
Knoten, in der Querrichtung komprimiert; Postpetiolus % so hoch wie der Pe-
tiolus, von oben betrachtet, oval.
Kopf', Pronotum und Petiolus fein punktiert, matt. Der Clypeus und die
Stirn ziemlich glatt und etwas glanzend, die Mandibeln fein langsgestrichelt,
matt. Der Mesothorax und das Epinotum viel grober fingerhutartig punktiert.
Postpetiolus oben sohwacher punktiert, Gaster mikroskopisch fein punktiert,
halbglanzend. Anliegende Pubeszenz sehr sparlich, abstehencle Behaarung eben-
falls sparlich, aber dadurch auffallend, weil die Haare sehr lang sind. Gelb-
braunlich, del' Kopf etwas dunkler. L. 2,2-2,3 mm.
Tliboda:5, W . Java, W. Kl\.Rl\.Wl\.JEW, "Nr. '2755, zab\reic\"\.e '¥'¥ una. ~~.
Oligomyrmex (Oligormyrmex) satanus sp. n. (Abb.21).
~. Kopf (ohne Homer) 1,13 mal so lang wie hinten breit (bis zum Grund
des Okzipitalausschnittes 1,2 mm lang, mit den Hornern 1,36 mm, hinten 1,03,.
f
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mm breit), beinahe parallelseitig, hinten kaum breiter. Die Okzipitalhorner ver-
jiingen sich ganz allmahlich gegen die Spitze,woselbst sie abgerundet sind. Der
Vorderrand des Clypeus ist kaum konvex; seitlich, gegen die Mitte der Mandi-
beln, mit einer kleinen Stufe. Die stark divergierenden Stirnleisten bestehen
cigentlich nul' aus diinnen durchsichtigen lamellenartigen Lappen, unter welchen
der Scapus artikuliert, Das Stirnfeld ist langlich, stark eingesenkt, vorn undeut-
lich abgegrenzt; von der Hinter-
spitze desselben zieht sich bis zum
Okzipitalrand eine feine Stirn-
rinne. Der Hinterrand des Clypeus
kennzeichnet sich durch eine dun-
kelbraune Linie, welche sich etwas
bogenfiirmig gegen die Stirnleisten
zieht. Del' Scapus iiberreicht etwas
den Hinterrand des Auges, welches
auch bei Frontalansicht etwas
sichtbar ist; der Scapus ist an der
Basis sehr diinn und verdickt sich Abb. 21. - ~ von Oligomy?·mex (Oligomyrmex)
satanus, sp. n.
ganz allmahlich gegen die Spitze;
das Endglied des Funiculus ist, wie bei den anderen Arten, etwas mehrals doppelt
so lang wie das vorhergehende. Bei seitlicher Ansicht erscheinen die Okzipital-
homer etwas nach vorn gebogen. Die kleinen ovalen Augen liegen etwas vor
der Mitte der Kopflange. Die Mandibeln sind massiv, gewolbt, 6-zahnig.
Del' Thorax erscheint bei Ansicht von oben geigenformig, also bisquitformig
cingeschniirt, mit kreisformigem vorderen Acschnitt, welcher % so breit ist wie
der Kop£. Bei Ansicht von del' Seite ist das Fronotum ebenfalls abgerundet. Die
Basalflache des Epinotums ist an del' Naht mit dem Mesonotum stufenformig
hinaufragend und dann etwas geneigt; mit del' abschiissigen Flache bildet sie
einen stump fen Winkel, welcher jederseits eine Epinotumbeule bildet; die ab-
schiissige Flache bildet eine breite, von geraden Ebenen gebildete, Langsrinne,
welchc von der Spitze der Epinotumbeule an je eine nach vorn und unten ver-
laufende Kante bildet. Del' Petiolus ist in Profilansicht mit hohem oben abge-
runcleten Knoten, vorn gestielt, del' Postpetiolus viel niedriger; bei Ansicht von
oben erscheint del' Petiolus bimf'ormig, hinten beinahe .kreisformig aufgeblasen,
mit konischem, si ch stark verjiingenden, Stiel. Der Postpetiolus erscheint bei
Ansicht von oben beinahe ganz abgerundet, vorn kaum kurz verjungt; er ist
ebenso breit wie der Petiolusknoten.
Kopf in verworrenen Reihen mikroskopisch fein punktiert und ausserdem
rnit zerstreuten grosseren Punkten, welchen sehr kurze anliegende Harehen ent-
springen, halbglanzend. Die seitlichen Abschnitte des Clypeus und die vorder-
ten Abschnitte der Wangen langsgestrichelt; cler mittlere Abschnitt des Clypeus
ziemlichglatt und glanzend. Mandibeln mikroskopiseh fein punktiert, undeutlich
liingsgestrichelt, mit undeutlichen grosseren Punkten, siemlioh glanzend. Prono-
turn und ¥esonotum sehr glatt und glanzend, mit zerstreuten Punkten, welch en
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sehr kurze anIiegende Harchen entspringen; del' ubrige Teil des Thorax, die Stiel-
ehengIieder und die Gaster undeutIieh mikroskopiseh fein punktiert, halbglan-
zend; die Gaster mehr glanzend, auf der Ietzteren noeh zerstreute undeutliehe
grossere Punkte, massig entwickelte langere anIiegende Haare und auf dem Rand
del' Segmente sehief abstehende Iange geIbliehe Haare. Gelblieh rostfarben, der
Kopf dunkIer, rotlich,
Hochstwahrscheinlich Sumatra, Siak, O.JOHN, NI'. 5406, zahlreiehe ~~. Ko- .
lonie in einem Termitenbau. "Die Ameisen waren sehr trage",
Meranoplus bellii javanus subsp. novo (Abb. 22).
~. Urn den VergIeieh mit del' Nominatrasse zu erleiehtern, besehreibe ieh
die MerkmaIe in derseIben Reihenfolge, wie sie von FORELfiir dieselbe ange-
fiihrt sind. - 1VIandibeInfein gestrieheIt, mit 5 Zahnen. Den CIypeus kann man
nieht als zweikieIig bezeiehnen, dennoeh ist del' mittlere Absehnitt in der Mitte
kaum eingedriiekt und die zwei Half ten beiderseits davon
sind sehr abgerundet, ohne eine Spur eines Kiels; del'
Vorderrand des Clypeus ist geradIinig. Del' Kopf ist kaum
breiter wie Iang (bei meinem einzigen Exemplar 1,1 mm
lang, 1,17 mm breit), nieht rechteckig, sondern vorn deut-
lieh schmaler (der Abstand zwisehen den Vordereeken der
StirnIeisten 0,57 mm), mit einem sehr sehwaeh bogenfor-
mig gewolbtenOksipitaleand, kaum gewolbten Seiten und
sehr massig gerundeten Hintereeken. Die sehwaeh ge-
wolbten StirnIeistensind stark divergent und erstreeken
sieh beinahe bis zu den Hintereeken, woselbst sie, die
Antennenfurehe begrenzend, sieh in einer Sehleife naeh
Abb. 22. - Thorax aussen und unten umbiegen. Das siehelf6rmige breite
(oben) , Epinotumende
und Stielchen (unten) StirnfeId ist nur dadurch unterseheidbar dass es ganz
des )5 von Meranoplus glatt und glanzend ist. Del' Scapus erreieht, in die Anten-
bellii [aoamus, subsp.n. nenfurche eingelegt, beinahe die Hintereeke des Kopfes.
Das Promesonotumschild ist auf del' beiIiegenden Abb. dargestellt Die Pro-
mesonotumnaht ist vorhanden, aber nur ber einer sehr aufmerksamen Unter-
suchung unterscheidbar ; dieht an den Hinterecken des Pronotums liegt je ein
tiefes ovales Grubchen. Von den zwei Ilachen Dornen des Hinterrandes des
Mesonotums, welche von ihrer Basis an etwas hinaufgeriehtet sind, ist das
zweite bedeutend grosser; am Hinterrand zwischen den Ietztgenannten Dornen
befindet sich noch ein Paar ganz winziger Ilacher Zahnchen, woriiber FOREL
nichts beriehtet. Die Basalflaohs des Epinotums Iiegt mit del' abschiissigen in
einer gemeinsamen Ebene und beide sind von einander im Gegensatz zum Typus
gal' nicht abgesondert. Die Epinotumdornen sind diinn, spitz und lang, ziemlich
hinaufgerichtet uncl dabei etwas divergent; seitlich ist die basale und abschiis-
sige Flache durch eine Runzelkante abgesondert. Petiolus, wie beim Typus, keil-
formig, oben scharfrandig, kaum konkav. Del' Postpetiolus unten vorn mit einem
langen Zapfen, den man aber nicht als "arete transversale", wie beim Typus,.
I
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(FOREL)bez~iehnen kann; del' obere, naeh hinten geriehtete, Zahn unterscheidet
sieh seheinbar nicht vom Typus. Gaster herzfdrmig. Gelbliehbraun, kaum rotlich,
nieht dunkel, Gaster mehr gelblieh. Abstehende Behaarung dieht, massig lang,
an del' Spitze gebogen; auf dem Kopf befinden sieh ausser diesen Haaren noeh
sparlich zerstreute viel langere, - Korperlange meines einzigen Exemplars (mit
geneigtem Kopf) 4 mm.
Tjiampea bei Buitenzorg, Java, 2. 1. 1913, W. KARAWAJEW,Nr. 2360, Ur-
wald, 1 ~.
Meranoplus bicolor GUER.
~. Die Mesonotumdornen sind viel langer .als sie bei BINGHAM(The Fauna
of Brit. India, 1903, Hym. vol. Il, p. 168, fig. 66) abgebildet sind, narnlich bei-
nahe ebenso lang wie das Promesonotumschild, bis zur Mitte des Postpetiolus
reichend. Die Gaster ist nieht schwarz, sondern kaffeebraun, nieht sehr dunkel,
mit einem olivengri.inen Anflug. - Nur 3 mm lang.
Rambodda, Ceylon, 8. XII. 1912, O. JOHN,NI'. 5306, 12 ~.
Meranoplus mucronatus SM.
Kuala Lumpur, Se1angor, Ma1akka, 16. 1. 1913, O. JOHN,Nr. 5305, zah1-
reiche ~~. - Kota Baroe, Sumatra, Derse1be, Nr. 5405, zah1reiehe ~~. Deutlieh
heller als die von Kua1a Lumpur.
Pristomyrmex quadridens SM. var. aruensis nova.
~. EMERY(Termesz. Fusetek, 20, 1897, p. 584) sagt: .Jaminis frontalibus
usque ad oeu1os prcductis", indessen bei meinern Exemplar ragen die Stirnleisten
weit hinter die Augen hinaus. Die Farbe ist dunkel rotbraun, die Gaster noeh
dunkler.
Wammar, Aroe Arehipe1, W. KARAWAJEW,NI'. 2671, 1 ~.
Podomyrma basalis reyi subsp. nova.
~. MAYR (Tijdschr, Ent., 10, 1867, p. 108) fi.ihrt basalis fur "Mysol,
Doree, Aru, Amboina und Buru" an, indessen es ist unbekannt - Exemp1aren
welcher von diesen Inseln seine Beschreibung entspreehen soll. Oder fand er
keinen Unterschied unter den Vertretern diesel' verschiedenen Inse1n? Meine
Exemplare von Amboina unterseheiden sich von seiner Beschreibung erheblieh
und ich finde es angemessen Iiir dieselben vorlaufig wenigstenz eine neue Rasse
zu schaffen ..
Del' Kopf ist kaum langer wie breit (bei dem grossten meiner ~ 1,49 mm
lang, 1,42 mm breit), vorn deutlich schmaler, mit beinahe ganz gerademKopf-
seiten, sehwach konkavem Okzipitalrand und sehr massig abgerundeten Hinter-
ecken. Del' C1ypeus ist in del' Querrichtung ganz flach, del' mitt1ere Absehnitt
yarn flaeh bogenformig begrenzt. Mandibe1n 6-zahnig. Del' Scapus erreicht
nicht den Okzipita1rand urn beinahe das 1,4 seiner Lange oder die doppelte Dieke
an seinem Ende. Das Stirnfe1d ist sichelformig.
,,
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Die Pronotumdornen sind gut entwiekelt, dreieekig, ziemlich spitz, so hoeh
wie an der Basis breit. Dieselben sind in der Querrichtung dureh eine bogen-
formige seharfe Runzelkante verbunden. Die Mesonotumzahne fehlen. DieMeso-
epinotum-Einsenkung ist weniger tief als bei trisiis. Das Epinotumprofil stumpf-
winkelig, mit abgerundetem Uebergang del' Basalflache in die absehi.issige. Der
Petiolus ist etwa doppelt so lang wie breit, vorn, von oben betraehtet, mit zwei
winzigen Eeken, an welehen hinten die Stigmen liegen, im allgemeinen vorn
kaum breiter als hinten. lm Profil sieht man oben an der Grenze des 1. und 2.
Drittels einenspitzen Zahn und unten, ganz vorn, einen flaehen langen Zapfen;
vorn, in del' Gegerid des oberen Zahnes, ist del' Petiolus hoher, Del' Postpetiolus
ist hinten in del' Querriehtung verdiekt.
Die Langsstreifung des Kopfes und Thorax ist sehr regelmassig und seharf.
Auf der Stirn befinden sieh, die Stirnleisten einbegriffen, 10-11 Streifen. Aus-
serhalb del' Stirn verlaufen die Streifen ziekzaekartig und zwisehen denselben
befindet sieh eine feine Punktierung. Auf dem mittleren Absehnitt des Clypeus
sind die Streifen sparlicher ; das Stirnfeld ist bei den einen Exemplaren mit
Langsstreif'en und matt, bei den anderen glatt und glanzend. Mandibeln sehr
fein langsgestreift, Das Epinotum ist ebenfalls langsgestreift, auf del' abschiis-
sigen Elache ziemlieh glansend. Del' Petiolus ist oben und an den Seiten sehwaeh
langsgestreift und dazwisehen mikroskopiseh fein punktiert, halbglanzend ; del'
Postpetiolus kaum langsgestreift, mjkroskopiseh fein punktiert, halbmatt. Die
Gaster ist glatt und glanzend, nul' ganz vorn seidenartig mikroskopiseh fein
Iangsgestrichelt, Die Beine glatt und glanzend. Kopf, Thorax und Stielehen-
glieder gelbrotlich, die Beine etwas mehr gelblieh, die Gaster waehsgelblieh. Die
distale Half'te del' spindelforrnig angesehwollenen Sehenkel und manchmal die
Spitze del' Sehienen rotlich dunkelbraun; von derselben Farbe das hintere 113
des 1. Gastersegmentes und die i.ibrigen Segmente; del' dunkle Absehnitt des
1. Gastersegmentes ist naeh vorn winkelig erweitert und von del' Spitze dieses
Winkels kann er sieh naeh vorn noeh mehr verlangern ; an den Seitenrandern
des 1. oberen Halbringes verbreitet sieh die dunkle Farbe sichelforrnig beinahe
bis zur Basis des Segmentes; del' untere 1. Halbring ist gelblieh. Anliegende
Pubeszenz beinahe ganz fehlend, die abstehenden Haare kurz, abgestutzt, auf
dem ganzen Korper sehr sparlieh verteilt, auf dem 1. oberen Halbring del' Gaster
ganz fehlend.
L. (bei geneigtem Kopf) 4,5-5,5 mm.
Ambon, 18. n. 1913, VV. KARAWAJEW,NI'. 2490, 6 ~, im Garten des Hernn
REY auf Palmen gesammelt. - Tifoe auf del' lnsel Boeroe Derselbe, NI'. 2438,
zahlreiche ~~.
Podomyrma laevifrons SM.
Wenn man meine Exemplare naeh der Tabelle von VIEHMEYER (Deutsehe
Ent. Zeitsehr., 1914, p. 521) bestimmt, so gelangt man zu Nr. 2, welcher gibbula
VIEHM. und laeviceps MAYR entspreehen, meine Exemplare passen aber weder
zu der einen noch zu der anderen dieser zwei Arten mehr aber doeh zu der, ,
4
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letzteren. Die aruanische Art laevijrons SM., welche in die Tabelle van VIEH-
MEYERnicht eingenommen ist, steht sehr nahe zu laeviceps, denn nach POULTON
tVIEHMEYER,I.c., p. 520) passt die Beschreibung MAYR'S van laeuicepe sehr gut
auch auf die Type van laevijrons. VIEHMEYERbemerkt ganz richtig dass sowohl
laevifrons als auch laeoiceps zu sehr ungenugend charakterisierten Arten ge-
horen, deren definitive Klarstellung erst nach dem Vergleich del' beiden Typen
zu erreichen sein wird. Da aber meine Exemplare, gleich dem Typus van laeui-
frons, van Aroe stammen, so- ist es hochst wahrscheinlich dass sie eben dieser
Art angehoren. Ich gebe im folgenden eine ausfi.ihrliche Besehreibung der-
selben.
~. Sehr dimorph, mit allmahlichen Uebergangen zwisehen den beiden Extre-
men: Kopf bei den grosseren ~ etwa 1,15 mal so lang wie breit, vorn kaum
sohmaler, mit geradem Okzipitalrand und massig abgerundeten Hinterecken.
Die Augen liegen kaum hinter del' Mitte del' Kopfseiten. Die Stirnleisten kaum
divergent, sich hinter das Auge erstreckend und dann in die Langsrunselung
des Kopfes iibergehend, welche in der Okzipitalgegend facherartig auseinander
geht. Stirnfeld dreieckig, eingesenkt, spiegelglatt und glanzend, Mandibeln 6-
zahnig. Der Scapus erstreckt si eh etwas mehr als bis zur Mitte des Abstandes
vom Hinterrand des Auges bis zum Okzipitalrand.
Pronotum mit wohlausgebildeten ziemlich spitzen Zahnen. Das Mesonotum
seitlicb durch eine tiefeeingesenkte N aht abgegrenzt, welche nach vorn etwas
konvergent verlauft ; weiter nach vorrs wird es durch eine feine, schwach, aber
deutlich eingesenkte, Furehe abgegrenzt, welcheein Dreieck bildet. Die Meso-
notumdornen sind klein, spitz, dreieekig. Die Basalflache des Epinotums ist in
longitudinaler Richtung bogenforrnig begrenzt; die Epinotumbewaffnung besteht
aus winzigen zugespitzten Erhebungen, welche nur bei einigen Exemplaren vor-
handen sind, moistens aber ist der Uebergang der Basalflache in die abschiissige
einfach abgerundet. Petiolus dreimal so lang wie breit ; del' Knoten in Form
einer schwachen Erhebung ; del' Postpetiolus gleich lang wie breit, beinahe 1%
mal breiter wie del' Petiolus, deutlich hoher als del' letztere.
Der Kopf ist massig grob langsgestreift, wobei die Streifen sehr stark ab-
gerund et sind, Mandibeln etwas scharf'er und dichter langsgestreift, Del' Thorax
bedeutend grober langsgestreift, wobei die Streifen me hr erhaben und scharf
sind. Die Stielchenglieder sind mit sparlichen schwaehen rippigen Langsstreifen.
Gaster glatt und glanzend ; ganz dieht an der Artikulation mit dem Postpetiolus
eine feine diehte Langsstreifung, Man muss die ganze Oberflache des Korpers
und der Anhange im allgemeinen als glanzend bezeiehnen. Die anliegende Pu-
beseenz auf dem ersten Gasterring lang, massig dicht, ubrigens beinahe abwe-
send; die abstehenden langen Haare eh er als sparlich zu bezeiehnen, auf dem
Promesonotum besonders lang und senkrecht gestellt. Gelblieh rostfarben, die
Gaster dunkler, - L. 3,5-7 mm.
Wammar, Aroe Archipel, 10. Ill. 1913, W. KARAWAJEW,Nr. 2579, zahl-
reiche ~~. Urwald. Auf del' Oberflaehe von Stammen kurz vordemge£allter
Baume einzeln gesammelt. Zeichnen si eh durch ausserst trage Bewegungen aus,,.
I
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sogar wenn sie gestort werden, - Ebenda, 28. Ill. 1913, derselbe, Nr. 2695,
~~. Liefen in grosser Anzahl auf del' Oberflaehe eines auf dem Boden liegenden
H.ydnophytum-Knollens herum, welcher von einer Kolonie vori Paratrechina
obscura besiedelt war. Einige ~ wurden auch im lnnern des Knollens gefunden,
ausserhalb des von Paratrechina besiedelten Teils.
Podomyrma tristis sp. n.
~. Ich besitze nur grosse und mittelgrosse Exemplare. Der Kopf ist etwa
1,1 mal so lang wie breit, vorn deutlich schmaler, mit massig gewolbten Seiten,
kaum gewolbtem Okzipitalrand und sehr massig abgerundeten Hinterecken. Die
Stirnleisten divergieren massig und erreichen beinahe den Okzipitalrand. Das
etwa siohelformige Stirnfeld ist kaum eingesenkt. Die Augen liegen etwa in der
Kopfseiten. Del' Scapus erstreckt sich etwas mehr als bis sur Mitte des Ab-
standes vom Hinterrand des Auges bis zum Okzipitalrand.
Das Promesonotum ist in del' Langsrichtung stark bogenformig gewolbt,
Die Pronotumdornen sind recht ausgebildet, dreieckig. Das Mesonotum ist voll-
standig mit dem Pronotum verschmolaen, seitlich dagegen durch parallele scharf
ausgepragte und eingesenkte Nahte abgesondert. Der Rest der Mesonotumdornen
bleibt als eine kaum unterscheidbare Andeutung an der Knickung der Prome-
sonotum-Naht. Das Epinotum ist sowohl in del' Langs- als auch in der Quer-
richtung stark abgerundet. Der Petiolus ist kaum mehr als doppelt so lang wie
breit, doppelt so lang wie hoch, unten vorn !pit einem flachen Fortsatz; mit
einem deutlich abgesonderten Knoten, welcher vorn eine Ecke bildet. Post-
petiolus mit einem abgesonderten queren Knoten, welcher die Form eines breiten
Ovals besitzt und etwas mehr als 1% mal so breit ist wie del' Petiolus-
knoten.
Kopf zwischen den Stirnleisten fein, unregelmassig und sehr oberflachlich,
langsgestreiff und dazwischen mikroskopisch feinst punktiert. Ausserhalb der
Stirn ist del' Kopf ungestreift, nul' mikroskopisch fein punktiert, mit sparlich
zerstreuten, kaum wahrnehmbaren, etwas weniger feinen Piinktchen. Del' mitt-
lere Abschnitt d-esClypeus mit drei feinsten erhabenen Langsstreifen ; die Seiten
dicht langsgestreift, Mandibeln fein langsgeetreift und dazwischen fein punktiert.
Del' Kopf halbglanzend. Thorax, Stielchenglieder und Gaster glatt und glanzend,
aber die ersten zwei Korperabschnitte an den Seiten stellenweise sehr fein punk-
tiert; auf dem Pronotum sehr sparlich zerstreute grobere Punkte. Anliegende
Pubeszenz sehr kurz und sparlich, fast ausschliesslich auf den Schenkeln, Schie-
nen und del' Gaster. Sparlich abstehende Haare auf dem Clypeus, den Mandi-
beln, del' Spitze und Unterseite del' Gaster. Gleichmassig sehr dunkel kastanien-
bra un, beinahe schwarz, nur die Mandibeln und Tarsen etwas weniger dunkel,
rotlich, - L. 5-6,5 mm.
Wammar, Aroe Archipel, 10. Ill. 1913, W. KARAWAJEW,Nr.2581, ~~.
Urwald. Auf den Stammen kurz vordem gefallter Baume gesammelt. Zeichnen
sich gleich laevifrons SM. durch ausserst trage Bewegungen aus, sogar wenn sie
beunruhigt werden.
,.
«
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Solenomyrma gen. novo
~. Antennen ll-gliedrig mit 3-gliedriger Clava. Maxillentaster 4-gliedrig,
Lippentaster 3-gliedrig. Der Clypeus ragt stark zwischen die Stirnlappen hinaus,
sein Hinterrand bildet vor der Artikulation del' Antenne keinen Scrobus. Man-
dibeln breit, massiv, vorn deutlich gezahnt, Prothorax vom Mesothorax nul' bis
auf eine seitliche Naht getrennt, welche sieh bis zum entsprechenden Stigma
erstreckt. Mesothorax vom Metathorax und Epinotumdurch eine deutliche
scharfe Einschnurung getrennt. Epinotum bewehrt. Petiolus stachelig. Schenkel
samtlicher Beine stark spindelartig verdickt. Sowohl die mittleren als auch die
hinteren Tibien ganz sporenlos.
Scheint einer neuen Tribe ansugehoren,
Solenomyrma acanthina sp. n. (Abb. 23).
~. Kopf 1,1 mal so lang wie breit, hinter den Augen parallelseitig, vorn
schrnaler, mit abgerundeten Hinterecken und kaum konkavem Okzipitalrand ;
in transversaler Richtung ist del' Kopf abgeflacht, Del' Vorderrand des Clypeus
ist in der Mitte seicht ausgebuchtet .. Stirn kurz und breit, die Leisten gerade,
nach hinten kaum divergent, die Lappen
dreieckig, vorn abgestutsb; hinter der An-
tennenartikulation befindet sich unter der
Stirnleiste eine flache tiefe Ausbuchtung.
Stirnfeld klein, dreieckig, eingesenkt. per
Scapus reicht etwa bis zu % del' Kopflange,
Clava deutlich langer als der Rest des Fu-
niculus, aus 3 Gliedern bestehend, welche
gegen die Spitze langer werden; das End-
glied deutlich langer als die 2 vorhergehen-
den susammengenommen. Mandibeln sehr
massiv, mit breitem Zahnrand, mit 3 Zah-
nen welehe in der Richtung nach hinten
allmahlich kleiner werden; dahinter ist der
Zahnrand undeutlich gezahnelt. Augen gut
entwickelt, eiformig, vor der Mitte der
Kopfseiten gelegen.
Pronotum mit schwach ausgepragten
seitlichen beulenartigen Ecken. Die grossen Abb. 23. - lj' von Solenomurmu. a,ca,nc
runden Mesonotum-Stigmen sind bei Be- thina. gen. et sp. n. * Petiolus von
trschtung von oben teilweise sichtbar. Die oben, ** derselbe von der Seite.
Basalflaohe des Epinotums besitzt ein Paar seitlicher eckiger Vorspriinge; die
Epinotumbewaffnung besteht aus einem Paar in longitudinaler Richtung abge-
flachter Vorsprunge welehe stark nach oben gerichtet sind, die abschiissige
Flache stark ausgebuchtet. Der Petiolus ist sehr eigenartig gebaut. Unten be-
findet sich bei ihm eine diinne mediane Lamelle mit einem kleinen vorderen
und einem grosseren hinteren Vorsprung; oben besitst der Knoten des Petiolus
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eine nach vorn gerichtete Hervorwolbung mit einer schief orientierten etwa
trapezforrnigen Plattform, deren Ecken in hervorragende flache Zapfen aus-
laufen ; die hinteren sind naher an einander gestellt mid tragen j e eine Borste;
von oben betrachtet, ist der Petiolus beinahe parallelseitig, Postpetiolus im
Profil buokelformig gebogen, von oben betrachtet, etwa trapezformig, abge-
rundet, vorn breiter, beinahe doppelt so breit wie del' Petiolus. Gaster eiformig,
abgef'lacht.
Kopf sehr oberflachlich, deutlicher auf der Stirn und etwas dahinter, langs-
gestreift, hinten ganz ungestreift, mit zerstreuten groberen Punkten, sehr glatt
und glanzend. Mandibeln glatt und glanzend, mit zerstreuten feinen Pi.inktchen.
Thorax, Stielchenglieder und Gaster fast ganz glatt und sehr glanzend. Mit sehr
sparlichen abstehenden Haaren, die fast nul' oben verhanden sind. Auf del'
Unterseite des Kopfes sparliche kurze anliegende Pubeszenz, welche nur bei
Profilansicht unterscheidbar ist. Hell gelblich rostfarben. - L. etwa 2 mm.
Bana bei Tourane, 1400 m, Zentralannam, 1. X. 1931, K. DAVYDov, Nr.
5768, 1 ~. - Col de Nuage, 600-700 m, Zentralannam, Sept. 1931, Derselbe,
NI'. 5769, 1 ~.
Triglyphothrix lanuginosa (MAYR).
Buitenzorg, Java, Botan. Garten, XII. 1912, W. KARAWAJEW, NI'. 5839,
~~, 1 fli.igelloses (Konigin 7) und 3 gefli.ig.<i!<i!undzahlreiche Larven und k o-
k 0 n I0 s e Puppen.
Tetramorium infraspinosum sp. n.
~. Kopf 1,16 mal so lang wie breit, parallelseitig, doch von den Augen an
nach vorn bogenformig verjiingt; Okzipitalrand ein wenig konkav, die Hinter-
ecken massig abgerundet. Del' Vorderrand des Clypeus ohne Ausschnitt. Stirn
breit (If = beinahe 3), die groberen Runzeln, welche die Fortsetzung del' Stirn-
leisten bilden, ziehen sich, anfanglieh etwas bogenforrnig, nach aussen, in del'
Richtung zu den Hinterecken. Stirnfeld deutlich abgegrenzt. Del' Scapus erreicht
nicht den Okzipitalrand um die doppelte Dicke an seiner Spitze. Augen ·ziemlich
gross, birnformig, gewolbt, vor del' Mitte del' Kopfseiten gelegen. Mandibeln
mit 5-6 Zahnen, von denen die basalen undeutlich sind.
Thoraxprofil massig gewolbt, mit kaum wahrnehmbarer Grenze zwischen
Mesonotum und Epinotum; beide Abschnitte vollstandig verschmolzen. Epino-
tumdornen im Profil dreieckig, zugespitzt, etwas hinaufgerichtet; von oben be-
trachtet, sind sie flach, divergent, etwa so lang wie deren gegenseitige Abstanci
an del' Basis. Metathorakaldornen beinahe doppelt so lang wie die Epinotum-
dornen, spitz dreieckig, unter 45° gestellt, von oben betrachtet, einander parallel,
'mit etwas nach aussen gebogenen Spitzen. Petiolusknoten im Profil rechteckig,
langer als del' vordere, verjungte, Teil des Petiolus, vom Unterrand des Petiolus
gemessen, hoher wie lang, das obere Profil vorn und hinten etwas abgerundet;
von oben betrachtet, ist del' Petiolusknoten breit-oval, deutlich langer wie breit,
kaum weniger breit als die Basis des Petiolus, deren Begrenzung bei Ansicht
von oben unterscheidbar ist. Postpetiolus, von oben betrachtet, breit oval, mehr
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als 11/2 mal breiter wie del' Petiolusknoten; im Profil beinahe doppelt so hoch
wie lang, unten mit einem nach vor gerichteten Zapfen.
Kopf und Thorax grob, scharf, weitlaufig, netzartig gerunzelt, die Stirn
hauptsachlich der Lange nach (etwa 10-11 Langsrunzeln}, dazwischenmehr
oder weniger deutlich punktiert. Del' Thorax haupteachlich oben netzartig ge-
runzelt, an den Seiten punktiert, Del' Petiolusknoten mit einigen schwachen
Langsrunseln, punktiert, Postpetiolus mit groben unregelmassigen Langsrunzeln.
Gaster beinahe glatt, glanzend ; del' ubrige Korper, ungeachtet del' Runzelung
und Punktierung, halbglanzend. Anliegende Behaarung sehr sparlich, meistens
fehlend; abstehende Haare kurz, massig entwickelt. Gelblich rostfarben, die
Gaster und die Anhange lichter, gelblieh, - L. etwa 2 mm.
Cauda, Cochinchjne, 10. X. 1930, K. DAVYDov,Nl'. 5788, 1 ~.
Xiphomyrmex aruensis sp. n. (Abb. 24).
~. Kopf 1,11 mal so lang wie breit (0,93 mm lang, 0,84 mm breit), mit
ziemlich stark bogenformig gewolbten Seiten und nur in del' Mitte geradem
Okzipitalrand, wodurch die Hinterecken stark bogenforrnig gewolbt erscheinen.
Del' Clypeus garnicht gekielt; dessen mittlerer Abschnitt in der Querrichtung
schwach bogenformig gewolbt, seitlich und besonders hinten stark eingesenkt;
ein Stirnfeld garnicht unterseheidbar. Mandibeln mit 3 grosseren dreieckigen
vorderen Zahnen und 4 ganz winzigen, manchmal undeutlichen, dahinter. Del'
Scapus reicht um etwa das 14 seiner Lange iiber '
den Okzipitalrand hinaus. Die breit ovalen, stark
gewolbten, Augen liegen etwas vor del' Mitte der
Kopfseiten.
Das Ri.ickenprofil bogenformig, hauptsachlich
vorn gewolbt, die Pro-Mesonotum- und Meso-Epi-
notumgrenze nul' seitlich unterscheidbar und da-
selbst kaum eingedruckt, Die Epinotumdornen
di.inn, lang und spitz, massig hinaufgerichtet und
massig divergent. Das Profil der Stielchenglieder
sieht man auf del' beigelegten Abbildung; del' Post-
petiolus ist etwa 11;2 mal so breit wie del' Petiolusknoten, hinten breiter.
Zwischen den divergierenden Stirnleisten, welche hinten in je eine scharfe
Liingsrunzel i.ibergehen, befinden sich 3-4 ebensolche Langsrunzeln, welche sieh
beinahe bis zum Okzipitalrand erstrecken, teilweise anastomosieren oder kleine
Beitenaste unter scharfen Winkel abgeben; die mittlere Runzel kann vorn
auch' zweigabelig sein. Urn die Augen herum ist die Runzelung feiner, dichter
und mehr netzartig; noch dichter und feiner wird sie auf der Unterseite des
Kopfes, woselbst die Langsrichtung del' Runzeln fast ganz verloren geht. Die
Kopfoberflache zwischen den Runzeln ist auf der Oberseite des Kopfes beinahe
ganz glatt und sehr glanzend, auf der Unterseite und auf dem rnittleren Ab-
schnitt des Clypeus zwischen den Runzeln mit undeutlicher Punktierung und
daselbst weniger glanzend. Mandibeln ,Hndeutlich langsgestrichelt, Thorax netz-
Abb. 24. - ~ von Xy-
phomyrmex u?'Uensis,
sp. n.
0,4
0,45
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artig gerunzelt. Auf dem Pronotum und Mesonotum ist das Netz weitmaschig,
ubrigens sehr dicht und dazwischen undeutlich punktiert, im ganzen ist der
Thorax ziemlich glanzend. Stielchenglieder beinahe ganz glatt und glanzend ;
Gaster sehr glatt und glanzend. Massig abstehend behaart; auf der Oberseite
des Kopfes stehen die Haare hinaufgerichtet, iibrigens schief. Gelblich-rotlich-
bra un, der Kopf und die Gaster dunkler. - L. bei geneigtem Kopf etwa 3,25-
3,5 mm.
Wammar, Arce Archipel, 9. Ill. 1913, W. KARAWAJEW,Nr. 2567, Kolonie
in einem morschen Baumstamm, zahlreiche ~~. Die Ameisen haben scheinbar
Gauge benutzt, welche eine fremde Larve ausgenagt hat.
Strumigenys (Strumigenys) godeffroyi MAYR.
~. Im folgenden gebe ich eine Vervollstandigung der Beschreibung dieser Art.
Del' gesamte Korperbau, samt dem Kopf, ist massiver als beim ~. Die
Mandibeln sind etwas dicker und langer, ebenfalls das Endglied des Funiculus.
Van den drei Zahnen der Mandibeln ist del' mittlere der langste, die zwei ubrigen
etwa gleich lang (bei dem ~ ist der Endzahn der klirzeste, die zwei librigen
etwa gleich lang).
Die Kopfmasse sind:
.Allgemeine Kopflange
mit den Mandibeln .•
~ 0,85
~ 0,93
Kopflange
ohne Mandibeln.
0,58
0,65
Kopfbreite
Bei Betrachtung van oben ist das Mesonotumschild mit dem Proscutellum
und Scutellum oval, wobei das letztere einen bedeutenden Teil des Epinotums
bedeckt. Das Mesonotumschild mit dem Proscutellum zusammen ist etwa doppelt
so lang wie das scharf abgesonderte halbovale Scutellurnschild (das letztere
bildet also seiner Form nach ein in del' Mitte quergeteiltes Oval). Das Mesono-
tumschild wird vorn wie van einer wulstartigen Kappe van dem Pronotum um-
fasst, welches si ch vorn in den Halsabschnitt verlangert. Uebrigens etwa dem ~
gleich. - L. meiner ~ etwas mehr als 2 mm, die der 'i! 2,5 mm.
Hiichtswahrscheinlich Sumatra, Siak, O. JOHN, Nr. 5407. Zahlreiche ~~ und
2 flligellose 'i!.
Strumigenys (Cephaloxys) emeryi sp. ll. (Abb. 25).
<.il. Kopf 1,23 mal so lang wie breit, von einer Form, welche oh ne Beschrei-
bung auf del' beiliegenden Abbildung zu sehen ist. Del' Scapus, welcher sich
bis etwa % del' Lange der Kopfseiten erstreckt, liegt in einer breiten Furche,
welehe auf der seitlichen Ansicht des Kopfes gut unterscheidbar ist ; der obere
Rand dieser Furche entspricht der seitlichen Begrenzung des Kopfschildes, wel-
cher bei Frontalansicht die breit-ovalen Augen ganz bedeckt; die let~teren liegen
der Unterseite des Kopfes genahert, so dass deren Vorderrand etwa mit der
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Mitte des Seitenrandes zusammenfallt.; die Unterseite des Kopfes ist seitlich
vor dem Auge durch einen schwachen Kiel begrenzt, welcher sich vom unteren
Rand des Auges bis zur Artikulation der Mandibel zieht; dieser Kiel ist auf
der seitlichen Ansicht des Kopfes gut unterscheidbar. Der Scapus ist schlank
gebaut; das Endglied des Funiculus ist deutlich langer als die librigen 4 Funi-
culusglieder zusammengenommen.
Das Pronotum bildet ein Paar deutlicher Beulen. Das Scutellum is stark
aufgetrieben, hinten buckelig libel' das schmale Metanotum hinausragend; von
oben betrachtet, ist es etwa trapezformig, hinten schmaler, stark abgerundet; :
Epinotumdornen diinn und spits, an der Basis breit. Hinter dem Epinotumstigma
zieht sich eine senkrechte stark eingesenkte. -Furche. Del' vordere zylindrische
Abb. 25. - <jl von Strumigenys (Cephaloxys) e'l1te1'yi,sp. n.
Abschnitt des Petiolus ist sehr lang; del' Knoten, von oben betrachtet, halb so
breit wie del' etwa querovale Postpetiolusknoten. Die Stielchenglieder und die
Basis der Gaster mit zahlreichen stark entwickelten schwammfOrmigen mem-
branosen Anhangen.
Kopf grob und dicht fingerhutartig punktiert, durchaus matt; der Clypeus
unregelmassig fein punktiert, ebenfalls matt; die Mandibeln ziemlich glatt, halb-
matt, mit feinsten anliegenden Harchen. Thorax und Petiolus feiner als der
Kopf punktiert, matt. Postpetiolus ziemlich glatt und iglanzend. Mit langen
diinnen und ki.irzeren kolbenformigen Haaren, welche mogliehst getreu nach
del' Natur abgebildet sind; teilweise fehlen sie selbstverstandlich ; besonders
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grosse kolbenformige Haare (besser - Anhange) befinden sich auf dem aus-
seren Rand des Scapus. Funiculus und Beine mit gewohnlichen anliegenden
Haaren. Gelblich ockerfarben.
Fli.igel etwas gelblich, an dem Hint-errand des Hinterflugels eine Reihe be-
sonders langer Haare. Der Vorderrand des Vorderfli.igels konkav ;:nur eine vorn
geschlossene Medianzelle; vom Pterostigma zieht sich nach innen eine kurze
Ader, welche die Iehlenden 1. Cubitalzelle und Radialzelle trennen sollte. Auf
dem schmalen Hinterflugel nur eine Subcostalader. - L. mit ausgestrecktem
Kopf kaum rnehr als 2 mm; L. der Vorderfli.igel etwas mehr als 1,5 mm.
Steht scheinbar nahe zu doheriii EM., welche leider nur mit einigen Worten
charakterisiert ist, kleiner als der ~ der letzteren. In Anbetracht del' entfernten
pa tria von dohertii (Birmanien), denke ich, dass ich doch nicht unrecht habe,
mein Exemplar als eine neue Art ·zu beschreiben.
Hochstwahrscheinlich Siak, Sumatra, O. JOHN, Nr. 5414 (ohne Patria-
Angabe), - umsomehr als sieh in demselben Rohrchen auch Proaita butteli
FOR. befand, welche fur Sumatra typisch ist. 1 gefli.ig. 'i'.
Subfam. DOLICHODERINAE.
Dolichoderus (HypocIinea) bituberculatus MAYR.
Pursat, Cambodge, Westufer des Grand Lac, 10. In. 1930, K. DAVYDOV,
1~. Sehr dunkel gefarbt, i.ibrigens wie der
Typus" - Cauda, Cochinchine, XI. 1931,
NI'. 5791, Derselbe, 1 ~. Unterscheidet sich
nicht vom Typus.
Abb. 26. - a Thoraxprofil des )l von
Dolichoderus (Hypoclinea) bituber-
culatus MAYR, Buitenzorg; b desglei-
chen von D. bituberc. var. nasuta
nova; c desgl. von var. b1'"UnneaKAR.,
Tapoengkiri, Sumatra; d desgl. von
var. emarginata SANT., Lous.
Dolichoderus (Hypoclinea) bituber-
culatus MAYRvar. nasuta nova (Abb. 26).
~. Kriiftiger gebaut als der Typus.
Der Epinotumvorsprung mehr "nasenfor-
mig", also stark er entwickelt und mehr
nach hinten vorspringend. Skulptur etwas
grober, Del' Kopf, mit Ausnahme des vor-
deren Abschnittes und del' Mandibeln, viel
.dunkler gefarbt, beinahe schwarz.
Bokkor, Cambodge, Prov. Kampot,
Chaine d'Elephant, 1080, m, in del' Nahe
des Golfes von Siam.
Iridomyrmex anceps ROG.
Cauda, Cochin chine, K. DAVYDOV,1 ~.
Iridomyrmex laevigatus EM.
Soui Dau, in der Nahe von Nhatrang, Cochinchine, K. DAVYDOV,Nr. 5794, 1
~. - Insel Phuquoe, Duondong, Golf von Siam, Derselbe, 26. XI. 1931, 3 ~ .
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Tapinoma epinotalis sp. n. (Abb. 27).
~. Kopf so lang wie breit, mit sehr gewolbten Seiten, vorn viel sehmaler
wie hinten, mit sehr konkavem Okzipitalrand und abgerundeten Hinterecken.
Clypeus in der Mitte in longitudinal er und transversal er Richtung gewolbt ;
dessen Vorderrand gerade, mit ziemlich starkem halb kreisformigen Ausschnitt.
Stirn breit, mit bogenformig divergierenden Leisten. Stirnfeld nur vorn deut1ich
abgegrenzt. Del' Scapus iiberreicht den Okzipitalrand um die doppelte Dicke an
seinem Ende. Mandibeln mit kurzem Hinterrand
und langem gebogenen Kaurand, welcher mit
etwa 14 spitzen Zahnchen besetzt ist. Augen
gross, flach, vor der Mitte der Kopfseiten ge-
legen.
Pronotum doppelt so breit wie del' iibrige
Abschnitt des Thorax. Mesoepinotumnaht oben
stark eingesenkt, hauptsachlich infolge dessen,
dass die kurze Basalflache des Epinotums im
Profil beinahe rechtwinkelig zu dem Mesonotum-
profil gestellt ist; der Uebergang in die lange
abschiissige Flache massig abgerundet. Petiolus
lang, mit, bei Betrachtung von oben, ovalem, Abb. 27. - 51 von Tapinoma
epinotalis, sp. n.
stark geneigten, Knoten.
Mikroskopisch fein netzartig punktiert, matt. Die Mandibeln und del' Pe-
tiolus beinahe ganz glatt und glanzend, Gaster halbmatt. Del' vordere Abschnitt
des Kopfes an den Seiten und unten pubeszent ; besonders dicht und mit einer
langeren Pubeszenz ist die Gaster. Abstehende Haare ausserst sparlich. Braunlich,
die Mandibeln, die Anhange und die Basis del' Gaster unterhalb des vorderen
Vorsprungs gelblich braun, etwas rotlich. - L. 3 mm.
Phu-Ho, Tonkin, 10. X. 1931, K. DAVYDov, Nr. 5780, 2 ~.
y
,
Tapinoma melanocephalum F.
Cay Dua Phuquoe, Annam, K. DAVYDov,NI'. 5766, 3 ~. - Ebenda, derselbe,
Nr. 5767, 1 Iliigelloses ~.
Subfam. CAMPONOTINAE.
Anoplolepis (Anoplolepis) longipes (JERD.).
Lien Cheu bei Tourane an der Basis von Col de Nuage, Zentralannam, K.
Dsvrbov, NI'. 5764, 3 ~. - Ream, Prov. Kampot am Golf von Siam, Cambodge,
Nr. 5775, 3 ~. - Insel Phuquoe, Duondong, im Golf von Siam, Derselbe, Nr.
5776, 1 ~. - Archip. Poulo Condore sudlich von Saigon, Derselbe, 1 ~.
Plagiolepis (Plagiolepis) nitida sp. n. .
~. Kopf 1,17 mal so lang wie breit, beinahe parallelseitig, >Yorn kaumver-
jimgt, mit schwach gewolbten Seiten, massig abgerundejen Hintereeken und ge-
I
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radem Okzipitalrand. Clypeus mit bogenformigen Vorderrand, deutlich gekielt.
Stirnfeld deutlich abgegrenzt. Del' Scapus tiberreicht den Okzipitalrand um etwa
das ~ seiner Lange,
Thoraxprofil wie bei P. rothneyi FOR., wie er bei EMERY (Gen. Ins., For-
micinae, 1925, tab. 1, fig. 20) abgebildet ist, aber die Metanotumhocker mit
dem Stigma sind nur massig vorgewolbt, weshalb ich die Art zu der Untergat-
tung Plagiolepis stelle.
Stirn mikroskopisch fein punktiert. Uebrigens ist die Punktierung kaum
wahrnehmbar 'und der gesamte Korper sehr glatt und glanzend. Anliegende Pu-
beszenz ausserst sparlich, Sparliche abstehende Haare auf dem Clypeus und
auf den Randern del' Gastersegmente, woselbst sie sehr dick sind. Dunkel kaffee-
braun, beinahe schwarz, die Ftihler und Beine, besonders die Tarsen, gelblich
braun. - L. 1,5 mm.
Ream, Prov. Karnpot am Golf von Siam, Cambodge, K. DAVYDov, Nr.
5787, 1 ~.
Plagiolepis (Anacantholepis) flava sp. n.
~. Kopf 1,13 mal so lang wie breit, hinten deutlich breiter, mit massig
gewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und in der Mitte geradem
Okzipitalrand. Der Clypeus in beiden Richtungen gewolbt ohne Kiel, mit bogen-
formigem Vorderrand. Stirn kurz, mit parallelen geraden Leisten (If = 3,2).
Stirnfeld dreieckig, ganz hinten ni1!ht abgegrsnzt, Der Scapus tiberragt den Ok-
zipitalrand um 14 seiner Lange. Die beinahe kreisrunden Augen liegen vor del'
Mitte der Kopfseiten; deren Durchmesser ist bei Ansicht des Kopfes von vorn
etwas grosser als der Abstand des Vorderrandes des Auges vom Hinterrand des
Clypeus.
Thoraxprofil ganz wie bei P. rothneui. FOR., wie derselbe bei EMERY (Gen.
Insect., Formicinae, 1925, Tab. 1, fig. 20) abgebildet ist, nur ist das Epinotum
mehr gewolbt ; ausserdem liegt das Epinotumstigma bei Ansicht von del' Seite
.ganz am Epinotumprofil.
Ganz glatt und glanzend. Dichte sehr kurze anliegende Harchen auf dem
Kopf (nur bei seitlicher Ansicht unterscheidbar), langere auf den Anhangen und
der Gaster, woselbst sie sparlich sind. Lange sehr sparliche absteheride Haare
auf dem Clypeus, einige auf dem Hinterhaupt und auf dem Hinterrand der
Gastersegmente. Gelb (wie Lasius flavus), die Funiculi braunlich ; ein dunkel-
brauner Streifen am Hinterrand des 4. Gastersegmentes.
Lien Chefi bei Tourane, an der Basis von Col de Nuage, Zentralannam,
IX. 1931, K. DAVYDov, Nr, 5799, 2 ~. - Arbre Broye, 1500 m, Lang Biang,
Stidannam, Derselbe, Nr. 5800, 1 ~.
Acropyga (Atopodon) distinguenda sp. n. (Abb. 28).
~ . Der Abstand zwischen dem Basalzahn der Mandibeln und dem nachsten
ist deutlich tiefer tmd dadurch breiter als bei den tibrigen Zahnen, del' Basalzahn
ist aber an seiner Spitze nicht abgerundet, sondern schief abgestutzt. Der Kopf
,.
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ist 1,17 mar so lang wie breit, parallelseitig, mit schwach gewolbten Seiten,
schwach abgerundeten Hinterecken und beinahe geradem, kaum konkavem,
Okzipitalrand. Der mittlere Abschnitt des Clypeus ist sowohl seitlich als auch
vorn (vom Vorderrand des Clypeus) scharf abgegrenzt. Das Endglied des Funi-
culus ist so lang wie die beiden vorhergehenden zusammengenommen + die
Halite des drittletzten. Die
winzigen Augen liegen etwas
vor der Grenze des 1. und 2.
Drittels der Kopflange ; beidem
betreffenden Exemplar besteht
das eine Auge aus etwa 3'
schlecht unterscheidbaren atro-
phischen Facetten, das andere
aus 6.
Das Thoraxprofil ist buk-
kelig, mit einem kleinen Ein-
druck, welcher der Promesono-
zum-Naht entspricht und einem
grosseren im Gebiet des kurzen
Metanotum, welches von dem
Mesonotumschild durch eine
feine aber deutliche N aht ab- Abb. 28. ~ Acropygq, (Atopodon) distinguenda,
gegrenzt ist; unterhalb des sp. n.
kleinen Stigmas sieht man eine kurze Naht, welche daselbst das zusarnmen-
geschmolzene II.Epimerit und II.Episternit abgrenzt; unten sieht man eine
kurze N aht zwischen del' Basis del' Episternite II und Ill; iibrigens sind die
Episternite II und Ill, Epimerite II und III und das Epinotum zusammen-
geschmolzen. Das Epinotum besitzt ein sehr grosses rundes Stigma. Die Petio-
lusschuppe ist mit einem scharfen bogenforrnigen Ob errand ; vorn ist sie gewolbt,
hinten flach.
Dicht anliegend behaart, wobei die Harchen mikroskopisch feinen Piinkt-
chen entspringen, ubrigens beinahe ganz glatt und glanzend ; abstehende Haare
ausserst sparlich. Flaugelb, nur del' Vorderrand des Clypeus und die Rander del'
Mandibeln, besonders deren Kaurand, dunkelbraun. - L. 2,5-3 mm.
, 'i'. Kopf beinahe quadratisch, kaum langer wie breit. Del' mittlere Abschnitt
des Clypeus lang oval, der Vorderrand des Clypeus beinahe gerade. Der Scapus
uberreicht den Okzipitalrand um die IV2 Dicke an seinem Ende. Augen gross,
breit 'oval, massig gewolbt, nahe am Vorderende del' Kopfseiten gelegen; die-
selben sind 1'01' dem Augestark bogenformig gewi:ilbt. Ocellen auf den Abhangen
des Ocellenhockers.
Thoraxprofil oben ziemlich flach. Episternit II und Epimerit II breit, scharf
von einander und dem Metathorax abgegrenzt; der Epimerit doppelt so hoch
wie der Episternit. Petiolusschuppe im Profil dick, oben .zugespitzt, von hinten
betrachtet oben trapezfi:irmig begrenzt. Vorderfltigel mit einer Kubitalzelle ; bei
o Cl
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einem Exemplar befindet sich an dem Vorderfliigel der einen Seite distal von
der Kubitalzelle, unterhalb des Randmals, eine kleine dreieekige anormale Zelle.
Flugel gelblich gebraunt, mit blassem gelblichen Geader. Die anliegende Pubes-
zenz langer und reichlicher als beim ~, wodurch der Korper halbmatt erseheint;
del' Kopf muss aber doch als halbglanzend bezeichnet werden. Braunlich gelb,
duster, del' Kopf kaum dunkler, der Ocellenhooker dunkelbraun. Uebrigens dem
~ ahnlich. - L. 5 mm, L. der Vorderflugel 4 mm. .
O. Die 00 sind, obschon sie in einem besonderen Rohrehen aufgehoben waren,
mit derselben Nummer versehen und stammen aus demselben Ort, weshalb ieh
sie zu derselben Art stelle. Fur die Untergattung Atopodon war no eh kein 0
bekannt.
Kopf kaum breiter wie lang, trapezformig, vorn viel schmaler, mit stark
abgerundeten Hinterecken. Clypeus sehr schmal, vorn beinahe gerade, ohne ab-
gesonderten mittlercn Abschnitt. Stirn sehr breit (If = etwa 3,5). Augen sehr
gross, breit oval, gewolbt, ganz nahe am Vorderende der Kopfseiten gelegen.
Oce11en weit von einander geri.ickt. Der Scapus erreicht % der Lange der Kopf-
seiten; das Endglied des 12-gliedrigen Funiculus ist so lang wie die beiden vor-
angehenden Gliedcr sueammengenommen. Mandibeln etwas sichelformig gebo-
gen, mit kleineren inneren daneben.
Pronotum im Profil buckelforrnig nach vorn hervorragend, Mesonotum
stark abgesondert und nach oben hervorragend, Basalflache des Epinotums und
dessen abschussige Flache unter sturppf'em Winkel zu einander orientiert; der
Uebergang etwas abgerundet. Episternit II und Epimerit :n seharf gegen ein-
ander und den Metathorax abgesondert. Petiolusschuppe ziemlich aufreeht.
Aeusserst fein punktiert, glatt undziemlieh glanzend. Gelblich kaffeebraun,
Kopf dunkler, Anhange blass. Anliegende Pubeszenz sehr kurz, dicht, ab er wenig
auffallend. Fli.igel etwas braunlich, Geader wie beim <.i?, aber no eh blasser. -
L. 2,2 mm, L. del' Vorderfiigel 2 mm.
Phu-Ho, Tonkin, 11. X. 1931, K. DAVYDov, NI'. 5785, 1 ~. - Ebenda, 25.
XI. 1931, derselbe, 4 ~, 4 gefliig. <.i? und 4 O.
Oecophylla srnaragdina (F.).
Suoi Javu, Nahe von Nhatrang S. Annam, K. DAVYDov, 30. VI. 1930, Nr.
5724. 1 Ilugelloses 9, nur 15 mm lang. Aus Assam besitze ich ein Ilugelloses <.i?
(van FOREL bestimmt) von 17 mm Lange. - Buitenzorg, Botan. Garten, W.
KARAWAJEW,Nr. 4680. ~~ in enormer Anzahl, samtlich aus einem Nest, welches
si eh auf einem kleinen Baurnchen mit sehr grossen Blattern befand. Ich habe
auch das Nest mitgebracht. Die ~ ~ sind deutlich dunkler (etwas braunlich) als
Exemplare, die·ich von Peradenyia, Ceylon (Nr. 4679), van K. ESCHERICHge-
sammelt und van A. FOREL bestimmt, besitze. Sie bilden einen Uebergang su
der unten beschriebenen var. fuscoides.
Oecophylla smaragdina (F.) var. fuscoides nova.
~. Duster rotliohbraun gef'arbt, doch nieht so dunkel wie var. fusca EM.
Bantam, Westspitze van Java. Kuste an der Soendastrasse, 7. I. 1913, W.
KAR.AWAJEW,Nr. 2396. Einige ~~, van derselben Grosse wie die vorigen.
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Camponotus (Colobopsis) auratus Sp.n.
~ minor. Das Profil del' Basalflache des Epinotums ganz gerade (bei dem
nahestehenden C. cylindricus [FB.] kaum eingedriickt).
Korperfarbe dunkel kaffcebraun, beinahe schwarz. Mit dichtenanliegenden
goldgelben Haaren auf dem Hinterhaupt, dem Thorax und Petiolus; auf der
Gaster sind die Haare besonders lang und dicht, so dass sie vollstandig die
Oberflache des Korpers unsichtbar machen. Auf dem Hinterhaupt, dem Prono-
turn und dem Uebergang derBasalflache des Epinotums in die abschiissige ge-
sellen sich dazu noch sehr lange sparliohe abstehende Haare von derselben
Farbe. - L. 4 mm.
Irisel Poulo Condore, siidlich von Saigon, 20. III. 1931, Nr. 5792, K. DA-
VYDOV, 1 ~ minor.
Camponotus (Myrmosaulus) holosericeus EM.
~. In betreff des ~ muss ich bemerken dass "un col plus ou moins distinct
qui s'articule avec le corselet" (EMERY,Formicinae, Gen. Insect., 1925, p. 65),
cin Merkmal, welches fur die Untergattung Myrrnosaulus angegeben wird, bei
dioser Art sehr schwa eh (und bei aurocinctus SM. garnicht, wenigstens bei dem
bei mir vorhandenen ~ aus Killalpaninno, Sudaustralien, VIEHMEYERdet.) aus-
gepragt ist. Bei meinen ~~ aus Annam ist dicht hinter dem Artikulationsrand
des Kopfes oben nur eine sehr schwache Quereinsenkung unterscheidbar.
¥. Kopf 4,4 mm lang (bis zum Ausschnitt des Okzipitalrandes gemessen)
und 4,5 mm breit. Zwischen der Stiel und dem Okzipitalrand, dort wo die hin-
teren Ocellen sich befinden sollten, ist ein Paar breiter trichterformiger Ein-
driieke vorhanden. Die Basalflache des Epinotums ist im Profil nicht bogen-
Iormig, wie das bei BINGHAM(The Fauna of British India, Hym. vol. 2, 1903,
fig. 113, p. 374) abgebildet ist, sondern auf einer geringeren Strecke begrenzt.
Lang Biang, 1500 ill (Dalat), Siidannam, 2. n. 1931, K. DAVYDOV,einige
~~ und ¥¥.
Die Art ist fur Assam und Birmanien bekannt.
Polyrhaehis (Mynmhopla) armata LE GUILL.
Ream, Prov. Kampot, Cambodge, am Golf von Siam, n. 1930, K. DAVYDOV,
Fr. 5730, 3 ~. -- Loeninch, Nordcochinchine, an der Grenze von Cambodge,
10.XII. 1931, Derselbe, Nr. 5752, 1 ~.
Polyrhachis (Myrmhopla) armata LE GUILL. var. defensa SM.
Bana bei Tourane, 500-800 m, Zentralannam, 27. IX. 1931, K. DAVYDOV,
Nr. 5753, 2 ~. -- Yambai, Tonkin, Derselbe, Nr. 2148, 1 ~. Von F. SANTSCHI
erhalten und von ihm als arrnata bestimmt. Die Gaster ist bei diesem Exemplar
deutlich rotlieh gefarbt, doch bei den oben genannten Exemplaren von Bana
ist sie noch rotlicher.
,
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Polyrhachis (Myrmhopla) bicolor SM.
P. (Myrmhopla) bicolor: KARAWAJEW,Mem, Cl. Sci. Phys.-Math. (Acad. Sci.
Ukraine), Bd. 7, 1927, p. 34 = Travaux du Musee Zool. Nr. 3, 1927, p. 34 (partim).
leh nehme an, dass die Exemplare von Buitenzorg (W. KARAWAJEW, Nr.
2382) der typischen Form entsprechen, das kann aber keinenfalls als sicher
festgestellt werden.
Polyrhachis (Myrmhopla) bicolor SM. var. erecta nova.
P. (Myrrnhopla) bicolor SM. (var.?) : KARAWAJEW,Mem, Cl. Sci. Phys-Math. (Acad.
Sci. Ukraine), Bd. 7, 1927, p. 34 = Travauxdu Musee Zool. Nr. 3, 1927, p. 34.
Westspitze von Java an der Soendastrasse, gegeniiber Meeuwen Eiland, Ban-
tam. W. KARAWAJEW,Nr. 2396, 1 <;!.,-- Tifoe auf der Insel Boeroe, derselbe,
Nr. 2436, 1 <;!.
Polyrhachis (Myrmhopla) bicolor SM. var. brachyacantha nova.
~. Samtliehe Dornen kiirzer als bei dem Typus und den iibrigen hier ge-
nannten Varietaten, die Epinotumdornen nur 0,25 mm lang, ziemlich aufreeht
gestellt und einander beinahe ganz parallel. U ebrigens wie der 'Typus.
Koh-Kohn an del' Grenze von Siam, Cambodge, 29. XI. 1931, K. DAVYDov,
Nr. 5782, 2 <;!.
Polyrhachis (Myrmhopla) bicolor BM. var. aurata nova.
P. (MY1'mhopla) bicolor : KARAWAJ8W,Mem, Cl. Sci. Phys.-Math. (Acad. Sci.
Ukraine), Bd. 7, 1927, p. 34 = Travaux du Musee Zoo!. Nr. 3, 1927, p. 34 (partim).
~. Deutlich grosser als del' Typus. Thoraxlange 2,3 mm gegen etwa 2 mm
bei meinen Exemplaren des vermeintlichen Typus von Buitenzorg (Nr. 2382).
Dornen deutlich langer und samtlieh etwas nach innen gebogen. Die Pubeszenz
auf del' Gaster etwas kiirzer. Die Farbung der Gaster und der Anhange helIer,
mehr ockerfarben.
Depok bei Buitenzorg, W. Java, W. KARAWAJEW,12. XII. 1912, Nr. 2350,
zahlreiche <;!~. -- Ebenda, derselbe, Nr. 3119, 1 geflug. '?
Polyrhachis (Aulacomyrma) mystica l{AnAw. (PI. 2c-d).
Das Nest dieser von mir besehriebenen Art habe ieh schon fruher beschrie-
ben (Mem. CL Sei. Phys, et Math., Acad. Sci. Ukraine, vol. 6, 1928, tab. 5,
fig. 39), es war aber ein ganz kleines unansehnliches Nestchen. Spater habe
ieh in meinem Material noch eine Reihe bedeutend grosserer und mehr typiseher
Nester diesel' Ameise gefunden, die ich fruher als verloren hielt. leh benutze
jetzt die Gelegenheit diese Nester zu besehreiben und zwei photographisehe
Aufnahmen von einem derselben zu reproduzieren.
Samtliche Nester, sechs an del' Zahl, stellen flaehe Gebilde von sehr un-
regelmassiger Form, im allgemeinen etwas verlangert, dar. Del' grosste Langs-
durehmesser derselben ist 12,5 cm. Sie bestehen aus zwei parallelen Lamellen,
von denen die aussere kaum dicker ist, aber durch eine sehr rauhe Oberflache
ausgezeiehnet ist; diese Rauheit verdankt sie dem Umstand dass in die Lamelle
verschiedene pflanzliehe Teilehen, wie Stiickchen von Baumrinde und dgl. ein-
,.
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gewoben sind. Die a11gemeine aussere Besehaffenheit und Farbung del' Ober-
flache entsprieht sehr del' grauen Rinde eines Baumstammes, an welehe die
Nester angebracht werden. Von innen ist die aussere Nestwand mit dem hell-
braunliohenIsandfarbenerr) Gespinnst del' Larven dieser Weberameise bedeckt,
welches alle Unebenheiten del' Oberflache regelmassig ausfiillt. Die Innenwand
des Nestes ist diinn wie Zigarettenpapier, von derselben hellbraunlichen Farbe
und besteht fast aus rein-em Gespinnst. Sie liegt dieht del' Oberflache der Rinde
des Baumstammes auf und wiedergibt deren samtliche Unebenheiten. Eins von
diescn sechs Nestern ist auf del' Taf.el bei c und d dargestellt; c ist die Ansicht
des Nestes von aussen und d von innen, wobei bei d ein betrachtlicher Teil
del' Innenwand ausgeschnitten ist ; den Schnittrand sieht man besonders deutlich
oben. Am seitliehen Rand dieses Nestes sieht man vier Eingangsrohrchen (deren
Durehmesser 2 mm betragt) ; andere Nester besitzen etwa ebensoviel Eingangs-
offnungen, welche sich aussehliesslich am Nestrand befinden, ubrigens aber sehr
versehieden verteilt sind. Die beiden Abbildungen des Nestes sind verkleinert ;
del' wirkliehe Langsdurchmesser dieses Nestes betragt 7,5 cm.
Polyrhachis (Cephalomyrma subg. nov.).
~. Kopf sehr gross, langer wie breit. Stirn in del' Mitte eingesehniirt, Augen
oval, sehr gross, am Okzipitalrand liegend. Mandibeln mit ziemlich schmalem
Kaurand. (Antennen unbekannt).
Thoraxriicken im Gebiet des Promesonotums .in del' Querrichtung konvex,
c1er ganzen Lange nach mit sehr sehwachem, aber deutliehen, abgerundeten,
Seitenrand. Meso-, Metathorax und Epinotum ganz zusammengewaehsen. Pro-
notum mit einem Paar kurzer Spitzen, Epinotum mit langeren Dornen. Petiolus-
schuppe mit einem Paar ausserer, grosserer,
stielformiger abgestutzter Dornen und einem
Paar kleiner innerer Vorspriinge.
Steht del' Untergattung Myrmhopla am
nachsten.
Polyrhachis (Cephalomyrma) stylifera
sp, n. (Abb. 29).
~. Kopf 1,24 mal so lang wie breit, Die
Stirn erstreekt sieh his zur Mitte der Augen,
i~t hinten ebenso breit wie vorn, in der Mitte
stark eingeschnlirt. Die Antennen artikulieren
etwas vor deren Mitte. Clypeus sehr schwach "
aber deutlieh gekielt. lVIandibeln 4-zahnig.
Augen oval, gross, massig konvex, an den
Hintereeken des Kopfes gelegen.
Profil des Thoraxrlickens hinter der Pro-
rnesonoturn-Naht beinahe geradlinig. Dieht hinter dem Metathoraxstigma
kurze schrage eingesenkte Linie, welche del' Grenze mit dem Epinotum,.
I
Abb. 29. - '( von Polyrhachis
(Cephalomyrma) stylifera, subg,
et sp. n.
eine
ent-
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spricht. Ueber die Beschaffenheit des Thoraxri.ickens vgl. die Diagnose der Un-
tergattung. Das Riickenprofil an del' Mesoepinotumgrenze ist etwas eingeschniirt.
Basalflache des Epinotums flach. Pronotum mit langen spitzen Dornen, welche
an der Basis etwas verbreitert und gerade nach hinten gerichtet sind. Der
Petiolus ist im Profil dreieckig, unten bogenformig begrenzt. Bei Ansicht der
Lange nach ist er langlich, oben breiter, in ein Paar stielforrniger, an del' Spitze
abgestutzter, Dornen ausgezogen; am zugespitzten bogenformigen Ob errand
befindet sich ein Paar kleiner Wlirzchen.
Fein netzartig punktiert, am feinsten die Gaster. Kopf, Thorax, Petiolus,
Huften und Tarsen schwarz, Schenkel, Sehienen und Gaster rotlich braun. Kopf,
Thorax und teilweise Petiolus dichtund ziemlich lang weiss anliegend behaart,
dessen ungeachtet die genannten Korperteile doch schwarslioh erscheinen. Gaster
ausserst kurz aber dicht weisslich anliegend behaart. Abstehencle Haare fehlen
beinahe ganzlich. -- L. etwas mehr als 5 mm.
Ream, Prov. Kampot, Cambodge, am. Golf von Siam, K. DAVYDOV,Nr.
5725, I ~ mit abgebrochenen Antennen.
Polyrhachis (Myrma) mayri ROG.
Bokkor, Cambodge, Chaine d'Elephant, 1080 m, in del' Nahe des Golfes
von Siam, K. DAVYDOV,NI'. 5676, einige ~~. In Vergleich mit in meiner Samm-
lung vorhandenen Exemplaren von Java, Sumatra und Amboina haben diese
Exemplare einen nicht so sehr aasgepragtep seidenartigen Schimmer und sie
sind dabei mehr griinlich olivenfarhen. Die vorhandenen Exemplare sind auch
etwas kleiner.
Polyrhachis (Myrma) proxima FoR.
Insel Phuquoe, Duondong, Golf von Siam, K. DAVYDOV,NI'. 5682 1 ~.
Polyrhachis (Myrma) intermedia FoR.
Bana bei Tourane, Zentralannam, 27. IX. 1931, K. DAVYDOV,1 ~.
Polyrhachis (Cyrtomyrma) jurii sp. n. (Abb. 30).
~. Pronotum mit spitzen Ecken. Petio-
O V lusschuppe trapezforrnig, in del' Mitte desoberen bogenformigen Randes nur seicht aus-gerandet, mit langen, ziemlich spitzen, sei~-lichen Dornen.
Abb. 30. - Pronotum u.nd Petio- Mikroskopisch fein oberflaohlich quer-
Ius des ~ von Polurhaolvie (Cyrto-. h ." t cl t Ab h itt d b hi
) . .. c agnmer; er un ere se m er a se us-myrma ruru, sp. n.. .
sigen Flache des Epinotums etwas grab er
chagriniert, sehr glanzend. Pechschwarz, die Hiiften, Schenkel und Schienen rat-
lich braun, die Tarsen dagegen schwarz. -- L. 7 mm.
Steht am nachsten zu laevissima SM.
Ream, Prov. Kampot, Cambodge, am Golf von Siam, K. DAVYDOV,NI'.
5781, 1 ~.
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EINIGEBERICHTIGUNGEN
Dieselben beziehen sich auf meine Arbeit in der Treubia, Vol. 8, 1926, pp.
413-4-:15.
Statt Bciton (Aenictus) ceulonicu», p. 422 und den anderen daselbst ge-
nannten Arten muss man lesen Aenictus ceylonicus etc.
Dolichoderus (Diabolus) bifurcatus gehort nicht zu einer neuen Untergat-
tung und Art. Diese Ameise steht nahe zu Dolichoderus (H,ypoclinea) cuspidatus
SM.·Bei der letztgenannten Art hat das Mesonotum nach MAYR(Verh. Zool.-
botan. Ges. Wien, vol. 20, 1870, p. 955) zwei a u f r e c h te Dornen; iiber die
Beschaffenheit del' Epinotumdornen sagt MAYRnichts. Die Arbeit SMITH'Smit
der Original diagnose besitze ich nicht, da aber die Diagnosen dieses Verfassers
bekanntlich i.iberhauptzu unvollstandig und unzuverlassig sind, so hat das keine
grosse Bedeutung. Bei meinen Exemplaren stehen die zwei Dornen des Meso-
notums auf einer gemeinsamen aufrechten Basis und sind quer nach aussen
gerichtet, wie das auf meinerentsprechenden Abbildung zu sehen ist; dasselbe
gilt auch fur die Dornen des Epinotums. Wenn der Ausdruck von MAYR in
betreff der Mesonotumdornen genau zu verstehen ist, so steUen meine Exemplare
einen deutlichen Unterschied dar und mi.issen dann meiner Ansicht nach doch
zu einer neuen Unterart oder wenigstens Varietat gestellt werden, Iur welche
meine Bezeichnung bifurcatus zurechte bleibt.
Die Bezeichnungen del' Dorulinae unj Dolichoderinae als "Fam." ist selbst-
verstandlich ein unbemerkter Druckfehler: es muss' in beiden Fallen "Subfam."
(Subfamilie) stehen.
•
